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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ، اﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎديو ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻮراﻟﻌﻈ ﺗﺎﻻب 
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ  دﻫﺪ ﺘﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﺴاي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
 4ﺑﺮداري از ﻮﻧﻪﻧﻤ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، و اﺣﻴﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.ﻲ ﻫﺎي  ﺣﻔﺎﻇﺘ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد آن ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﻫﺎي  ﻃﺒﺮ (، در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﻴﻊ و اﻳﺴﺘﮕﺎه2ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ )و  (1) )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺳﺎلﻣﺎه  ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل از ﻓﺮوردﻳﻦ(، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ( 4( و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ)3)
 ﻣﺎﻫﻴﺎن و ،ﻫﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴ ﺷﺪ.اﻧﺠﺎم 0931
ﻣﺘﺮي  0/5از  ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده   ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ. 
 2-1/5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ . ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪو ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ بﺢ آزﻳﺮ ﺳﻄ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻴﻜﺮون 001ﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺘﺮي آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  0/521ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  niV naVو رﺳﻮﺑﺎت  ،ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
از ﻣﺤﻞ اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر و .ﺷﺪ
روز  51ﻫﺮ ﺻﻴﺎدي  ﻪﻣﻨﻄﻘ 3در  .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري در ﻣﻜﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ  ﻫﺎ در ﻓﺮم ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮده ودر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل وﺻﻴﺪ آن ﺑﺎر ﻳﻚ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورودي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در روز  در اﻳﻦ روش از ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي . ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻛﻞ  و ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪEUPC) ﻫﺎ، ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ )ﻗﺎﻳﻖ روز( و از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ
ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ  491در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. )troffEﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  13ﻫﺎي ﺳﺒﺰ داراي ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 95ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  ﮔﻮﻧﻪ، 58داراي 
 درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ را دارا 83/69، ﺑﺎ (3ﻃﺒﺮ ) ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه 1ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺎﺧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  81
درﺻﺪ،  43/71و ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ را داﺷﺘﻪ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 64ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺷﺎﺧﻪ .ﺑﻮد
داﺷﺘﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﻀﻮر، درﺻﺪ 1/85درﺻﺪ و داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  1/6درﺻﺪ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  61/93ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  53ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  .ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺮم
، از روﺗﻴﻔﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده eadixypirtneC و eadillecrAز رﻳﺰوﭘﻮدا ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ا .ﺷﺪﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ، از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻼدوﺳﺮاeadinidolihPو  eadinhcnalpsA، eadinaceL، eadinoihcarBﻫﺎي 
ﺣﻀﻮر  adopolcyC، از ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن )ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا(، از ﺧﺎﻧﻮاده eadirodyhCو  eadisiS، eadinhpaDﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 درﺻﺪ، روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ93/9 ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ  89 ﺣﺪود داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎ  siraloecru sunoihcarBدرﺻﺪ ﺑﻮد. ﮔﻮﻧﻪ  0/348درﺻﺪ و رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ 22/83 درﺻﺪ ، ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ 43/17
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ  ﺗﺎﻻب، ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در  71/801ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  7/92ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٢
 
ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي را  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻻبﺷﻮد.  در اﻳﻦ 
رود ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ. ﺗﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
%، 58ﺑﺎ  eaditirhpeTﺧﺎﻧﻮاده ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺎﻻب
% ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ﺑﺎ  adocartsO، aretpiD% از راﺳﺘﻪ 7ﺑﺎ  eadimonorihC
. داﺷﺖ(،  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ ) (،2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ) ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘ
.داﺷﺖ(، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را 2(، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ)3ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ)
 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت  % 17رﺳﻮﺑﺎت در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  yalC-tliSﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻂ ﻋﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻨﺲ  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  51در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻃﺒﺮ و ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ازﻛﻞ درﺻﺪ 78/4 ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ . ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻻبﺎﻧﻮاده، در ﺧ 3و 
 ﺗﺎﻻب در 8002و  6002 ﻫﺎي ﺳﺎل در در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ .داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻻب در ﺷﺪه
 ﺷﻠﺞ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﺎح،ﻛﺎراس، ﺣﻤﺮي و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﺮاق ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺶ در ﻫﻮﻳﺰه
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻴﺪ را ﻛﻞ از درﺻﺪ 98/3داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه 
 زﻳﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺗﺎﻻب ﻳﻚ در آﺑﻲ رژﻳﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات. اﻧﺪ داده 
 ﺗﺎﻻب ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ در اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ آب ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ را ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻮن ﺣﻴﺎﺗﻲ  و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻔﺎ
ﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﺎﻻﺑﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﺎﻻبآن 
  .ﺎي ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﻮﻧﺪﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﻲ و روش ﻫ
  
 ٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري از  ﺗﺎﻻب
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ 
زﻣﺎن ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮه ﻫﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ  ﺑﺎرورﺗﺮﻳﻦ، ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آن ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮات رژﻳﻢ آب ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. در ﻳﻚ 
. ﺗﻐﻴﻴﺮات آب ﺪﻳﻧﻤﺎﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ  ﺗﺎﻻبدر ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ آب ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي را 
ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻳﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق  ،از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزاﻧﻪ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﻳﺪار  ﺗﺎﻻبﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب در 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﺷﺪن ﺗﻨﻮع ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ 
درون ﺧﻮد از ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻓﻲ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻباﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد. 
ﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻊ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﻧﻘﺎط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
 وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در  ﺗﺎﻻبﺗﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ و داﺧﻞ 
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ آب ﻫﺎ، ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ، ﺗﻮرب زارﻫﺎ، ﻳﺎ آب ﻫﺎﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺮد بﺗﺎﻻﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ، 
ي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر، ﻳﺎ ﺷﻮر در آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت راﻛﺪ ﻳﺎ ﺟﺎري ﻳﺎﻓﺖ آب ﻫﺎﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻋﻢ از داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻪ 
ﺪ ي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺰر از ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨآب ﻫﺎﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب )1791 ,noitnevnoC rasmaR ;2002  ,a rasmaR(. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ءﻧﻴﺰ ﺟﺰ
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ 
 زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻب از ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﺮد ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺳﻪ در ﻣﻴﺘﻮان را ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ارزﺷﻬﺎي
 و اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ارزﺷﻬﺎي در و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﻫﻨﺪة آﺑﺰي، ﺑﻬﺒﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن و وﺣﺶ ﺣﻴﺎت
  (.0831 و ﺳﭙﻬﺮﻧﻴﺎ، راد )ﺑﻬﺮوزي ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ي ﻣﻬﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﻻب( و ﺣﻔﺎﻇﺖ از 1531ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  )ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﻳﻦ  54ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ از 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. 22ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻬﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ﺗﺎﻻب 053ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن 
 9ﺗﺎ  7و ﺣﺪود  ﻫﻜﺘﺎر 434692301 ﻛﻨﻮن ﺗﺎ ﻴﻮن راﻣﺴﺮﻛﻨﻮاﻧﺴ در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ يﻫﺎ ﺗﺎﻻب وﺳﻌﺖ
 ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﺸﻮر 331از ﺗﺎﻻب 0811 ﺷﺎﻣﻞ در ﺻﺪ از ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ( ﻛﻪ 6ﺗﺎ  4ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )
 & hcstiM , 2002 ,b rasmaR) دارد اﺧﺘﻴﺎر را در ﻫﻜﺘﺎر 027541 ﺣﺪود ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺗﺎﻻب 12 ﺑﺎ  ﻧﻴﺰ اﻳﺮان و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (. 0002 knilessoG
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۴
 
   ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و راﻣﺴﺮ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻫﺪف اﺻﻠﻲ 1791در ﻫﻤﺎﻳﺶ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب در ﺳﺎل 
 و ﺗﺠﺎوز از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و آﻧﻬﺎ از ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ وري ﺑﺮﺑﻬﺮه ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺧﺸﻚ ازروﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
  2002 ,c rasmaR(. ; 7731 راد، ﺑﻬﺮوزي ) آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ
، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ  ﺗﺎﻻبارزش ﺑﺮاي  07ﺑﻴﺶ از 
ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر و ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺗﻘﺮاض، ﺗﺜﺒﻴﺖ آب و ﻫﻮا، اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻣﻨﺒﻊ ذﺧﻴﺮه 
ﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺟﻬ . (31 38ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،ﺣﺴﻦ زاده ) آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻲ، ﺗﺎﻻﺑﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎي  ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ()NCUI1ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
   SETIC4و  PBCI3 ,2BRWIاﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ 
  اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ، ﻳﻮﻧﭗ و ﻓﺎﺋﻮ در ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
  زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻫﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ  26/7/61ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﺎورزي و اﻣﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺑﺎره 
  ﺗﺎﻻبآﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ از ﻧﻴﺰار، آب، ﭘﺮﻧﺪه، ﻣﺎﻫﻲ و ﭼﻤﻨﺰار و ﻣﻮﺟﻮدات ذﻳﻨﻔﻊ از 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آن ﻳﻚ روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داﺷﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﻫﺮ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻃﻼق ﻣﻲ  ﺗﺎﻻب، NCUIﻣﻘﻄﻊ آن ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ 
  دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻤﻮﻻًﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ و ﻣﻌ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﻴﺎت ﺑﺨﺶ و ﺷﻜﻨﻨﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮدات  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
و  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 05داراي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﺗﺎﻻباز ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ. اﺻﻄﻼح  و  دﻳﺪهآﺳﻴﺐ ﻧﻴﺰ  ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ
 ,naguD ) و اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ را ﻣﻲ ﺗﻮان در دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺗﺎﻻبﺗﻌﺮﻳﻒ از 
  .(0991
  
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺎز و ﮔﺴﺘﺮده
 ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺎز و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارد ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻛﻮﺗﻮن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
                                                      
1
 rutaN fo noitavresnoC rof noinU lanoitanretnI :NCUI 
2
  uaeruB hcraeseR dnalteW lanoitanretnI  :BRWI 
3
 yerP fo sdriB rof ertneC lanoitanretnI :PBCI 
4
 seicepS deregnadnE ni edarT lanoitanretnI no noitnevnoC :SETIC 
 ۵.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
 اﻛﻮﺗﻮن ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﻲ و ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ ﺷﺪن ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻳﮋه اي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ 
 ﻣﻮاﺟﻪ
  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ را ﻓﺮا  ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﺷﻮد. زﻳﺮا از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ را  ي آزاد ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼًآب ﻫﺎآب ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻦ در  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﻮاع -1-1
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮار  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  ﺗﺎﻻبﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ 
    :(0991 ,naguD) زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎ  NCUIرا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﺎﻻباﻧﻮاع  (، 0991) دوﮔﺎن
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎت آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
ي ﻛﻮﻻﺑﻲ آب ﻫﺎ (enirautsE )ي ﻣﺼﺒﻲآب ﻫﺎ – (eniraM)ي درﻳﺎﻳﻲ آب ﻫﺎﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آب ﺷﻮر ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
   (ranoogal)
  - (enirtsucaL )ي درﻳﺎﭼﻪ ايآب ﻫﺎ -(enireviR)ي رودﺧﺎﻧﻪ اي آب ﻫﺎﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب -1
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي  -ي اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﻻب (enirtsulaP) ي ﻣﺮداﺑﻲآب ﻫﺎ
 ﺗﺎ ﺳﺪﻫﺎ. 
  ﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺖ:ي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻫﺎ ﺗﺎﻻباز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﻣﺼﺒﻲ  -5 ( eniraM) درﻳﺎﻳﻲ -4 enirtsulaPﻣﺮداﺑﻲ  -3 enireviR رودﺧﺎﻧﻪ اي -2 enirtsucaL درﻳﺎﭼﻪ اي-1
  enirautsE
 
  3991  در ﺳﺎل knilessoG و  hcstiM ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﻻبﻮاع :اﻧ1-1ﺟﺪول 
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﺗﺎﻻب
  goB
ﻣﺸﺨﺼﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎرش ﺎ ﺗﻮﺳﻂﻤﻴﻣﺴﺘﻘو ﺗﻨﻬﺎ  اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه وآب آﻧﻬﺎﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺰه 
  ﻛﻢ اﺳﺖ. يﻛﻢ ، و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻳﻲﺎﻴ، ﻗﻠ يﺪﻴاﺳ آﻧﻬﺎ آب
 neF
آب  .ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮﻧﺪﺟﻨﮕﻞ  ﺎﻳ، درﺧﺘﭽﻪ  ﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﮕﻦ ، ﻧﻳﺎﻓﺘﻪذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎرس ﺗﺠﻤﻊ 
و ﻣﻮاد  ﻲآب ﺧﻨﺜ Hp ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻲﻨﻴزﻣزﻳﺮ ﺎﻳو   ﻲﺳﻄﺤ يﻫﺎب آ روان ﻲاز ﺑﺮﺧ آﻧﻬﺎ
  .اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻدر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  يﻣﻐﺬ
 eriM
اﺳﺖ زﻏﺎل دﻫﻨﺪه  ﻞﻴﺗﺸﻜ ﺗﺎﻻبﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در اروﭘﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  ﻣﺮداب(. ﺎﻳ)ﺑﺎﺗﻼق 
 hsraM
ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻳﺎ دوره اي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﺑﻲ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اروﭘﺎ ، 
  ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺠﻤﻊ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎرس اﺳﺖ. از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۶
 
  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﺗﺎﻻب
 ayalP
آب و  ﻲ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺼﻠ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دارايﺣﻮﺿﭽﻪ  ﺎﻳ، زودﮔﺬر ﻲﺳﻄﺤ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ﺎﻳﺑﺎﻻ و  يﺷﻮرداراي . اﻏﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺸﻚ وﺧﺸﻚ  ﻤﻪﻴﻧ يﻫﻮا
  ﺪ.ﻧﺧﺸﻚ ﺷﻮ
 hguolS
ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  يﻫﺎ ﺎﭼﻪﻳاز در يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ﺎﻳ ﻲ ﺷﻜﻞﻛﺎﻧﺎﻟ ﺗﺎﻻب ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ يﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮا
داﺷﺘﻪ  ﺎنﻳﺟﺮ ﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آرام آرام ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠ ﺎﻳﺷﻮد. آب راﻛﺪ اﺳﺖ و  ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ
  ﺑﺎﺷﺪ.
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از ﻣﻮاد  ﻲﻏﻨ يآب ﻫﺎ. ﺑﻪ اﺳﺖ )ﻣﺮداب( ﻲﭘﻮﺷﺶ ﻧ ﺎﻳ، درﺧﺘﭽﻪ و ﻲﺟﻨﮕﻠ يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪداراي 
  .ﻲ داردﺑﺴﺘﮕ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻲﻣﻌﺪﻧ يﺧﺎﻛﻬﺎ و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ يﻣﻐﺬ
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آب ﺛﺒﺎت  ﺳﺎلﻃﻮل   ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺷﺪه وﻟﻲ در ب اﺷﺒﺎعﻲ ﻛﻪ از آﺧﺎﻛ ﺑﺎز و ﻬﺎيدﺷﺘ ﺑﺎ ﻣﺮﻃﻮبﻋﻠﻔﺰار 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﻫﺎ و در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  ﺗﺎﻻبﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ، و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ اي در داﺧﻞ 
  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.  ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 ،از اﻧﻮاع زﻳﺎدي از اﺟﺰاء ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، آب ﺗﺎﻻبﻫﺮ 
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺟﺰاء دارد.  ﺗﺎﻻبﺧﺎك و ﻏﻴﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﻛﺮد و ارزش ﻫﺮ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ، آب و ﻫﻮاﻳﻲ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاءﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب، ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎ و ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻈﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧ ﺗﺎﻻبﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ، آﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻴﺮاث ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. 
  :(9731)ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن،  ﺑﻘﺮار زﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻋﻤﺪه اﻫﻤﻴﺖ 
  ي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺪارآب ﻫﺎﺗﻐﺬﻳﻪ -
 ي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻘﻴﻢآب ﻫﺎﺗﻐﺬﻳﻪ -
 ب ﻫﺎﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻶ-
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ آب ﺷﻮر-
 ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺑﺎد ﺷﻜﻦ-
 ﻧﮕﻬﺪاري رﺳﻮﺑﺎت-
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ-
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺪور ﺑﻴﻮﻣﺎس-
 ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ- 
ﻛﺸﺎورزي،  ﻊﺎت وﺣﺶ، آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ، ﻣﻨﺎﺑﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﺣﻴ -
  ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
 ٧.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺗﺮاﺑﺮي آﺑﻲ -
  وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ژن و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري -
  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ و ﺗﻮرﻳﺴﻢ و اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴﻢ -
  ﮕﻲ، زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﻣﺬﻫﺒﻲاﻫﻤﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨ - 
  اﻫﻤﻴﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ -
ﺟﺬب و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺮﺑﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﺣﻔﻆ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ -
اﻛﺴﻴﮋن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ازت ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب در ﺳﻴﻜﻞ ازت، ﺣﻔﻆ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻠﻴﻤﺎي ﻣﺤﻠﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎي 
  ( ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻪ، اﺳﻴﺪي
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را ﺗﺤﺖ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮي  ﺗﺎﻻبﭘﻴﺮاﻣﻮن ، ، ﻛﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت درونﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ و ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻮرد 
از ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ  3-1ﺑﻨﺪ  .(8002 ,USCN) ﺣﻴﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻳﺎ ا
ي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
ي ﺧﻮد ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺮداﻧﻪ از  ﻣﻮرد
 ﺗﺎﻻبﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺮداﻧﻪ از  "ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻛﺎﻣﻞ و در ﺧﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ 
  ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.  "دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ؟ ﻫﺎ
 "در ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ 7891ژاﻧﻮﻳﻪ  5ﻣﻲ ﺗﺎ  72در ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺟﻼس ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﻛﻪ در 
در ﺣﻘﻴﻘﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ اﺳﺖ  "اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺮداﻧﻪ" ﻳﺪاﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮد "ﻫﺎ ﺗﺎﻻباﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺮداﻧﻪ از 
، اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ ﺗﺎﻻباز  "اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار "ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﺷﻮد: اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از ﻳﻚ 
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ك، ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺰاء ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎ "ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ"ﻧﺴﻞ ﻫﺎي آﺗﻲ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود.
 ﺗﺎﻻبﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺨﺮداﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ  آب، ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ.
و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ، ﻛﻪ  ﻫﺎ
ﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺳﺮﻳﻊ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻗﺪا ﻫﺎ ﺗﺎﻻبدر ﻣﻮرد 
  (4731)ﻓﺮﺧﻴﺎن،  ﺳﻮق ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﺨﺮداﻧﻪ از 
  
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٨
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   ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ داراي و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺎص ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻣﺘﻌﺪدي اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب در اﻳﺮان
 57ﺣﺪود » ي ﻛﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ارزﺷﻲﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي  ﻣﻲ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ وﻳﮋﮔﻲ
از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ » ي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺛﺒﺖ ﺷﺪه در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺗﺎﻻب 36اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺎﺋﺰ  ﺗﺎﻻب
ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻮاﻣﻞ» ﻣﺎﻫﻴﺎن » ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن »ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش  ﺗﺎﻻبﻫﺮ ﻳﻚ از . (3831ﺣﺴﻦ زاده ﻛﻴﺎﺑﻲ وﻫﻤﻜﺎران ) ﻟﻌﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻄﺎﻣﻮرد ﻣ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز  ﺗﺎﻻبﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ داراي واﻳﺮانﻋﺮاق  درﺟﻨﻮب اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در
 آن ﻫﺎ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﻮر ﺳﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺎﻻبﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در  001
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺳﻔﻠﻲ اﺳﺖ داﺋﻤﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻبﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه، ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺎﻻب. اﺳﺖ ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه
 اﻳﺮان، ﺧﺎك در ﺗﺎﻻب ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪ (.8831، و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺨﺘﺎريﻣﻴﺎن دو ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛﻪ 
 درﺟﻪ 74و ﺷﺮﻗﻲ دﻗﻴﻘﻪ 75 و درﺟﻪ 74 ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻪ ﭼﺰاﺑﻪ روﺳﺘﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ در و ﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻏﺮب ﺷﻤﺎل در
دﻗﻴﻘﻪ  75دﻗﻴﻘﻪ و  74 درﺟﻪ و 13از ﺷﻤﺎل درﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻻباﻳﻦ . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻏﺮﺑﻲ دﻗﻴﻘﻪ 61 و
دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺠﺎورت روﺳﺘﺎي  74 درﺟﻪ و 13ﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ از ﻣﻐﺮب، دﻗﻴﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ  و61درﺟﻪ  74 ﺷﺮﻗﻲ و
 ﺗﺎﻻب ﻣﺮﻛﺰي و ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ردرﺟﻪ ﻗﺮا 14ﺳﻮﻟﻪ و از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
س ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺼﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ  اﻣﺎ، اﺳﺖ داﺋﻤﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  0222ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ  4ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ارﺗﻔﺎع 
 (اﺳﺖﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪه  978ﺑﻪ  اﺣﺪاث ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻣﺮزي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻣﺴﺎﺣﺖ آن در ﺧﺎك اﻳﺮان
  . )1102 , rmA dna ,ikcetsraG
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻳﺎﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه درﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻮﻳﺰه واﻗﻊ ﺑﻮده وﺷﻬﺮرﻓﻴﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺎن 
ﺷﺎﻫﺪي زﻧﺪه ﺑﺮاﻗﻮام وﺗﻤﺪﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﺎﻻبﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي آن ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ  3در
ي ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻣﺠﺎور آن ﺑﻮده وﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﻫﻮر ا ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺒﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻨﻲ« ﻫﻮر»ﻳﺎﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎﻻباﻳﻦ 
ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﻲ از ﺗﺒﺎر ﻋﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻌﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد درآن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﺟﻨﮓ 
 ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺘﺼﺎد آن آﺑﺰﻳﺎن از ﻧﻴﺰ و ﻫﻮر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ آﺑﺎدي و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ده  ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ
ﺎً ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎورﻫﻮر ﺑﺠﺰ ﺷﻬﺮ رﻓﻴﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ وﻋﻤﻼً ﺟﺰ اﺳﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒ اﻣﺎ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ راﺗﺄﻣﻴﻦ
 ﻟﻮﻟﻴﻪ، ﺣﺴﭽﻪ، ﺑﺮﺟﺎي ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ي اﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎي زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:ﻴﺰي ﭼآز آﻧﻬﺎ 
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ...ﺳﻴﺪﻳﻪ، اﺑﻮﭼﻼچ، ﻣﺸﻴﻤﺸﻴﻪ، ﺟﺮاﻳﻪ، ﻃﺒﺮ، ﺷﻂ ﻋﻠﻲ،زﻫﻴﺮﻳِﻪ،ﺑﺮﮔﻪ ،ﺑﺮص وﻣﺤﻴﺮه،  ﻣﭽﺮﻳﻪ، ﻛﺴﺮ، ﻋﻤﻪ،
زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﺸﺎن  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻻبﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ 
ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻐﺪاد ﺷﺮوع  ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮاق را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ
 ٩.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﺳﻮم در اﻳﺮان و دو ﺳﻮم آن در ﻋﺮاق واﻗﻊ ﺷﺪه ﻳﻜﻲ از   ﻫﻮراﻟﻈﻌﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ . ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺗﺎ اروﻧﺪرود اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻮاﺻﻴﻞ، ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻐﺎل،  زﻳﺴﺘﮕﺎه
وﺣﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﺎت  ﺖﺷﻴﺮ ﺑ ﻣﺎﻫﻲروﺑﺎه، ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﺳﻤﻮر آﺑﻲ، ﮔﺮاز، 
را ﻛﺴﺐ  001ﻧﻤﺮه، ﻧﻤﺮه  001ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ از   ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎﻻﺑاﻳﻦ ﻫﻮر ﺗﻨﻬﺎ  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﻻباﻳﻦ 
ﺮ در ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪه  اي را ﺑﻪﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﺎﻻﺑﻛﺮده و ﻫﻴﺞ 
ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ  .از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ و اﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﻻباﻳﻦ  ،ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻباﻳﻦ 
ﺑﺮﻧﺪ و ﺧﺸﻚ  را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺧﺎك رﻃﻮﺑﺖ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻃﻮﻓﺎن ﺷﻦ و ﮔﺮد و ﺧﺎك اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺎﻻب
ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺘﺎن ﺷﺪن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﭼﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻪ در ﻋﺮاق ﻣﻴﺰان وﻗﻮع 
 . ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد 12ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ -1-4-1
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻫﺎ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮر و اﻃﺮاف آن، ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻳﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﭼﻮن از درﻳﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺑﻲ وﻗﻔﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
 و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل از ﺗﺎﻻب ﻋﻤﻖ دﺟﻠﻪ، ﻓﺮات، ﻛﺎرون، ﻛﺮﺧﻪ، دوﻳﺮج و ﺣﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺟﻨﻮب آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻋﻤﻖ آب در ﺷﻤﺎل ﻫﻮر  رﺳﺪ. ﻣﻲ ﻣﺘﺮ 8ﺑﻪ  آن ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻮده و  ﺗﺎﻻبﻋﻤﻴﻖ ﻫﻮر اوﻻ در ﺷﻤﺎل آن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺤﺪود و ﻛﻢ وﺳﻌﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ 
» ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن  )ﻫﻮﻓﻞ ﺗﺎﻻبﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ آن داﺋﻤﻲ ﻣﻲ
ح از دﺟﻠﻪ در ﻋﺮاق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻳﺮج و ﻣﻴﻤﻪ از اﻳﺮان ﺮاز اﻳﺮان و زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻬﻼ و ﻣﺸﻣﻴﺤﻪ و دوﻳﺮج «( ﻧﻴﺴﺎن
ﺟﺮﻳﺎن ورود آب ﺑﻪ ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه از ﻃﺮﻳﻖ   ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺧﺎك ﻋﺮاق وارد ﻫﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ در ﻣﺮز اﻳﺮان و ﻋﺮاق  6و ﺑﺎ آﻏﺎز اﺣﺪاث داﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪي   1002اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در ﺳﺎل 
، ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﺣﺪاث داﻳﻚ  9002و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ آن در ﺳﺎل  0002در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪه زﻳﺮا رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه  2.2(، ﺑﻪ 0991ﻗﺒﻞ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب در ﺳﺎل) 5
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺧﻪ، ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان آب ﺑﺪﻟﻴﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺗﺎﻻب
ﻣﺸﺮح  ﺎﻧﻪ ﻫﺎيﺑﺎران و رودﺧآب ﻫﻮرااﻟﻌﻈﻴﻢ و ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه را ﺟﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻟﺬا اﻟﻬﻮﻳﺰه از ﻃﺮﻳﻖ  داﻳﻚ، اﺳﺖ.
  . )4102 ,troper rasmaR( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻋﺮاق و ﻛﻬﻼ
 آب در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺳﻄﺢ در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ آب  ﻲﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣاﻳﺠﺎد ﺷﺪه  ﻚﻳﺑﺨﺶ از دا ﻚﻳﺑﻨﺪ در ﻃﻮل  ﻚﻳ
ﺳﻬﻢ ﻛﻮﭼﻚ و  ﻚﻳ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻦﻳاﻣﺎ ا وارد ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺮانﻳاز ا ﺰﻳﺳﺮر ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﺎوي  ﺮانﻳﻛﻪ آب از ﻃﺮف اﻧﻴﺰ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ﻦﻳا ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد دا اﻟﻬﻮﻳﺰه درآب  ﺎنﻳﺟﺮ ﻲ ازﻧﺎﻣﻨﻈﻤ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٠١
 
 ,troper rasmaR( وﺟﻮد دارد، ﻢﻴاﻟﻌﻈ ﻫﻮردر ﺳﺮاﺳﺮ ﻲ ﻧﻔﺘ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻮمﻴ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺎدﻣﻫﺎ  اﺳﺖ ﻨﺪهﻳآﻻ
  .)4102
  )دﻣﺎ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ( ﺑﻮده و ﺗﺎﺑﻌﻲ از رژﻳﻢ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ وﺳﻌﺖ ﻫﻮر در ﺣﺎﻟﺖ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻲ دﺟﻠﻪﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺮﺧﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﺎرج ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ وﺳﻌﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﭘﺎﻳﻴﺰه و 
 دﻳﺪه 
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻲ و ﺟﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ از ﺟﻤﻠﻪ راهﺷﻂ -ﺟﺎده ﻃﺒﺮ ﺗﺎﻻبﺟﺎده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دوران در اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺎيوﺗﺨﺮﻳﺐ آن ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎي وﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻫﺎﻧﺸﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﻴﺮيﺑﻬﺮه ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﻧﺪازيراه و اﺣﺪاث ﻋﻼوهاﺳﺖ. ﺑﻪﺷﺪه ﻣﺘﺤﻤﻞ را ﺟﺪي ﺻﺪﻣﺎت آن، ﭘﻴﺎﻣﺪ و ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ
اﻧﺪ. داﺷﺘﻪ را ﺳﺰاﻳﻲ ﻪﺑ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﺧﻮردن ﻢﻫﺑﻪ در ﻧﻴﺰ آن درﻣﺤﺪوده ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي وﻛﺎرﮔﺎه
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري زﻣﺎﻧﻲ ﻏﻨﺎي ﺑﺴــﻴﺎري داﺷﺘﻪ، اﻣﺮوز در ورﻃﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮار  ﺗﺎﻻباﻳﻦ 
اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت دﭼﺎر ﺧﺴﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗــﺎ از آن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳــﺘﺨﺮاج ﻫﺎﺳﺖ در دﺳﺖ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﻗـﺳﺎل ﺗﺎﻻباﻳﻦ 
- زﻳﺴﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﻻبﻧﻔﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺣﻔﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﺗﻮﺳــﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ در اﻳﻦ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎﻻبدﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﺸــﻚ ﺷــﺪن اﻳﻦ  ،ﻃﻮر ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺸﻚ ﺷــﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻼﻛﺎﻣ ﺗﺎﻻب اﻧــﻲ اﻳﻦاﻳﺮﻧﻴﻤﻲ از ﻗﺴــﻤﺖ 
ﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ، و ﺷﻐﻞ اﻛﺜﺮ آناﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻبﺧﺎﻧﻮاري ﻛﻪ در روﺳــﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﻳﻦ  005
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎدري . اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺎد و داﻣﺪار و ﻛﺸﺎورز ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻛﺎر ﺷــﺪﻧﺪﺑﻲ ﺣﻴﺎت ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻮد
 ﺗﺎﻻبﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻃﻮر ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻋﺮاق ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان و ﻫﻤﻴﻦزﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮارض ﺧﺸﻚ ﺷــﺪن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺳﻴﻊ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ اﺳــﺖ ه اﺳﺖ. ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ ﺷﺎنﻧﺴﻞ
آزادﮔﺎن و ﻫﻮﻳﺰه  دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺷــﺖ ﺗﺎﻻب اﻳﻦدر ﻛﻨﺎر  .ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮار در دﺷﺖ آزادﮔﺎن 
آﺑــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم روﺳــﺘﺎﻫﺎي  ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻢ ﺳﺎﻛﻦ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬﺎ دو روﺳﺘﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﻫﻮﻳﺰه ﺑﺎﻗــﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫﺎﻳــﻲ ﻛﻪ در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴــﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸــﻚ ﺷﺪن  ﻧﺎﺑﻮد ﺷــﺪﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺠــﺎور ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ 
ﺑﺮداﺷــﺖ ﺧﺎك از ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬــﺎي ﻧﻔﺘــﻲ  ﻼوهﺑﻪ ﻋ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺳــﻨﮕﺮد و اﻫﻮاز ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ در  ﺗﺎﻻبآﻳﺪ. ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  زﻳﺴــﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎب ﻣﻲ اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﺟﻌﻪ
وزارت ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢﺑﺎ  .ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ي ﻛﺸﻮرﺷﻬﺮﻫﺎاﻛﺜﺮ
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﻗﺪاﻣﺎت  ﺗﺎﻻبﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﻘﺎﺑﻪ 1/72 ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ١١.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﻫﺎي ﻧﻔﺖ و ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي در ﻛﻨﺎر وزارت ﻧﻴﺮو در راﺳﺘﺎي  ﻳﮋه وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎري و .ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
 ﺗﺎﻻبﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در راﺳﺘﺎي اﺣﻴﺎي  از ﻣﻬﻢﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻبﺗﺮ  اﺣﻴﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻫﺎي در ﺣﺎل اﺟﺮا  ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﺗﻤﺎم ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ و آﺑﻴﺎري در ﻣﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﻮزه 
 ﺗﺎﻻبﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﺣﻴﺎي اﻳﻦ  ﺷﻮد ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺣﻘﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه  5ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ،  دﻟﻴﻞ اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﺎل دﻓﺎع8در زﻣﺎن  .اﺳﺖ
ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد.  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻖ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﻋﻤ
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر وزارت  ﺗﺎﻻب5و 4ﻫﺎي  ي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪĤب ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از زﻫ
ﺳﺎزﻫﺎي وزارت ﻧﻔﺖ در  و ﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺖﺗﻐ .ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺮار دارد ﺗﺎﻻبﻣﻨﻈﻮر آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ  ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ
ﻫﺎي  ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺗﻤﺎم رودﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.3ﭽﻪ ﺷﻤﺎره و ﺑﺎزﮔﺸﺎﻳﻲ ﺣﻮﺿ ﺗﺎﻻبﺣﻮﺿﻪ اﻳﻦ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ رودﻫﺎ 02ﻃﻲ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ. دار ورود آب ﺑﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ  ﻋﻬﺪه ﺗﺎﻻبﻣﺨﺘﻠﻒ 
)ﻣﺨﺘﺎري و  ﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ ورود آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺬاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴ رﺳﻮب
 . (8831ﻫﻤﻜﺎران ، 
 ﻧﺒﻮدن ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻣﻬﻢ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﺑﻲآ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و زﻳﺴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رو اﻳﻦ از
 ﻣﻲ اﻣﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺼﻮص در ﺑﻨﻴﺎدي و ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻب و ﻋﺎم ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎدرك روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢاﻓﺰاﻳﺪ. 
 آﻧﻬﺎ، ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ روﻧﺪ ﺗﺪاوم ﺻﻮرت در آﻧﻬﺎ آﺗﻲ وﺿﻌﻴﺖ از ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺎص، ﻃﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎس،
، ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮره زار ﺗﺎﻻباز  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺑﺨﺶآ ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ و ﺟﺎده اﺣﺪاث. دﻫﺪ اراﺋﻪ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ ايﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺰو ﺧﺸﻜﻲ ﻧ
 در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﺮس در ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪن ﻣﺤﺪود
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻧﺠﻴﺮه  ﻧﻴﺰ ﻫﻮر ﺣﺎﺷﻴﻪ
و  ﻲ)ﺧﺸﻚ ﺳﺎﻟ ﻴﻌﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒ ﻴﻞدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟ. ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 ﻳﺐو ﺗﺨﺮ ﻳﺪاريﺑﺎ ارزش ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﭘﺎ ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻴﺮاثﻣ ﻳﻦو...( ا ﻲﺟﻨﮓ، آﻟﻮدﮔ ﻲ،زﻫﻜﺸ ي،)ﺳﺪﺳﺎز ﻲ( و اﻧﺴﺎﻧﻴﻞﺳ
و ﻛﺎﻫﺶ  ﻴﻨﻲزﻣ ﻳﺮز يآب ﻫﺎﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻳﺴﺘﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ز ﻴﺠﻪروﺑﺮو اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺘ ﻲﻴﻄﻣﺤ ﻳﺴﺖز ﻳﺪﺷﺪ
  . را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺮيﺑﺸ ﻳﺴﺖز ﻴﻂﻣﺤ ﻴﻔﻴﺖﻛ
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ -1-4-2
ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ و درﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪاز ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
اﻟﺬﻛﺮﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻓﻮقﺷﻮﻧﺪ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. در ﻫﻮر، اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﺎﻫﻲﻫﺴﺖ اﻧﻘﺮاض ﻧﻴﺰ 
  ﮕﻴﺮد.ي،ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﺑﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺗﺎ ﻫﻮر در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٢١
 
 ﺷﺎﻣﻞﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺎﻟﺐ 5002-1002ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي  ) ﻛﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮر
 ahpyT ronim :anmeL, snatan ainivlaS ,musremed mullyhpotareC ,silartsua setimgarhP ,ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  .) 6002 ,niassuh dna nosdrahciR( اﺳﺖ sisnegniimod
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺎز وﺣﺸﻲ، ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ، ﻟﻚ ﻟﻚ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ، ﻗﺮه ﻗﺎز، ﺑﻮﺗﻴﻤﺎر، ﻏﻢ ﺧﻮرك و ﻟﻚ  45ﺗﺎﻛﻨﻮن 
  ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ،  ،در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺎز،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و (debA te la ,. ,7002 )ﻟﻚ ﻣﺼﺮي
 اردك دراج، ﻫﻮر ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﻦ در. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ …ﭘﻠﻴﻜﺎن، درﻧﺎ و 
ي، ﭼﻨﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﺎﻛﻼن ﻛﻮﭼﻚ و در ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اردك ﺑﻠﻮﻃﻲ، ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻋﺮوس ﻏﺎز، ﻣﺮﻣﺮ
 ﭼﻮن ﺣﺸﺮه ﺧﻮار، ﺳﻤﻮرآﺑﻲ و ﮔﺎوﻣﻴﺶﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ  .اﻛﺮاس آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮم ﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ( 8002 malaS dna nasahludbA)
 و ﺻﻴﺪ ﻧﻈﺮ از ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي  ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  .ه اﺳﺖﺑﻮد آزادﮔﺎن دﺷﺖ و ﻫﻮﻳﺰه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻛﺸﺎورزي و ﻫﺎ دام ﺗﻌﻠﻴﻒ ، ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ، ﺻﻴﺎدي
  ﺑﻌﻀﻲ ﻲﺑﻮﻣ  ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه  آﻧﻬﺎ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻗﺎﺑﻞ  اﻏﻠﺐ  اﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ 02ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺘﺠﺎوز از   ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻫﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ي ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ آب ﻫﺎرﻳﺰي در  ﺗﺨﻢ  در ﻓﺼﻞ  ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن
، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ، ﺑﻴﺎح ﺣﻤﺮي، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ ،  ﺑﺮزم ، ﮔﺘﺎن،  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻨﻲ، ﺷﻴﺮﺑﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻻك در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  .و ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮرﺳﻔﻴﺪ  اي، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻧﻘﺮه
ﺟﻨﮓ د. از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮاز، ﺷﻐﺎل، ﺧﺮﮔﻮش و ﺷﻨﮓ را ﻧﺎم ﺑﺮ .ﭘﺸﺖ ﻻك ﻧﺮم وﺟﻮد دارد
 وﺟﻮد وﺑﺎ ﺷﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺴﺎرات ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﺎﻻب اﻳﻦ ﻣﺮدم و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت 
 اﺳﺖ آب ﺗﺸﻨﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﭼﻮن  ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي
 در آب ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ، آﻧﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺎده ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺎﻻب در ﻧﻔﺘﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ، آب ﻛﻤﺒﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه اي ﻫﻤﭽﻮن 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺮﺑﻲ  وﻋﻮارض درآﻳﺪ ﺑﺎﺗﻼق ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﻻب از وﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺮﻛﺖ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر
   .(7831، و ﻫﻤﻜﺎران )ﭘﺎﭘﻬﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮي دآﺑﺰﻳﺎن وﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي را ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬار وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ
   
  ﺗﺎﻻبرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻘﺶ آب و -1-4-3
و ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع  ﻊﻳﺷﻮد. ﺗﻮز ﻲآب ﻛﻨﺘﺮل ﻣ يﻨﺪﻫﺎﻳﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآ ﺗﺎﻻبﺗﺪاوم، اﻧﺪازه و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ،يﺮﻴﺷﻜﻞ ﮔ
آن ﺑﺴﺘﮕﻲ  و آب و ﻫﻮا ،ﻲﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ،ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻦﻴزﻣﺑﻪ  و ﻧﻮع ﺧﺎك در درﺟﻪ اول ﻲﺎﻫﻴﮔ ﺐﻴﺗﺮﻛ ازﻧﻈﺮ ﺗﺎﻻب
 ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺎﻳو  ﻲﻌﻴﺒﻃ ياﺧﺘﻼل ﻫﺎو آب،  ﺖﻴﻔﻴ، ﻛﺗﺎﻻبﺣﺮﻛﺖ آب در داﺧﻞ  در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﺎﺷﻲ از. ﺗﻔﺎوت دارد
و  ﺎن،ﻳﺟﺮ يﺮﻫﺎﻴ، ﺳﺮﻋﺖ آب، ﻣﺴﻲﺎﻫﻴﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد، آن ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﻲﻧﺎﺷ
 ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺎﻳﻣﻘﺪار  ﺮﻴﻴدر ﺗﻐ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶﺑﻪ ﻫﺎ،  ﺗﺎﻻبآب  ﺖﻴﻔﻴﻋﻤﻠﻜﺮد آب و ﻛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ .ﺪدﻫ ﺮﻴﻴرا ﺗﻐ ﺗﺎﻻب ﻲﻤﻴﺷ
  (. 6891 retraCﻣﻲ ﮔﺮدد ) آﻧﻬﺎ ﺑﺮآب 
 ٣١.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﺣﻴﺎت  ﻫﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺎﻻبدر ﺧﺎرج از روﻧﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﺗﺎﻻبدر  ﻚﻳﺪروﻟﻮژﻴﻫ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
و  ،ﻲﻨﻴزﻣ ﺮﻳز يآب ﻫﺎ ﺎنﻳﺑﺎرش، ﺳﻄﺢ آب، ﺟﺮ ﺎنﻳﺟﺮ ﻲﻜﻳﺪروﻟﻮژﻴﭼﺮﺧﻪ ﻫاﻳﻦ ﻋﻤﺪه  ي. اﺟﺰاآن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﺗﺒﺎدل ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻖﻳو از دﺳﺖ دادن آب از ﻃﺮ ﺎﻓﺖﻳدر ﺎﺑﻣﺴﺘﻤﺮ  رﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ ﺗﺎﻻبو ﺗﻌﺮق اﺳﺖ.  ﺮﻴﺗﺒﺨ
 يﺑﺮاﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪاوﻣ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻦﻴﻣﺴﺎﻋﺪ زﻣ ﻂﻴﻣﺤ ﻚﻳﻫﺮ دو  ﻦﻴآب و زﻣﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ 
 .آﻳﺪﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبآب از  ﺧﺮوﺟﻲو ورودي  ﺎنﻳدر ﻛﻞ از ﺟﺮ ﺗﺎﻻبآب  ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻻبوﺟﻮد 
 يﺪروﻟﻮژﻴﻫ ﺠﺎدﻳا يﺑﺮا ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﺎ در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻦﻳﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ا ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺮ ﺟﺰء در ﺣﻔﻆ  ﻲﻧﺴﺒ ﺖﻴاﻫﻤ
  (.1891 ,retniWﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻓﺮد ﺑﻪ ﺮﻣﻨﺤﺼ ﺗﺎﻻب
اح ﺮو دوﻳﺮج وﻣﻴﻤﺮ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل و ﻛﻬﻼء و ﻣﺸ ﻫﺎي ﻛﺮﺧﻪ، ﻧﻮر، ﺳﺎﺑﻠﻪ، ﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﺴﺘﺎن از ﺳﻤﺖ ﺷﺮقرودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ وارد ﻫﻮر ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿﻤﻦ ﻫﺎي زﻳﺮ آﺑﻲ ﻣﻲﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي زﻫﻜﺸﻲ و ﭼﺸﻤﻪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻫﻮر ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭼﻮن آب ﺑﺎران، رودﺧﺎﻧﻪ
ﺷﺮب، آﺑﺰي ، ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزيﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﻫﻮر در ﺑﺨﺶ اﻳﻨﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮراﻟﻌﻤﺎر و ﻣﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ
ﺷﻮر اﺳﺖ.  ﺗﺎﻻبﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب ﻫﻮر ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﮔﻴﺮد. ﻣﻲﻗﺮار ﻣﻲﭘﺮوري و داﻣﭙﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺷﻮد اﻣﺎ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي، ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮق ﺣﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاي ﻛﻪ ﻫﻮر در آن واﻗﻊ ﺷﺪه در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻗﺎرهﻣﻨﻄﻘﻪ
اي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺧﺸﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ، دﻣﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﭘﺪﻳﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﺎره
ﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ را دارد و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ اﺳ
  (.3831) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺳﺎزآب ﭘﺮدازان، ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻛﺮﺧﻪودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ر -1-5
 ﺗﺎﻻبرا ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب  ﺳﻬﻢ ﻦﻳﻣﻬﻢ ﺗﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻗﺮار دارد، 
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  00584ﺣﺪود  ﻲﻌﻴوﺳ آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪﻛﺮﺧﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ .ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد
 ﻤﺮهﻴﺳ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪﻲ، دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠ يدارا. رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زاﮔﺮس ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎل
، وارد ﻲﻛﻮﺗﺎﻫ يﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﭘﺲ از آن، در ﭘﻞ دﺧﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻮﺳﺘﻦﻴﭘ ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻦﻳ. اﻛﺸﻜﺎن اﺳﺖو
از داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﻞ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  يﭘﺎ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﺴﺘﮕﺎهﻳا (.1-2ﺷﻜﻞ) ﺪﻧﻲ ﺷﻮاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣ
 و ﻲﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧ يﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻦﻴدر ﺑ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻦﻳﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ا ﻪﻴدر آن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺨﻠاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ
ﻲ ﻛﺮﺧﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺰن ﺣﺪود ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻗﺮار دارد ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﻦﻴﺳﺮزﻣ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺣﺪود  يﻫﺎ دﺷﺖآﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.  2002ﺗﺎ  0002ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  اﺳﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 00624
 ﻚي ﻳﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺧﻪ آب ﺪﻧﻫﻜﺘﺎر در ﺑﺎﻻدﺳﺖ دﺷﺖ آزادﮔﺎن  وﺟﻮد دار 00007
  دﺷﺖ، 
 ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ از آب ﻣﻨﺎﺑﻊﺑﻪ  ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞو ﺑﻪ ﻧﺪادر ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮕﺮﻳد يدﺷﺖ ﻫﺎ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۴١
 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. دﺷﺖ( DIK) ي ﻛﺮﺧﻪﺎرﻴﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺗﻮﺳﻂ  يﻫﺎدﺷﺖﮔﻴﺮي اﻳﻦ . آباﻧﺪواﺑﺴﺘﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن  PDIKﻫﻜﺘﺎر( اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺻﻠﻲ  000022دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ، دﺷﺖ ﺑﺰرگ آزادﮔﺎن )
( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 2-2و ﺷﻜﻞ  1-2ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﺮﺧﻪ )ﺟﺪول آﺑﮕﻴﺮي آب در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
د. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ(  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮ ﺗﺎﻻباﺧﺘﻼل در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
 (.4002 PENU) ﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻣﻲ رﺳﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، وارد ﻳﻚ دﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
 ﺗﺎﻻبﺳﻮﺳﻨﮕﺮد در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﭘﺎي ﭘﻞ و ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻣﺘﺮ 0/34ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﺗﺎﻻبﻣﻴﺮﺳﺪ. ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻣﺤﺪوده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺑﺮ ﻣﺘﺮ0/61ﺣﺪود ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﻫﻮاﻟﻌﻈﻴﻢ
  .8002 ,eettimmoC sdnalteW dna sehsraM lanoitaN qarI() ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -1-6
 ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻧﺠﺎم داد، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﺗﺎﻻبﺑﺎ ﻧﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﻳﺶ  3002در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ  ﻓﺎﻳﻦ ﻟﻲ ﺳﻮن در ﺳﺎل 
 ﺑﺎ و ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻲ ﻛﻪﻠاﻟﻤﻠ ﻦﻴﺑ ﻲﺮدوﻟﺘﻴﺳﺎزﻣﺎن ﻏ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻚو آﻣﻮزش يﺳﺎز ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺮﻋﻼوه 
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﻃﻼﻋﺎت ز يﺑﻪ ﺟﻤﻊ آور MAIWﻣﺪل در  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ياز ﻛﺸﻮرﻫﺎ يﺎرﻴﺑﺴ
و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت در  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ز ﺮاتﻴﻴﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐ اتﻓﺸﺎر و ﺧﻄﺮ ﻲﺎﺑﻳو ارز ﻒﻴﺗﻮﺻ و ﺗﺎﻻب
آﻣﺮﻳﻜﺎ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ در ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ  (.3002 ,nosyalniF) ﻣﻲ ﭘﺮدازد ،ﺮﻴﻴﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐ
ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼ ﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﺗﺎﻻبﺑﺎ ﻧﺎم روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻣﻲ آب ﺳﺘﻮن در ﺧﺎك و  ﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺗﺎﻻبدر  يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺖﻴوﺿﻌ ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻖﻳآب از ﻃﺮ ﺖﻴﻔﻴ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻛ ﺗﺎﻻب يدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزش ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻋﻤﻠﻜﺮد اﻛﻮﺳ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان
از ﺷﺎﺧﺺ  يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ا ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً. ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺮهﻴو ﻏ ،ﻲدر ﻣﻮاد آﻟ يﻣﺪت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲﻃﻮﻻﻧ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ ،يﺳﺎز ﺘﺮاتﻴﻧ
و  ﺗﺎﻻب ﺖﻴوﺿﻌ ﻒﻴﺗﻮﺻ يﺑﺮا ﺮدﻴﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ ﻲﻛﻪ ﻣﺑﻴﻮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ را ﺗﺮ  ﺸﺮﻓﺘﻪﻴو ﭘ ﻲاﺳﺎﺳ يﻫﺎ
  آن  ﻲﺎﺑﻳارز
ﭘﮋوﻫﺸﻲ در  6831و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺷﻬﺴﻮاري ﭘﻮر. (8002 ,kralC & yddeR hsemaR) ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻌﺮﻓﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺠﺎز آب  ﺗﺎﻻبﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺗﺎﻻبﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ن داد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎﻻب
و ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ وﺷﻬﺮي ﺑﻪ  ،اﻧﺰﻟﻲ
  .ﺧﻮﺑﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻲﻔﻴﻛ ﻣﺪل از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و آب ﺖﻴﻔﻛﻴ يﺷﺎدﮔﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺎﻻب آب ﺖﻴﻔﻴ( ، ﻛ9731) ﺎنﻴﻓﺮﺧ
ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ   در زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن. اﺳﺖ ﻛﺮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ۵١.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبروي ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﻛﺎﻣﻠﻲ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻣﺎ
را ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  81ﻟﻬﻮﻳﺰه ا ﺗﺎﻻب( در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در 6002) و ﻫﻤﻜﺎران niassuHﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﻟﻬﻮﻳﺰه )ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق( را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. دراﻳﻦ  ﺗﺎﻻب( ﻣﺎﻫﻴﺎن 8002) ﻫﻤﻜﺎرانو  demmhoM .ﺪﻧدﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮ
ر ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻛﭙﻮ 5ﮔﻮﻧﻪ در  51ﻫﻮﻳﺰه  ﺗﺎﻻبﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻟﻬﻮﻳﺰه را  ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﺪدي  ﻘﺎتﻴﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، .(9002 ,.la te dbAﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ) 51ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺷﺎدﮔﺎن  ﺗﺎﻻبدر زﻣﻴﻨﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
 ﺗﺎﻻبﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻃ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد:
ﺷﺎدﮔﺎن )ﺧﻠﻔﻪ  ﺗﺎﻻبﭘﺎﻳﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺎ ﻋﻨﻮان و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻃﺮﺣﻲ  (5731ﺷﺎدﮔﺎن )ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻏﻔﻠﻪ ﻣﺮﻣﻀﻲ، 
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آب ﻫﺎي  (.8831ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ  زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺤﻴﻂﻣ ﺣﻔﺎﻇﺖ اداره ﻛﻞﺷﺎدﮔﺎن( ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﺎﻻبداﺧﻠﻲ )
ﺷﺎدﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ  ﺗﺎﻻبﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻓﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺎم ﺷﺪه اﻧﺠ در آن ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪودي ﺗﺎﻻبدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮزي و ﻧﻈﺎﻣﻲ  (.5731)ﻣﺮوﺗﻲ،
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ  ﺗﺎﻻباﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  اﺳﺖ و از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
(، 8831)ت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎ(، 7831)ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
 ,.la te demahoM(در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاقو  (8831) ﻣﺨﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران (،3831) ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎز آب ﭘﺮدازان
ﻫﺎي  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ   )6002 la te niassuH ;8002
ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  ي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪĤب ﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و 
ﺳﺒﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﺗﺎﻻبﻫﺎ و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از  ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺣﺪاث ﺟﺎده ﺗﺎﻻب
 زار و ﺧﺸﻜﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ در ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ هآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻮر
اي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﺮس در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
ﻳﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺪاوم اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂ ز
  .زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و  و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﻮراﻟﻌﻈ ﺗﺎﻻب
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪﻫﺪ .ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  اﻛﻮﺳﻴﺘﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ  ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ،
و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻴﻦ ﻣﺮزي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ 
ا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﺬﻛﻮر ر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۶١
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺷﻤﻨﺪ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪارز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻻبﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻴﺪﻫﺪ.
آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ، ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران، دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻚ آن ﺿﺮوري ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﻲ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزي، ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳ
را  ﺗﺎﻻباﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از  ﺗﺎﻻبﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ  ﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ آﻣﺪه وﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ از وﺿﻌﻴ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺎﻻبو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  ﺗﻮان ﮔﺎم ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻲ
  در آﻳﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
. اﻳﻦ ﻧﻘﺎط در ( در ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ0931-19)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  
ن آب وردي آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﮕﺮدد. دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﻮر ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰا ﻣﺤﺪوده ﭼﻬﺎر ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻋﻠﻲ و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﻴﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﻴﻊ، اﻳﺴﺘﮕﺎه اول در ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂ
( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 3TS) ( ﻗﺮار داﺷﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮم در ﻃﺒﺮ2TS) ﺘﮕﺎه دوم، در ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ( واﻳﺴ1TSرﺿﺎ )
  ( .1-2)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﻠﻲ واﻗﻊﺷﻂ ( در4TS) ﭼﻬﺎرم
  اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ: 
 )ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻋﻤﻖ( و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻮر ﺗﺎﻻبﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -1
 آب اﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎر -2
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3
 ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ )ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﺑﺮرﺳﻲ -4
 ( و داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎتMOT) ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ -5
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  -6
  
 ٧١.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
 ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش -2
 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ  -2-1
 elgoogاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺎﻻبﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ 
ﺑﺮاي ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ از  ﮔﻴﺮد.ﻣﻲ ﺻﻮرتﻛﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان اﺧﺬ ﺷﺪه،  7و ﻟﻨﺪﺳﺖ  htrae
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 01 .rev acitamoeG، 01 .rev reppam labolG، 6.8 .rev enigami sadrEاﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ  ﺗﺎﻻبﭘﺮدازش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ازآﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ  ﺑﺮﺧﻲ ازﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎم ﺑﻮده و ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ
در  ﺗﺎﻻبﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ  ﺗﺎﻻبﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از آن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻄﻮح آب در 
ﮔﻮﻳﺎي واﻗﻌﻲ از ﻣﻘﺪار  ﺗﺎﻻبﺷﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ  ﭘﺨﺶ ﻣﻴﮕﺮدد، ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎﻻبﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﺑﻮده و آب در ﺗﻤﺎم 
ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺗﺎﻻبرا ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا  ﺗﺎﻻبآب اﺑﻘﺎء ﺷﺪه در 
، ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻌﻲ ﺗﺎﻻبو ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدد ﺑﻨﺪي 
در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ  ﺗﺎﻻبو ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ  ﺗﺎﻻبو ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و اﻋﻤﺎق  ﺗﺎﻻبﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه آب 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﻌﺎً اﻳﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ اي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎري از 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﻻبﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-2
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻪ ﺑﺮداريﺎﻃﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ وﻣﻨ ﺗﺎﻻب ﻧﻘﺸﻪ 1-2در ﺷﻜﻞ 
 ﻃﺒﺮو دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  (درﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﻴﻊ 2ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ ) و (1ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ ) دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ،
 1-2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺟﺪول اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ.  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ، (4) ﺷﻂ ﻋﻠﻲ( و3)
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٨١
 
  
  0931-19در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در آن ﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ و ﺗﺎﻻب ﻧﻘﺸﻪ -1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت- 1-2 ﺟﺪول
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل
 ﻃﺒﺮ 0.00 - 92 - °13 N 4.82- 15 - °74 E
 رﻓﻴﻊ 9.74 - 53 - °13 N 5.14 - 35 - °74 E
 ﻋﻠﻲ ﺷﻂ 4.33 - 12 - °13 N 8.52 - 24 - °74 E
 
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻜﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ -2-3
آب ﺑﺎ  Hpو  دﻣﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازهﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ.   ﺗﺎﻻبآب در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻞ درﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﺪاﻳﺖو  hcaHاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺪل 
 ﺟﻬﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اي ﺳﻨﺒﺎده ﺑﻄﺮي درب در آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖ
 در ر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲﻳﺪو و ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﺲ و ﺑﺮداﺷﺖﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻄﺢ  02از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪدو  ،ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن
 ﺑﺮداﺷﺖﻫﻤﺎن ﻣﻜﺎن  از اي ﺳﻨﺒﺎده درب ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي در ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻧﻴﺰ 5DOB ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺟﻬﺖﺪ. ﺷ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﺤﻞ
ﮔﺮاد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 02روز در دﻣﺎي  5ﻣﺪت ﻪ و ﺑ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ،آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ درﻛﺎﻏﺬﭘﺲ از ﭘﻴﭽﻴﺪن  وﮔﺮدﻳﺪ 
 اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻧﺪ.ا ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﻳﻨﻜﻠﺮ روش ﺗﻮﺳﻂ 5DOB و ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن .ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎرﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﻠﻮط  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺸﻜﻪ در و ﺑﺮداﺷﺖﺳﻄﺢ از آب ﻟﻴﺘﺮ 1ﺣﺪود  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺳﺎﻳﺮ
 ٩١.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
-lC[508.1= ytinilaS) و ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻨﺪﺳﻦ( rhoMﻣﻮر ) روش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﻧﺴﻠﺮ، روش ﺗﻮﺳﻂو ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم  3HN
ﺳﻲ از  ﺳﻲ 05ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  SDT  ،ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻞ (، ﺳﺨﺘﻲ1791 ,ylliR)( 30.0+]
 ﺷﺮح ﺑﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮاد اﻧﺪازه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 08ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در 
   .اﻧﺪ ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻳﺮ
 ﺳﭙﺲ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ -3ON  ﻳﻮن ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﺪي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ -34OP ﻳﻮن
 آزوﻧﻴﻢ دي واﺳﻂ ﺣﺪ ﻧﻤﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ واﻛﻨﺶ
  ﻧﺪ. ا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( 5002 ,.la te notaE) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎيروش ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎسآﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺪ.ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪازه
ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺼﻮرت  ،از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداراﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ  ،aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
ﺗﺎرﻳﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري و در  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ
و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻜﺮون ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻓﻴﻠﺘﺮ  0/54آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي 
در ﻫﻢ زدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ داري و ﭘﺲ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ و ﻳﻚ ﺷﺪ %  اﺿﺎﻓﻪ09ﺑﻪ آن اﺳﺘﻮن  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف آن ﻗﺮار داده و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب 0003 mpr ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دورداﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮص 
 ﺑﺮ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻣﻘﺪارﻗﺮاﺋﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻻزم  ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 036و  466،  057
  .(2991 ,.la te nosraPﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )
 )01 × V( / )v × C( = 3m/allyhporolhc gm
  اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ %09= ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن  v
 = ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ V
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( 1 ت= ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ) در ﻛﻮ C
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -2-3-1
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در آب، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﺷﻮد و از اﻟﮕﻮي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪﻛﻪ در آن: ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ iQiW Σ = IQW
  ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 1= وزن ﻳﺎ درﺟﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  iW
  = ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ اﺳﺖ. iQ
  ﺑﺎﺷﺪ. = ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﻲ IQW
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ و درﺟﻪ اوﻟﻮﻳﺖ  8ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ 0791ﺳﺎل اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در 
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ و  )ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آبآﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣ
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ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2-2وزن اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺟﺪول
  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻣﻨﺤﻨﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  srotaluclaC xednI ytilauQ retaWاﻓﺰار  در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻧﺮم
  اﺳﺖ. 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آبﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و وزﻧﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﺷﺎﺧﺺ  - 2-2ﺟﺪول 
  وزن  واﺣﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  0/71  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  0/11 l/gm  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  0/61  l/gm  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/11   Hp
  0/01  l/gm  ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
  0/70 l/gm SDT
  0/01 Cº  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  0/01  l/gm  ﻧﻴﺘﺮات
  
ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 ﮔﺮدد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 3-2ﺟﺪول 
  
  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آب ﻫﺎﻧﻈﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  - 3-2ﺟﺪول 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﮔﺮوه
  0501 - 0021  1
آل  آب ﭘﺎك و ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ، اﻳﺪه
ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ، ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺷﻮد. ﻣﻤﻜﻦ  ﺗﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﻨﺶ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﻧﺮم
  ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد. اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
  058 - 9401  2
در وﻳﮋﮔﻲ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪي 
زﻳﺴﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺸﺎورزي، اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻲ در ﺑﺨﺶ
ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ 
دﭼﺎر  ﺗﻨﺎن و ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮم
ﻧﻘﺼﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎزدﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
  ﮔﻴﺮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  056 - 948  3
اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ر رﻧﮓ و ﺑﻮي آب، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات د
 ١٢.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آب  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﮔﺮوه
ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي 
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و دوزﻳﺴﺘﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
داران  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري، اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻬﺮهﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهدر ﻣﺎﻫﻲ
  در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل
  054 – 946  4
ﻄﺮﻧﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن  ﺑﺨﺶ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ، اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺒﻮه در ﻋﻤﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه
داران و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰي، ﺧﻄﺮ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري و  ﻣﻬﺮه
اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن، اﻳﺠﺎد ﺑﻮي آزاردﻫﻨﺪه ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻫﺎي ﻔﺎده ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم، ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘ ﺑﺎﻻي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  ﺟﺎﻧﻮري ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ، ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه ﺑﻮﻣﻲ
  054ﻛﻤﺘﺮ از   5
ﻫﺎي آﺑﺰي،  آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
اﺷﻐﺎل ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
ﺑﺎﺷﺪ.  ن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد، اﺳﺘﻔﺎده
  ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ
 
اراﺋﻪ  IQWﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 4-2ﺟﺪول moc.krowtengsc.www//:ptthدر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﻳﺖ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ:
  IQWﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  آب ﻫﺎﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  - 4-2ﺟﺪول 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ IQWداﻣﻨﻪ 
  ﻋﺎﻟﻲ  09 – 001
  ﺧﻮب  07 – 09
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  05 – 07
  ﺑﺪ  52 -  05
  ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ  0 -  52
  
  ﻫﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-4
  ﻫﺎروش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-4-1
 0931 ﻣﺎه ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل از ﻓﺮوردﻳﻦﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه،  اﻳﺴﺘﮕﺎه  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
و در  ،بﺢ آﻣﺘﺮي زﻳﺮ ﺳﻄ0/5از  ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم 
 دردر ﻇﺮف ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ درب دار  ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﺪ.ﺳﭙﺲﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ ﻣﺎه دو ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . )0102 ,eegiS dna regnilleB(ﺷﺪﻧﺪ  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ 4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
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  ﻫﺎروش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-4-2
  از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ1 ، ﺑﺎ ﭘﻴﭙﺖ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد ﺑﻪ اﻧﺪازهﻫﺎﺑﻪ ﻫﻢ زدن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﭘﺲ از آدر 
  ﻲﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪﻣﻲﻗﺮار داده  ﭼﻤﺒﺮ ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺳﺪوﻳﻚ راﻓﺘﺮﺑﺮداﺷﺘﻪ و روي ﻻم ﻧﻤﻮﻧﻪ  
 ﻣﻌﺘﺒﺮ و در دﺳﺘﺮسﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ 004و  052ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳﻨﻮرت  ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 ، 0102 ,.la te elognI ،,.la te iqnuC 0102،  8002 ,seB ،6991 ,xoC ،   3002 ,olatreB ،0102 ,eegiS dna regnilleB) 
ﺣﺪ و ﺣﺘﻲ اﻟﻤﻘﺪور ﺗﺎ  9002 ,krepmiV و 3891 ,samohT ، 3002 ,.la te annatnaS ،  ,sleiN4691 ، 3891 , kerámoK
ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ زﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. ﻫﺎ، ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازاﻏﻠﺐ  ﮔﻮﻧﻪﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
- اي و ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ زﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻤﺎرش ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺷﺘﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻓﺮم
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 
  ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش  -2-5
  ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-5-1
 ﻫﺮ از،  0931ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي  ﺗﺎﻻبﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻣﻴﻜﺮون 001ﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺘﺮي آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗ 2-1/5و در ﻋﻤﻖ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه
% ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮي 
 ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻫﺎو ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲروش  -2-5-2
ﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﭘﺲ از ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭙﺖ دﻫﺎن ﮔﺸﺎد، ﻳﻚ ﺳﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در
ﺳﺪوﻳﻚ راﻓﺘﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻜﻮس  ﺳﻲﻳﻚ ﺳﻲ( rebmahcﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﺑﺮداﺷﺘﻪ وﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﭼﻤﺒﺮ )
  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
 8791 و 9891 ,la te gneZو 7991 ,nospmohT  و 5591 ,sivaD ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﺒﻖ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺷﻤﺎرش okihihsoT و4791 ,oksilok dna renttuR  و ,nitnoP
   (.4891 ,iromO & umotusT atekI otokaM)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﺎﻻبﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢ در آب  
  ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ:
  V ⁄ )v×n( =N
  ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه )ﻟﻴﺘﺮ( V= 
  ﺗﺎﻻبزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب  ﺗﻌﺪادN= 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ  n =
  ﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ= ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻐﻠ v
  
 ٣٢.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  ﻫﺎﺑﻨﺘﻮز روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-2-6
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم  0/521ﺑﺎ ﺳﻄﺢ  niv navﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب  ﺗﺎﻻباﻳﺴﺘﮕﺎه در  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از 
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي 
 رﺳﻮﺑﺎت و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ، اﺑﺘﺪا در اﻟﻚ
ﻮ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه رﺳﻮب در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮ روي ﻗﺎﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻣﻴﻜﺮون  052
رز اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻟﻜﻞ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺮ  02ﺑﻨﮕﺎل )ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻤﺪت 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮوهاﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري از ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:)اﺣﻤﺪي و ﻧﻔﻴﺴﻲ ، 
  .( 3631و ﺣﺠﺖ و  ﭼﻮ، اج.اف. 3831.، ﺧﺎﺗﻤﻲ، 0831
از روش ﺳﻮﺧﺘﻦ وداﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺳﺮي اﻟﻚ ﻫﺎي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  MOT() ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.( 2002 ,erytnIcM dna emloH)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و ﺑﻪ روش 0/360و0/521و0/52و0/5و1و2و4ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  
 درﺻﺪ 001×C-A/B-A= MOT  :MOTﻓﺮﻣﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد. 07ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8: وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻤﺪت A
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 055ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  8: وزن ﻛﺮوزه و رﺳﻮب ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻤﺪت B
  وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲ C:
  
  درﺻﺪ اﻧﺪازه ذرات52/001×M=   ﻓﺮﻣﻮل درﺻﺪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي:
  : وزن رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه )ﮔﺮم( M
  
  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﺷﺎﺧﺺ -2-7
  (ssenhciR)ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي -2-7-1
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼًﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺻﻴﻒ 
وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ 
ري ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻮن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آو ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ ﺷﻮد. Sاﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎ ﺣﺮف 
ﺑﻪ ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي در ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻨﻮع و ﻏﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮ
  ﻛﻞ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۴٢
 
 ( ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ازدﻳﺎد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ،n( وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )Sﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )







  (ecnanimod nospmiS)ﻤﭙﺴﻮن ﻴﺖ ﺳﺒﻴﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟ-2-7-2
ﺪه ﻴﺮون ﻛﺸﻴﺖ ﺑﻴﻚ ﺟﻤﻌﻳﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ دو ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻴﻴﻣﺘﻐ 1ﺗﺎ  0ﻦ ﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻳا
ﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ دو ﻓﺮد ﺑﻪ ﻳﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ  ﺠﻪ ﻣﻘﺪار آن،ﻴﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺎﺧﺺ، درﺟﻪ ﻏﺎﻟﺒﻦ ﺷﻳﻦ اﺳﺖ. اﻳﻴﺗﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﭘﺎ















  ام؛ iﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ: in
  ﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ.ﻴ: ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜn
 
  (´H)ﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺷ-2-7-3
ﻚ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻳﻨﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﻴﺶ ﺑﻴﻨﺎن در ﺑﺮآورد و ﭘﻴﻋﺪم اﻃﻤﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ 
 nﮔﻮﻧﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد sﻞ دﻫﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ داراي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻴﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻳﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
ﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻳﻞ دﻫﻨﺪه ﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺮ آن، ﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﻨﺎن ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﻳﺰان اﻴﻜﺴﺎن ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻳﻦ اﻴﻓﺮاواﻧﻲ در ﺑﻊ ﻳﺗﻮز
ﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ وﻗﺘﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻦ، ﻣﻘﺪار اﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﻴوﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺰ،ﻴﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻳﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮﻴاﻓﺮاد ﺗﺸﻜﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻴﻣﻘﺪار آن زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
  .()9891,sberK ﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺒﺎ ﻳﺗﻘﺮ
  
  ام؛ iﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﮔﻮﻧﻪ: in
  : ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ؛n
  : ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎS
 
  (ytisreviD ssennevE) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮازي زﻳﺴﺘﻲ-2-7-4
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﻮزﻳﻊ 



























 ۵٢.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﺎﺷﺪ، درﺟﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑ
  .(9891,sberK) ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
  
  = ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن'H
  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪS
  
  7891 ,ffohnesliH() ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف-2-7-5
ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺮوه





  ﻛﻪ در آن:
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 01= ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ IBF
  = ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻨﺘﻮزي in
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ  01= درﺟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ia
  = ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ N
  
  درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. -5-2در ﺟﺪول
 
  درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف  - 5-2ﺟﺪول 
  (7891 ,ffohnesliH) 
  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ  آب ﻛﻴﻔﻴﺖ (IBF) ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ
  ﭘﺎﻛﻴﺰه ˝ﻛﺎﻣﻼ  ﻋﺎﻟﻲ  0 -  3/05
  اﻣﻜﺎن وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  3/15 – 4/05
  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻛﻢ  ﺧﻮب  4/15 – 5/05
  آﻟﻮده ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  5/15 – 6/05
  آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  6/15 – 7/05
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ  7/15 – 8/05
  آﻟﻮده ˝ﺷﺪﻳﺪا  ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ  8/15 – 01/0
  
   
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۶٢
 
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-8
   ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪﺻﻴﺪ و  روش -2-8-1
اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﻞ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎه، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  .()2002 ¸soluopotamatS ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري در ﻣﻜﺎن و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮده ودر ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل  ﺑﺎر ﻳﻚروز  51ﻫﺮ ﺻﻴﺎدي  ﻪﻣﻨﻄﻘ 3ﻣﻨﻈﻮر در 
  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻓﺮم و
)ﻗﺎﻳﻖ  ي، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ورودي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ در روزدر اﻳﻦ روش از ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روزﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮ
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻛﻞ ﺗﻼش  و ( ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪEUPC) ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎ،  روز( و از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ
  ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. )troffE ﺻﻴﺎدي
   = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻳﻖ روز E revA
  = ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺎدي در ﻃﻮل ﻫﺮ ﻣﺎه A
  
  ( از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪtroffEﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  ) 
   troffE= E revA*  A.
  ( از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.hctaCﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )
   EUPC = hctaC*  troffE 
 ﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻳﻖ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻴ= ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش. واﺣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻌﻴEUPC
  .( 2002¸soluopotamatS)
 دو ﺑﻪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﺗﻮر اﻳﻦ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﭼﻮب وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻃﻨﺎب در دار وزﻧﻪ ﺻﻮرت
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺮ در ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮر .ﺑﻮد( اي رﺷﺘﻪ ﺗﻚ) ﻣﻨﻮﻓﻼﻣﻨﺖ
 (،2و  1ﻫﺎي  ) اﻳﺴﺘﮕﺎهرﻓﻴﻊ ﻣﺤﻞ در 1931 ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 0931 ﻣﺎه ﺧﺮداد از ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ وﺷﺪه  ﻧﮕﻬﺪاري( درﺟﻪ ﺻﻔﺮ) ﻳﺦ درون ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم (4)ﻋﻠﻲ ﺷﻂ و (،3ﻃﺒﺮ) اﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻻت و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ و 8731 ﻋﺒﺪﻟﻲ و daoC 0102ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. 
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ از  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل 
از اﻳﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  در ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘﺸﺖ ﺟﻤﻠﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﺗﻮر و ﺧﻮرده ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻻك
 ٧٢.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
ﻫﺎي  ﻣﺤﻠﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻻك ﭘﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺸﺪ. ﺻﻴﺎدان
 ﮔﻴﺮد.  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -2-8-2
 ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺑﺮاي ﺳﭙﺲ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﺨﺘﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ و ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮم ﺻﺪم ﻳﻚ دﻗﺖ ﺑﺎ ﺣﺴﺎس
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﺷﻜﻢ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﭘﺲ و ﻧﻤﻮده راﺑﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﻢ اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ
  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺳﻢ  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ و
زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از  ،درﺻﺪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺷﻜﻞ
ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ، ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  ﺷﺪ.
ﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، رﻧﮓ، وﺿﻮح و ﻋﺪم 
ﺷﻜﻢ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻳﺎ  وﺿﻮح ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ، ﺗﻮرم و ﻋﺪم ﺗﻮرم ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﺳﻔﺖ ﻳﺎ ﺷﻞ ﺑﻮدن
ﺗﻴﺮﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ، ﺟﺎري و ﻋﺪم ﺟﺎري ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، اﻧﺪازه و ﻣﻴﺰان ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در 
 sawsiBﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و اﻧﺪازه آن ﺣﻔﺮه ي ﺷﻜﻤﻲ اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ رگ
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.(، )3991
  
  ( )ytirutaM tsriF ta htgneL fo noitamitsEﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﺨﻤﻴﻦ-
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ اﻓﺮاد در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺑﻠﻮغ اوﻟﻴﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن  )ﻫﻢ در ﻧﺮﻫﺎ ﻫﻢ در ﻣﺎده ﻫﺎ (، ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎده 
غ( ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻠﻮ 7)از درﺟﻪ ﺑﻨﺪي  6ﺗﺎ  4در ﻣﺮاﺣﻞ  ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺸﺎﻫﺪات، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و درﺻﺪ 
  ﺷﻮد. ﻫﺎ رﺳﻢ ﻣﻲدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻮل ﮔﺮوه ﺷﻜﻞﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻪ ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و ﺳﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﺑ
درﺻﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  05ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﻛﺮدن  ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زد. ﺷﻜﻞﺻﻮرت ﻳﻚ 
درﺻﺪ  05، ﻃﻮل در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ  Pرﻳﺰي و ﺑﺎ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ bو  aﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  ( 2102 ,.la te iradnaksE) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ






ﻞ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻛ xدر ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ Y
  ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. bو  aﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ -
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار
  .( 3991 , sawsiB) اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ( ﺗﺴﺖ 1:1) اﻧﺘﻈﺎر
 
)
 − (  = 

  
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ. Eﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و  Oﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
 
  
  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل وزن  -
  در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺲ ﻣﻬﻢ اﻳﻔﺎ  )RWL( pihsnoitaler thgiew htgnelراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻳﺎ 
  ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺐ داده . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و وزن اﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﻨﺪﻣﻲ 
   وﻣﻴﺮ، رﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ذﺧﻴﺮه، ﺳﻦ در زﻣﺎن ﺑﻠﻮغ ،ﻃﻮل دوره ي زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺮگ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ
ازراﺑﻄﻪ  وزن و ﻃﻮل ي راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن و ﻛﻞ ﻃﻮل ي راﺑﻄﻪ(. 5002 ,ojaulO & eyoifaF)
  ( gniK،5991)ﮔﺮدﻳﺪ.  ي زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده
   
 :راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وزن W: 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد : ﻃﻮلL
  ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ: a
  .3991,ssawsiB() ﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ي : ﻧﻤﺎيb
  ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ: tاز  3ﺑﺎ  bﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف 
  ( b(  .E.S / 3 – b = t
  2x Σ/ )2/1 )2xS – 2yS( (  = )b( .E.S
   
b
= WiLai
 ٩٢.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
 ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ-2-9 
از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﻨﺪي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻬﺎ، ﺷﻜﻠﺟﻬﺖ رﺳﻢ 
 و remirPز ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ  وﺳﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲﻫﺎي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﺺو  SSPS، batiniM، lecxE
  اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه sloot lacigoloiB
  
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٠٣
 
   ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
   ﺗﺎﻻبﻫﻴﺪروﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ  -3-1
 65/84ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  1-3ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺟﺪول  درﺻﺪ 98/14درﺻﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺗﺎﻻبﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺠﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻣﻨﺘﻬ
  .(1-3) اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ  وﻟﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎه
  
  
  ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺮﺧﻪ -1-3ﺷﻜﻞ
 ١٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ  (htnom/mcm) نﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎ -1-3ﺟﺪول
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﺑﺎﻻدﺳﺖدر 
  ﻣﺎه
  (htnom/mcm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن
  ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ
 )9731-7331(
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ 
  )2831-9731(ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ 
  )2831-9731(ﺟﻨﻮﺑﻲ
  42  87  984  دي
  72  881  885  ﺑﻬﻤﻦ
  74  083  869  اﺳﻔﻨﺪ
  06  075  769  ﻓﺮوردﻳﻦ
  06  953  535  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  84  351  362  ﺧﺮداد
  65  401  751  ﺗﻴﺮ
  75  59  79  ﻣﺮداد
  65  87  76  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  24  54  011  ﻣﻬﺮ
  92  15  752  آﺑﺎن
  32  96  783  آذر
  825  0712  7894  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  
  
  ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در ﻣﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -2-3ﺷﻜﻞ
  (ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ )
  
ﺷﻮد. ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ (ﻗﺒﻼً ﻛﺮﺧﻪ ﻛﻮر) ﻛﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻧﻮراوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ 
ﮔﺮدد. اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲﻛﺎﻧﺎل ﻫﻮﻳﺰه رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﺗﺎﻻبدر ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
  دارد. ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﺟﻮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺳﻴﻼب
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح٢٣
 
  ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻻ ﻪﻴﺗﺨﻠﺣﻤﻞ ﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻣﺴﻄﺢ ﺷﺪن ﻣﺪاوم داﻣﻨﻪ ﻞﻴدﻟﺑﻪﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ 
ده ﻋﺮﺿﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ودر ﻣﺤﺪﺑﻪ ﻧﺸﺖ  ﻞﻳﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎ ﻞﻴﺳ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻦﻳﻴﭘﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻦﻳادرﺣﺎل،  ﻦﻳﺑﺎ ا .ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ
ﻣﻲ  ﺗﺎﻻبآب در ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ داﻳﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  ،را دارد و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﻻبدر ﮔﺰارش ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ  رﻳﺰﻧﺪ.
از  يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻚﻳ .اﺳﺖ ( ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه4-3ﺷﻜﻞ و )  (3-3ﺷﻜﻞ  ) ﺗﺎﻻباز ﻲﺸﻳآزﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻪ  ،ﻲﻧﻈﺎﻣ
اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺮاي  ﺗﺎﻻباز  ﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺨﺶ اﻳﺮاﻧﻛﻪ  اراﺋﻪ ﺷﺪه   2-3ﺟﺪول در ﻋﻤﻖ آب 


















  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ از  -3- 3ﺷﻜﻞ 
  (8002 eettimmoC sdnalteW dna sehsraM lanoitaN qarI)
  
 ٣٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻖ در ﻣﺤﺪوده  -4- 3ﺷﻜﻞ 
  (8002 eettimmoC sdnalteW dna sehsraM lanoitaN qarI)
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر  ﺗﺎﻻبدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﻤﺎق -2-3ﺟﺪول
  (%)  ﺗﺎﻻبدر ﺻﺪ از   % (ﻣﺘﺮ) درﺻﺪ ﻋﻤﻖ 
  75  2 - 0
  23  3 - 2
  8  4 - 3
  3 4<
  
 يﺎرﻴآﺑ ﻲ وﺑﺮق آﺑ يﭘﺮوژه ﻫﺎ ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳ ي، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﺎر
. ﻣﺠﻤﻮع آب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﻻب در دﺳﺘﺮس آبﺑﺮ يﻋﻤﺪه ا ﺮﻴدر اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ و دﺟﻠﻪ ﺗﺄﺛ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۴٣
 
 .ﺣﺠﻢﺷﺪه اﺳﺖ زده ﻦﻴﺷﺪه ﺗﺨﻤ ﻢﻴﺗﻨﻈ ﻂﻳو ﺷﺮا (ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ يﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ) ﻲﻌﻴﻃﺒﺷﺮاﻳﻂ  يﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮا
 ﺷﺪه ﻢﻴﺗﻨﻈ ﺎنﻳﺟﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺎردﻴﻠﻴﻣ 12و  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻂﻳﺷﺮا يﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮا ﺎردﻴﻠﻴﻣ 84 ﺣﺪوددﺳﺘﺮس  ﻗﺎﺑﻞ
  .(  )8002 ,eettimmoC sdnalteW dna sehsraM lanoitaN qarIﺖاﺳ
  
  در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺗﺎﻻبات ﺳﻄﺢ ﺮﺗﻐﻴﻴ -3-2
  در ﻣﺤﺪوده اﻳﺮان اﺑﻘﺎ  ﺗﺎﻻبﺗﻘﺮﻳﺒﺎ آب وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ، اﺧﻴﺮ ﺑﺎ زدن داﻳﻚ ﻣﺮزي ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﻋﺮاقﻫﺎي  در ﺳﺎل 
ﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺟﻤﻊ آوري  ﻲﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷ .ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه آب از داﻳﻚ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
را ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺎﻻبﻴﺮات در ﺳﻄﺢ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان روﻧﺪ ﺗﻐﻴ، ﺷﺪه
  . (11-3 ﺗﺎ 5-3 ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) ﻧﻤﻮد
  
  
  0791ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ درﺳﺎل  ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آب  -5-3ﺷﻜﻞ
 ۵٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  
 2002ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ درﺳﺎل  ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آب  -6- 3ﺷﻜﻞ 
  
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح۶٣
 
  
  5002ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ درﺳﺎل  ﺗﺎﻻبﻣﺤﺪوده آب  وﺿﻌﻴﺖ -7- 3ﺷﻜﻞ 
  
 ٧٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  
  (8002)  7831ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل  ﺗﺎﻻبداﻳﻚ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده  -8- 3ﺷﻜﻞ 
  
    





  8002درﺳﺎل  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آب -9-3ﺷﻜﻞ
  
  
 ٩٣.../ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 
  
  0102درﺳﺎل  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آب  -01- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  1102درﺳﺎل  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده آب  -11- 3ﺷﻜﻞ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠۴
 
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب آبﻛﻴﻔﻴﺖ - 3- 3
ﻫﺎي  ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3-3درﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ دراﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ درﻃﻮل ﺳﺎل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺎ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه S2Hﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺣﺪﺻﻔﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺼﺮف ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري 4-3ﺟﺪول 
درﻣﻨﻄﻘﻪ  Hpﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و درﺟﻪ ي ﺣﺮارت درﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺷﻂ ﻋﻠﻲ، ﮔﺎزآﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن
  ﺴﻔﺎت درﻫﻤﻪ ي ي ﻃﺒﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ي اﻣﺎم رﺿﺎ وﺷﻂ ﻋﻠﻲ وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓ
ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل وﺳﺨﺘﻲ ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺷﻮري. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه
درﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ي اﻣﺎم  Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺟﻪ ي ﺣﺮارت و ، ﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺟﻨﻮب ﺟﺎده ي اﻣﺎم رﺿﺎ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ، ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﺷﻂ ﻋﻠﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت، رﺿﺎ
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب ﺟﺎده ي اﻣﺎم رﺿﺎ وﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك درﻫﻤﻪ ي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دراﻳﺴﺘﮕﺎه 42-3ﺗﺎ21-3ﻫﺎي  ﺷﻜﻞدر . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، ﺷﻮد روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻮري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ. ه ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد
  . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ وﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل دراﻳﺴﺘﮕﺎه
 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ، ﺣﺪاﻗﻞ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه -3 -3ﺟﺪول 
  (0931ﺳﺎل) اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم 
  (1)رﺿﺎ
  (4)ﺷﻂ ﻋﻠﻲ  (3)ﻃﺒﺮ  (2)ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
 Hp
  7/32 ± 0/14
  6/41- 7/76
  7/52 ± 0/43
  6/33- 7/85
 8/72 ± 0/7
  7/31- 9/61
 7/89 ± 0/47
  6/86- 9/2
 OD
 (mpp)
 2/6 ± 2/48
  0- 7/4
 2/32 ± 2/55
  0- 6/8
 6/98 ± 4/20
  1/2- 11/9
 5/4 ± 3/17
  0/6- 41
 (mpp(  5DOB
 1/85 ± 1/77
  0/32- 4/4
 1/91± 1/84
  0/3- 4/1
 3/39 ± 2/27
  0/2- 8/6
 3/72 ± 2/58
  0/33- 01
  ﺷﻮري
  (tpp)
 1/41 ± 0/52
  0/8- 1/61
 1/51 ± 0/82
  0/7- 1/6
 2/71 ± 0/89
  1/2- 4/7
 2/9 ± 1/50
  1/6- 5/7
 CE
 (mc/sm)
 2/87 ± 0/73
  2/62- 3/64
 2/38 ± 0/93
  2/62- 3/94
 5/5 ± 1/96
  3/5- 8/42
 6/38 ± 2/41
  4/97- 21/39
 ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
 (mpp)
 8161/3 ± 2741/2
  823-0025
 1511/5 ± 5101/1
  623-0024
 3242/ 6± 0903/9
  693-04021
 7552/8 ± 0313/7
  625-00221
 ١۴ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم 
  (1)رﺿﺎ
  (4)ﺷﻂ ﻋﻠﻲ  (3)ﻃﺒﺮ  (2)ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
  ﻣﻴﺎ ﻧﮕﻴﻦ ±DS
  داﻣﻨﻪ
 (mpp(  -3ON
 4/98 ± 2/3
  1/77 - 01/6
 4/28± 1/57
  2/56 - 9/3
 5/81 ± 1/89
  2/56 - 9/82
 4/76 ± 2/82
  0/88 - 01/6
 (mpp(  -2ON
 0/430 ± 0/230
  0/700- 0/511
 0/330 ± 0/20
  0/10 - 0/580
 0/250 ±0/860
  0- 0/412
 0/160± 0/701
  0/300- 0/883
 (mpp( -34OP
 1/17 ± 1/77
  0/2- 4/9
 1/32 ± 1/33
  0/2- 5
 0/9 ± 1/23
  0/2-  4/8
 0/34 ± 0/32
  0/2- 0/8
 3HN
 (bpp)
 2/80 ± 2/5
  0- 8
 2/52 ± 2
  0- 6
 95/33 ± 58/78
  0-062




 2291/24 ± 441/89
  029-0831
 9812/87 ± 061/33
  009-0041






 91/23 ± 6/43
  01- 62/1
 91/69 ± 6/20
  11 -  62/8
 02/29 ± 7/70
  11/1 – 13/6
 12/29 ± 6/8
  11/3 – 23/3
  
  








































4 3 2 1
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢۴
 
  
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 5DOBﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -31- 3 ﺷﻜﻞ
  
  (0931ﺳﺎل )  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ODﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات -41 - 3 ﺷﻜﻞ
  











































































































4 3 2 1
 ٣۴ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  
  (0931ﺳﺎل )  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 4OPﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -61- 3 ﺷﻜﻞ
  
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 2ONﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -71- 3 ﺷﻜﻞ
 
  






































































































4 3 2 1
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴۴
 
  
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه -91- 3 ﺷﻜﻞ
  
  (0931ﺳﺎل )  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 2OCﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -02- 3 ﺷﻜﻞ
  









































































































4 3 2 1
 ۵۴ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه -22- 3 ﺷﻜﻞ
 
  (0931ﺳﺎل )  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه CEﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 32-3ﺷﻜﻞ
  
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر اﻳﺴﺘﮕﺎه Hpﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -42- 3 ﺷﻜﻞ
  







































































































4 3 2 1
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶۴
 
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در  ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ، از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ دادهﺟﻬﺖ 
دار ﻫﺴﺘﻨﺪ، رﻧﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪﺷﺪه اراﺋﻪ 4-3ﺟﺪول 
 (ﻫﺎ وﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻫﺎﻧﻴﺘﺮات)  ﻫﺎﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺟﺰﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﺷﻮد ﻫﻤﻪ اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪه
  . (50.0<p) ﺑﺎﺷﻨﺪ دار آﻣﺎري ﻣﻲ % داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ59ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﻫﺎيﻣﺎه و ﻫﺎدر اﻳﺴﺘﮕﺎه
  
  ﻫﺎي ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻣﺎه (fd =3و  11) ﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ داده -4-3ﺟﺪول
  (0931ﺳﺎل ) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺎه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎه
 F P F P
  4/676  0/962000  91/564  1/19×  01- 7 Hp
  47/540  5/13×  01- 02  6/419  0/79000  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  9/409  1/23×  01- 7  71/16  5/92×  01- 7  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  6/919  6/18×  01- 6  9/958  8/36×  01- 5 5DOB
  2/647  0/210  22/608  3/15×  01- 8  ﺷﻮري
  2/463  0/720  33/208  3/55×  01- 01  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  11/786  1/18×  01- 8  3/294  0/620  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  2/681  0/040  03/16  1/91×  01- 9 SDT
  1/427  0/8011  0/251  0/729 -3ON
  0/067  0/476  0/864  0/607 -2ON
  2/285  0/710  3/254  0/720 3HN
  1/02  0/923  1/768  0/651 -34OP
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -3-4
ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻴﺎر ﻳﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از روي ﻣﻨﺤﻨﻲ
ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 5-3ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول 
  
 ٧۴ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  (0931)در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ (IQW) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب - 5-3ﺟﺪول 
ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم   
  (1)رﺿﺎ
ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم 
  (2)رﺿﺎ
  (4)ﺷﻂ ﻋﻠﻲ  (3)ﻃﺒﺮ
  66  05  85  46  ﻓﺮوردﻳﻦ
  15  85  85  75  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  65  05  05  05  ﺧﺮداد
  26  05  14  04  ﺗﻴﺮ
  76  94  73  53  ﻣﺮداد
  06  36  85  06  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  45  35  25  85  ﻣﻬﺮ
  76  37  06  36  آﺑﺎن
  85  54  46  66  آذر
  94  26  36  16  دي
  96  07  17  67  ﺑﻬﻤﻦ
  86  15  47  86  اﺳﻔﻨﺪ
  727  476  686  896  (ﺳﺎﻻﻧﻪ) IQW
  06  65  75  85  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ) IQW
 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻃﺒﺮ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
و  3-2ﺑﻨﺪي در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺟﺪول  ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﻗﺮار ﻣﻲ 4-2ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺪول 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-5
  ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ -3-5-1
ﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ه اﺑﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ  491ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﮔﻮﻧﻪ  81 ﺑﺎﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  13 ﺑﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 95 ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 58 ﺑﺎﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﺳﭙﺲ  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و 64ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺪ. ﺷﺎﺧﻪﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﮔﻮﻧﻪ  1 ﺑﺎو ﺷﺎﺧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ  درﺻﺪ 1/85درﺻﺪ و داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  1/6ﺑﺎ درﺻﺪ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  61/93درﺻﺪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  43/71ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻃﻮر دﻗﻴﻖ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ وﻳﮋه از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪﻛﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮﻓﻪ ﻄآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻛﻪ از آن
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻪ در ﻣﺎهداري را ﻧﻪ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ )AVONA(
  .)50.0>P(اﺳﺖ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨۴
 
  3ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  411ﺑﺎ  (ﺷﻂ ﻋﻠﻲ)  4ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ211ﺑﺎ  (ﻃﺒﺮ)
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را  3ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  62و  4ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  33ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  . (6-3ﺟﺪول)دارا ﺑﻮدﻧﺪ 
 
 ( 0931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ - 6-3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺷﺎﺧﻪ
  4اﻳﺴﺘﮕﺎه   3اﻳﺴﺘﮕﺎه   2اﻳﺴﺘﮕﺎه   1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 atyhpoirallicaB
  94  16  63  42
  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 atyhponayC
  33  62  32  12
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 atyhporolhC
  52  71  8  21
  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 atyhponelguE
  6  7  3  3
  داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 atyhponiD
  1  1  0  1
















  (0931ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ) ﺗﺎﻻبدرﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در  ﻫﺎ درﻫﺮﻣﺎهﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ - 7-3ﺟﺪول 
    1اﻳﺴﺘﮕﺎه   2اﻳﺴﺘﮕﺎه   3اﻳﺴﺘﮕﺎه   4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻓﺮوردﻳﻦ  6  51  9  31
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  0  2  5  6
  ﺧﺮداد  3  41  51  7
  ﺗﻴﺮ  11  6  42  31
  ﻣﺮداد  01  12  22  8
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  6  8  62  62
  ﻣﻬﺮ  51  42  33  22
  آﺑﺎن  21  61  42  25
  آذر  02  01  71  21
  دي  4  5  61  6
  ﺑﻬﻤﻦ  9  41  42  71
  اﺳﻔﻨﺪ  3  2  9  7
 ٩۴ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.  26ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ  27ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ در ﻣﺎه
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . (7-3ﺟﺪول) ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد 12و  01ﺑﻌﻼوه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻫﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه 1و داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  83ﻫﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را داﺷﺖ. ، ﮔﻮﻧﻪ 42ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه
ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎه 4ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  41ﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در  2ﮔﻮﻧﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در آذر ﻣﺎه ﺑﺎ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه  .ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ
در آﺑﺎن  4ﮔﻮﻧﻪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  33ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺑﻴ 3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  42ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ 
-3ﺟﺪول) در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮد 4ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 25ﻣﺎه ﺑﺎ 
  .( 7
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭼﻬﺎردر  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ، 
 ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻫﺎ)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ(، ﺗﻨﻮعدﻳﺎﺗﻮﻣﻪو ﺑﻬﺎر  ﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎنﺳﻴﺎ
 ( .52-3 ﺷﻜﻞﻫﺎ ﺑﻮد )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
 
  
  (0931ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ )ﻫﺎ ي ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ- 52-3ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﻴﺮ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 








ﺩﺍﻳﻧﻭﻓﻳﺗﺎ ﺍﻭﮔﻠﻧﻭﻓﻳﺗﺎ ﮐﻠﺭﻭﻓﻳﺗﺎ ﺳﻳﺎﻧﻭﻓﻳﺗﺎ ﺑﺎﺳﻳﻼﺭﻳﻭﻓﻳﺗﺎ
ﭘﺎﻳﻳﺯ ﺯﻣﺳﺗﺎﻥ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ
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  (0931ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻫﺎي در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺎ در ﻣﺎهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -62- 3 ﺷﻜﻞ
  
واﺣﺪ زﻧﺪه در ﻟﻴﺘﺮ  61487ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  . (72-3ﺷﻜﻞ) واﺣﺪ زﻧﺪه در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ  62601ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و
 
  
  )0931(  در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ -72- 3ﺷﻜﻞ 
  
 وﺗﻴﺮ  ﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ درﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻣﺎهدر  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ
ﻫﺎي ﺳﺮد  و ﻣﺎه ﻫﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎهﻣﻪﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻫﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﻣﺎهدر  ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻓﺮوردﻳﻦ
  (.82-3 ﺷﻜﻞ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪﺳﺎل 
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  (0931ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه -82- 3ﺷﻜﻞ 
  
 ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 92-3ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
) ﻃﺒﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن  3ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
  .داده اﺳﺖ
   
  (0931) در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -92- 3 ﺷﻜﻞ
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 ﺷﺪه اﺳﺖ.اراﺋﻪ  8-3ﺟﺪول  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر 
 
  (0931) ﻢﻴﻫﻮراﻟﻌﻈ ﺗﺎﻻب در ﺣﻀﻮر ﻲﻓﺮاواﻧ درﺻﺪ ﺑﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻏﺎﻟﺐ يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ- 8-3 ﺟﺪول
  
  
 ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ  ﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪرا داﺷﺘدرﺻﺪ   52/35 ﺣﻀﻮر را ﺑﺎ  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲanan ardenySﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و در ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ (0931)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  2ﮔﺮاد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 11-02دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
 دوﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ 9/34ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  atatcnup aidepomsireM. ﮔﻮﻧﻪ ﻪ اﺳﺖرا داﺷﺘ
 3ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  11-13و در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در  ﻲﻧﻴﺰ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳ 6/26ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ralugerri muidihparonoMداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن  اﻳﻦ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را درﺗﻴﺮ ﻣﺎه درﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑ 3ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 داده اﺳﺖ.
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ  2-2/35tpp و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري  ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23-62اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ
ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ  4/26ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  aninopaa ireahpsohpmoGﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ را  14ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ اول ﺟﻤﻌﺎً  2-2/35tpp  و ﺷﻮريدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   62-23
  دارا ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺎ  anelguEﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ  11ﺑﺎ alucivaNﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﺟﻨﺲ  13ﺑﺎ  aihcsztiNﺟﻨﺲ
و  airaligarF،succocoorhC ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ 8ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  sumsedenecSو  ardenySﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ 9
ﻫﺮ  aitoeguoMو  airotallicsO، sitsycoO، aidepomsireM، aniluripSﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻨﺲ 5ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  aspaconahpA
   اي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ، داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 4ﻛﺪام ﺑﺎ 
  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻋﻜﺲ ،24-4ﺗﺎ  6-4اﺷﻜﺎل  در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻲ -3-5-2
در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ  aﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  0/29ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در دي ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   8/52و  8/23ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 (. 03-3ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ 
 
  
  (0931)ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  - 03-3ﺷﻜﻞ
  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  62 ﺣﺪاﻛﺜﺮ آنﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﻣﻴﻠﻲ  4/71، aﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 3و 2ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/1 آن و ﺣﺪاﻗﻞ 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
























  (0931)ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  aروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  - 13-3ﺷﻜﻞ
  
  ﺑﺨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-5-3
                                                                                                                             :ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه -
ﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  53ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﺗﺎﻻبدر  (0931) ﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎلﺑ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  از روﺗﻴﻔﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي، eadixypirtneC و eadillecrAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ، از رﻳﺰوﭘﻮدا ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ، از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻼدوﺳﺮ، eadinidolihPو  eadinhcnalpsA ،eadinaceL، eadinoihcarB
ﺣﻀﻮر  adopolcyCاز ﺧﺎﻧﻮاده ، (ﭘﻪ ﭘﻮداﻮﻛ) از ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن، eadirodyhCو  eadisiS، eadinhpaDﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺗﻮداﻴﺰ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﮔﺮوه
 ﺑﻮده اﺳﺖ. (aretpiD) دوﺑﺎﻻن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺣﺸﺮات eadimonorihCو  (adocartsO) ااﺳﺘﺮاﻛﻮد، (adotameN)
 روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ درﺻﺪ، 93/9ﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ  89 ﺣﺪود
درﺻﺪ  2ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه 0/348و رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ  درﺻﺪ 83.22ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ ، درﺻﺪ431/7










  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎهدرﺻﺪ ﮔﺮوه -23- 3ﻜﻞ ﺷ



















 ۵۵ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن











ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺗﺎﻻب، ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در 71/801ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  7/92ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  siraloecru sunoihcarB
 9-3ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻪ ﭘﻮدا در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻛ
  ﻫﺎ در  داري را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻃآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ. (33-3ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. (50.0<P) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻣﺎه











  ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻب ﻫﺎدر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 33-3ﺷﻜﻞ
 (0931) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻣﺎه
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎهداري را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻃﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
ار جدر اﺷﻜﺎل رﺳﻢ ﺷﺪه ش .ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻃﻮريﻪ ﺑ. (50.0<p) دﻫﺪﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ار ﻣﺨﻔﻒ ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣﻲججﻣﺨﻔﻒ ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ و 
   












 ﻞﻜﺷ3 -34- نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻧاواﺮﻓ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣهﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﺎﻫ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻫبﻻﺎﺗ ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ )1390(    
  
لوﺪﺟ3-10-  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد و ﺮﺘﻴﻟ رد ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣبﻻﺎﺗ )  ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ1390(  
ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد  ﺮﺘﻴﻟ رد ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ  ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ  هوﺮﮔ  
704/0  30/0  Arcella vulgaris  
 
Rizopoda 
093/0  04/0  Arcella dentata  
046/0  02/0  Centropyxis aculata  
108/17  29/7  Brachionus urceolaris  
Rotifera 
 
140/0  06/0  Brachionus bidentatus  
009/1  43/0  Brachionus quadridentatus  
187/0  08/0  Brachionus angularis  
117/0  05/0  calcyflorus Brachionus  
140/0  06/0  bennini Brachionus  
046/0  02/0  Macrochaetus subquadrara  
79/2  19/1  Keratella quadrata  
046/0  02/0  Platyias quadricornis  
868/0  37/0  Euchlanis dilatata  
046/0  02/0  Lepadella patella 
281/0  12/0  Trichotria tetractis  
Rotifera 
402/3  45/1  Monostyla bulla 
234/0  10/0  Monostyla arculata  
267/2  54/0  decipiens Monostyla  
633/0  27/0  hamata Monostyla  
159/2  92/0  Lecane luna  
 ٧۵ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﮔﺮوه  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺘﺮ  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ataeluca enaceL  0/40  0/390
  ikcirreh anhcnalpsA  0/80  0/781
  ps anidolihP  1/62  2/759
  ps ainhpaD  5/23  21/584
 arecodalC
  ps sirbelohpacS  0/01  0/432
  ps amosonahpaiD  1/21  4/172
  sucirehps surodyhC  1/09  4/954
  atatsoc anolA  0/20  0/640
  atalugnatcer anolA  0/43  0/797
  sirtsoritcer sucrecotpmaC  0/40  0/390
  ps spolcyC  4/61  9/267
 sunilayh spolcycosrM  1/52  2/339 adopepoC
  spolcyc fo ailpaN  11/95  72/02
 eavraL aretpiD eavral eadimonorihc  0/55  1/092
 adocartsO  eavral edocartsO  0/42  0/365
 adotameN  ps adotameN  0/80  0/781
  
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه -3-5-2
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﻮزوآ، روﺗﻴﻔﺮا، ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوهزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
- ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎهوﻳﻨﺮ  -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن. ﭘﻮدﻫﺎ، ﻛﻼدوﺳﺮا، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ، ﻻرو اﺳﺘﺮاﻛﻮد و ﻻرو ﺣﺸﺮات ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻮﭘﻪ
ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ، ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎهﺷﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻮده  2/51ﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻂ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار و ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ 0/689ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0931دي ﻣﺎه 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و در واﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎه
ش ) و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ  2/16و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  0931اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 2/24ﻪ ﻣﻘﺪار و ﺑ (ج ار
  ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ، ﻋﻜﺲ 24-4ﺗﺎ  6-4در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
 
  زي و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎتﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ -3-6
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮ -3-6-1
 ،aretpiD ﺣﺸﺮات از رده  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در  ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزيﮔﺮوه 53-3 در ﺷﻜﻞ 
 از ﺧﺎﻧﻮاده sumonorihCﺟﻨﺲ  درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن 58، ﺑﺎ eaditirhpeTﺧﺎﻧﻮاده  از atcele atamesonoZﮔﻮﻧﻪ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨۵
 
- ﻫﺎي  ﺑﻨﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدهﮔﺮوهﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ %(  2ﺑﺎ ) ، اﺳﺘﺮاﻛﻮدﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎناز رده  %( و7ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ )
آورده  63-3در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻜﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتاﻧﺪ. 
ﮔﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.،ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ
در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ 2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﺼﻮﺻﺎ در  atcele.Zﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را (4)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ  (2)اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ي ﻫﺎدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را 83-3ﺷﻜﻞ . (73-3ﺷﻜﻞ)دارد 
ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ )50.0<P(  دﻫﺪداري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻃﺮﻓﻪوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚآﻧﺎﻟﻴﺰ 










  ( 0931-1931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه -53- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺎهﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -63- 3 ﺷﻜﻞ
  ( 0931-1931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر
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  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در  - 73-3ﺷﻜﻞ




  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ-83- 3ﺷﻜﻞ 
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در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل، . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎيدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه 93-3ﺷﻜﻞدر 
 eaditirhpeTﺧﺎﻧﻮاده  ﺷﻮد،را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲدرﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  09ﺑﺎﻻي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﺟﺰ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﻪﺑ
 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪهدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻮاده درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(atamesonoZﺟﻨﺲ )
ﭘﺎﻳﻴﺰ ، در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺎر  atamesonoZﺟﻨﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ  %( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ67ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 96/6
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در  ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ. 8466و  8621 ،2981ﺗﺮﺗﻴﺐﻪﺑ و زﻣﺴﺘﺎن
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  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوهﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ  -93- 3ﺷﻜﻞ 










































) 1(ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ







ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ)ﺗﻌﺪاد -04- 3ﺷﻜﻞ 
   0931-19ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻب
 
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ -3-6-3
ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻳﺴﺘﮕﺎه، رﺳﻮﻳﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮفﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
و ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم  (3)و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ (5/5-5/6)وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ( ، 4) ﻋﻠﻲﺷﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه و (1) اﻣﺎم رﺿﺎ













)2(ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ 
ﺍﺭﺩﻳﺑﻬﺷﺕ 
09
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد در اﻳﺴﺘﮕﺎه( IBF) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف - 14-3ﺷﻜﻞ
  ( 0931-1931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب رﺳﻮﺑﺎت
  
 ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎتﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف را در ﻓﺼﻞ 21-3ﺟﺪول
-6/5) ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲاﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول دﻫﺪ.ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  دﻫﻨﺪ.ﻣﻲرا ﻧﺸﺎن  (5/5
  
   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف در ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رﺳﻮﺑﺎت -21-3ﺟﺪول 
  (0931- 1931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب
 ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ ﻃﺒﺮ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ
 
 ﺑﻬﺎر 7/22 -  5/42 6
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6 7 6 6
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 6 4/88 5/16 6/52
 زﻣﺴﺘﺎن 6/1 6/20 6/50 6
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -3-6-4
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  31-3ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺑرﺳﻮي ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  (2) و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ (2/93) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (3) وﻳﻨﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ -ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن
  را ﻧﺸﺎن داد. ( 0/95) ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ 
 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴۶
 
   زﻫﺎﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮﻣﻘﺎدﻳﺮ  -31-3ﺟﺪول
  ( 0931-1931) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
 ssenhciR ecnanimoD s'nospmiS ssennevE reneiW-nonnahS
 
 (1)ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ 41 0/62 0/56 1/27
 (2)اﻣﺎم رﺿﺎﺟﻨﻮب ﺟﺎده  7 0/17 0/3 0/95
 (3)ﻃﺒﺮ 51 0/11 0/88 2/93
 (4)ﺷﻂ ﻋﻠﻲ 9 0/12 0/38  1/48
  
  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎتآﻧﺎﻟﻴﺰ داﻧﻪ -3-6-5
-ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  را ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎ وﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ 41-3ﺟﺪول 
ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ % ﺑﻮده اﺳﺖ. 17/48ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ﻛﻠﻲ-ﺳﻴﻠﺖﻫﺎ ﻣﻴﺰان دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
%( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 55/27) ب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنرﺳﻮﺑﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮ
ﺪي اي ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ و داﻧﻪ ﺑﻨﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 24-3در ﺷﻜﻞ  %( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.4/65اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻂ ﻋﻠﻲ )
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ   34-3در ﺷﻜﻞ  و رﺳﻮﺑﺎت 
 
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ - ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ -41-3ﺟﺪول
  0931-19 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
 (%3)ﻃﺒﺮ (%4)ﺷﻂ ﻋﻠﻲ
ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم 
 (%2)رﺿﺎ




  ﻛﻠﻲ-ﺳﻴﻠﺖ MOT  ﻛﻠﻲ-ﺳﻴﻠﺖ MOT  ﻛﻠﻲ-ﺳﻴﻠﺖ MOT  ﻛﻠﻲ-ﺳﻴﻠﺖ MOT
  -   29/27  8/22  17/48  7/20
 -
 ﺑﻬﺎر 89/73  - 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  19/23  7/3 32/76  7/34 58/48  6/90 69/61 4/65
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  39/40  21/94  98/35  01/80 98/49  7/65  38/9  7/35
 زﻣﺴﺘﺎن  09/42  8/7 37/74 55/27 45/81  7/04 28/84  41/40
  
 ۵۶ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  
  ( 1931-0931)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه yalC – ytliSو  MOTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ  -24- 3ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ  -34- 3ﺷﻜﻞ 
 0931-19ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهدر رﺳﻮﺑﺎت 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -3-7
  ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ -3-7-1
ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن آﻣﺎر ﺻﻴﺎدان، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
(. ﻃﻮل ﻛﻞ 51-3) ﻧﻔﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﺪول  182ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻباﺳﺎس اﻳﻦ آﻣﺎر، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  141ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺣﺪود 
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  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻻبﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان ﻓﻌﺎل و ادوات ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )ﻣﺘﺮ( در -51-3ﺟﺪول
 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺎه
  ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎد ﻓﻌﺎل
 )ﻧﻔﺮ( ﺗﺎﻻبدر 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ادوات
  (mﻣﺼﺮﻓﻲ)
 (mﻃﻮل ﻛﻞ ادوات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)
 08001 084  12  0931 ﺧﺮداد
 08001 084 12 ﺗﻴﺮ
 00021 084 52 ﻣﺮداد
 02511 084 42 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 06501 084 22 ﻣﻬﺮ
 04431 084 82 آﺑﺎن
 06351 084 23 آذر
 00441 084 03 دي
 04851 084 33 ﺑﻬﻤﻦ
 06351 084 23 0931 اﺳﻔﻨﺪ
  0675 084  21  1931ﻓﺮوردﻳﻦ 
  0426 084  31  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 






  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -61-3ﺟﺪول
  0931ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدر 
 ﻫﺎي ﺳﺎلﻣﺎه




  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
 روز( –)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 )روز(
 32 01/7 0915 384  0931 ﺧﺮداد
 62 01/4 8865 645 ﺗﻴﺮ
 52 9/8 8316 526 ﻣﺮداد
 72 21 2977 846 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 92 41/3 2419 836 ﻣﻬﺮ
 52 91 20331 007 آﺑﺎن
 72 51/6 81531 468 آذر
 92 41/5 50621 078 دي
 92 21/9 39321 759 ﺑﻬﻤﻦ
 22 9/3 9756 407 0931 اﺳﻔﻨﺪ
  52  61/5  8494  003  1931ﻓﺮوردﻳﻦ 
  62  71/4  8885  833  19اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
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ﻫﺎي آذر و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻮد. ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 
  (.61-3ﺗﻦ ﺑﻮد )ﺟﺪول  301ﺻﻴﺎد و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻫﻮر در ﺣﺪود  -روز 3767ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
  
   ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده -3-7-2
و  eaduliguM ,eadiruliS ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 1931ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 0931 ﺧﺮدادﻣﺎه از ﻌﻨﻲﻳ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت ﻃﻮل در 
 ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 78/4 ﺑﺎ eadinirpyC ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ،آن ﻣﻴﺎن از ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ eadinirpyC





  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوره ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -44- 3 ﺷﻜﻞ
  (19 ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 09ﻣﺎه ﺧﺮداد) 
  
   ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ-3-7-3
ﻫﺎي ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻻبﺧﺎﻧﻮاده، در  3ﺟﻨﺲ و  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  51در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: 
 ,supyrg roT ,xarav suipsA ,sutarua suissarac ,suetul subrabosaraC ,oiprac sunirpyC ,iyeprahs syhthcimatoposeM
-otcep subraboicuL ,sulubrab subraboicuL ,siak noinirpyC ,mumotsorcam noinirpyC ,sutatcnupib sedionrublA
  .sugetsoirt suruliS ,uba aziL ,suretpohtnax subraboicuLoicuL ,atturt ateopaC ,silar
 ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي درﺻﺪﮔﻮﻧﻪ 42/6 ﺑﺎ iyeprahs syhthcimatoposeM ﮔﻮﻧﻪ و درﺻﺪ 82/7 ﺑﺎ suetul subrabosaraC ﮔﻮﻧﻪ
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   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪت در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -54- 3 ﺷﻜﻞ
  ( 19 ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ 09ﺧﺮدادﻣﺎه) 
 
 ﺗﺎﻻب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ و ﻫﺎﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ -71-3 ﺟﺪول
   19 ﻣﺎه ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 09 ﺧﺮدادﻣﺎه از ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ





  1  263  42/6
  2  08  5/4 oiprac sunirpyC  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﭙﻮر
  3  224  82/7 suetul subrabosaraC  ﺣﻤﺮي
  4  641  9/9 sutarua suissarac  ﻛﺎراس
  5  132  51/7 xarav suipsA  ﺷﻠﺞ
  6  8  0/5 supyrg roT  ﺷﻴﺮﺑﺖ
  7  3  0/2 sutatcnupib sedionrublA  ﺧﻴﺎﻃﻪ
  8  3  0/2 mumotsorcam noinirpyC  ﺑﺰرگ دﻫﺎن ﺑﻮﺗﻚ
  9  4  0/3 siak noinirpyC  ﻛﻮﭼﻚ دﻫﺎن ﺑﻮﺗﻚ
  01  7  0/5 sulubrab subraboicuL  ﭘﻬﻦ ﻟﺐ ﺑﺮزم
  11  2  0/1 silarotcep subraboicuL  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮزم
  21  7  0/5 atturt ateopaC  ﺗﻮﻳﻨﻲ
-nax subraboicuLoicuL  ﮔﻄﺎن
 suretpoht
  31  9  0/6
  41  851  01/8 uba aziL 01/8 eadiliguM  ﺑﻴﺎح
  51  72  1/8 sugetsoirt suruliS 1/8 eadiruliS  ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﺑﻪ
  ﺟﻤﻊ  9641  001   001    
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دﻫﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ 81-3ﺟﺪول
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در آذر ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺰ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( رﺳﻴﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  5266) اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ و ﺑﻴﺎح )ﺷﻮﭼﻲ( در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس )اوﺷﻴﻦ( در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن  107ﻛﭙﻮر در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻮد. ﺻﻴﺪ
   آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪ. ﺰ ﺧﺼﻮﺻﺎﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ ﺷﻴﺮﺑﺖ، ﺑﺮزم، ﮔﻄﺎن و... در
  
  ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ -81-3ﺟﺪول
  (0931-19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
ﻫﺎي ﻣﺎه
 ﺳﺎل







  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﺳﺎﻳﺮ
  0915  702 107 77 309 215 1411 9461   ﺧﺮداد
 
 8865  722 0 0 91 313 71 2115 ﺗﻴﺮ
 8316  542 0 72 0 314 02 3345 ﻣﺮداد
 2977  113 0 13 0 475 152 5266 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 2419  563 78 81 1872 506 1313 5512 ﻣﻬﺮ
 20331  235 0 0 3466 607 4241 7993 آﺑﺎن
 81531  045 7 45 0411 602 0909 1842 آذر
 50621  405 0 0 0 702 3067 1924 دي
 39321  594 0 0 016 79 8667 3253 ﺑﻬﻤﻦ
 9756  923 9 0 0 0 5315 6011  اﺳﻔﻨﺪ
  8494  891  55  12  571  47  7391  8842  ﻓﺮوردﻳﻦ 
  8885  532  043  631  79  641  0853  4531  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 381301  8814  9911  463  86321  3583  79904  41204 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در آﺑﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮده، آذر  64-3 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ
  دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ و در اﺳﻔﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 
  
  (0931-19ﻴﻢ)ﻫﻮراﻟﻌﻈ ﺗﺎﻻبﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ره ﻣﻮردﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در دو ﺷﻜﻞ - 64-3ﺷﻜﻞ
   
   ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ -3-7-4
 eadinirpyC ﺧﺎﻧﻮاده ،eadinirpyC ,eadiruliS ,eadiliguM ﻳﻌﻨﻲﺣﺎﺿﺮ،  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎن از 
 ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺖ. داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮدﻓﺮاواﻧﻲ را درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  78/4ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر و ﮔﻮﻧﻪ  31ﺑﺎ 
  : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب در ﺧﺎﻧﻮاده 3 و ﺟﻨﺲ 8 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ 51 ﺣﺎﺿﺮ
 ,supyrg roT ,xarav suipsA ,sutarua suissarac ,suetul subrabosaraC ,oiprac sunirpyC ,iyeprahs syhthcimatoposeM
-otcep subraboicuL ,sulubrab subraboicuL ,siak noinirpyC ,mumotsorcam noinirpyC ,sutatcnupib sedionrublA
  .sugetsoirt suruliS ,uba aziL ,suretpohtnax subraboicuLoicuL ,atturt ateopaC ,silar
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  -3-7-5
اﻳﻦ  ﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺑﺮﺧﻲ وﻳﮋﮔﻲﺳﻨﺠﻲ و ﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎرا
درﺻﺪ ﻓﻮن  05ﻛﻪ ﺑﺎﻻي ( suetul subrabosaraC)و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ( iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
  ﭘﺮدازﻳﻢ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻴﺎن را در 
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  (iyeprahs syhthcimatoposeM)ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  -3-7-5-1
  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-  
ﻃﻮر ﻛﻪ در  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن 74-3 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ، در ﺷﻜﻞﻫﺎي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺎه 
در ﻓﺮوردﻳﻦ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد دارد و  اﺳﻔﻨﺪﺑﻬﻤﻦ و ﻫﺎي در ﻣﺎه اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ  ﺷﻜﻞ
و  ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﺎﺑﺪ، از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  ﺧﻮﺑﻲ در ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.ﻪﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑ رودﻣﻲ ﺘﺪرﻳﺞ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶﺑدر آﺑﺎن ﻣﺎه 
 3و  2و  1ﻣﺮﺣﻠﻪ )و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  (رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 7و  6و  5و  4ﻣﺮﺣﻠﻪ )درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  84-3در ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  (رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 
  
 ﺗﺎﻻبدر  (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ  -74- 3 ﺷﻜﻞ
  (09-19) درﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
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 ﺗﺎﻻبدر  (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ  -84- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه
  
  ( )ytirutaM tsriF ta htgneLﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ-
و ﻃﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ledom citsigoLﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ازﻣﺪل ﺗﻴﻐﻪ اي 
  (.94-3ﺷﻜﻞ)ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ ﺑﺮاورد ﺷﺪ  8.52 اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ
  
   ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲهﺑﻠﻮغ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ  ﺷﻜﻞ -94- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09-19) ﺳﺎل درﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدر ( iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲدر ﻣﺎﻫﻲ 
  
   
 ٣٧ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ-
 ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 91-3 ﻃﺒﻖ ﺟﺪولاﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻣﺎده در ﻣﺎه ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 1ﺑﻪ  3/78 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
- ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎنﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﺗﺴﺖ ﻛﺎي دو ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
  .()50.0>p دار در ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎه 05-3ﺷﻜﻞ  در
   ﺷﻮد.ﻣﻲاﺧﺘﻼف و در ﻣﺎه آذر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در  ﺗﺎﻻبدر  (iyeprahs syhthcimatoposeM)  ﺑﻨﻲآﻣﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  -91-3ﺟﺪول
  (09-19) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎلﻣﺎه
  ﻣﺎه  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﻣﺎده ﻧﺮ  ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 
 ﻓﺮوردﻳﻦ 91 4  21 3 4
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 52 71 6 53/0 62/5
 ﺧﺮداد 84 52 32 29/0 80/0
 ﺗﻴﺮ 84 0 0 0 0
 ﻣﺮداد 43 01 0 0 0
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0 0 0 0  0
 ﻣﻬﺮ 72 42 2 80/0 6/81
 آﺑﺎن 02 11 9 18/0 2/0
 آذر 46 22 73 86/1 18/3
 دي 52 91 5 62/0 61/8
 ﺑﻬﻤﻦ 54 31 03 3/2 27/6
 اﺳﻔﻨﺪ 93 8 13 78/3 65/31
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   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ- 05-3ﺷﻜﻞ
  (09-19) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎلﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﺗﺎﻻبدر 
  وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل -
- ﻪﺑ 0/8600و  3/8891ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  15-3راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻛﻞ در ﺷﻜﻞ 
  .( 50.0>p ,293=fd ,89.2=t) دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  bدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان 
  را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﻳﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:( وزن _ﻃﻮل ) راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻲ ، زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ).(8600.0 = 
 ( 493=n,99.0=R, 5389.0=) 
  . (50.0<ptset_t) اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮد. ﻟﮕﻮي رﺷﺪ از ﻧﻮعا
  
   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -15- 3ﺷﻜﻞ 
  (09- 19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر 
  
 ۵٧ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 3ﺑﺎ  bدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻪﺑ 0/1500و   3/92 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ aو  bﻣﻴﺰان  ،راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻧﺮدر 
 .( 50.0>p ,351=fd ,79.2=t)دﻫﺪ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:. ﺗﺎﻻب ﻧﺮ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﺪد 551ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن 
 ).(1500.0 = 
  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻨﻲﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -25-3ﺷﻜﻞ 
 
  
   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -25- 3ﺷﻜﻞ 
 (09- 19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر 
  
ﺑﺎ  bدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻪﺑ 0/201 و 3/4590ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻣﻴﺰان ،  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺎدهدر 
 .( 50.0>p ,151=fd ,89.2=t) دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ:. ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﺎده در ﻋﺪد 351ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن 
   ) .(2010.0 = 
  دﻫﺪ.را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﻨﻲﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -35-3 ﺷﻜﻞ
  
   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -35- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09- 19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر 
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ورده آﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﻜﻞﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 45-3در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺷﻜﻞ 
ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻲ دﻳﺪه ﻧﻤﻲﻫﺎ در وزنﺑﻴﻦ ﻧﺮ ﻫﺎ و ﻣﺎده ﺷﻮدﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن
  ﺷﻮد.ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهوزن ﻧﺴﺒﻲ اﺧﺘﻼف  ﻧﺮﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎﻣﺎدهﺑﺎﻻ در ﻣﻴﺎﻧﻪ و  ﻫﺎيوزن
  
   ﺑﻨﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ -45- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09-19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر  (iyeprahs syhthcimatoposeM)
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ -
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ و ﺻﻴﺪ (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ  493، ﺑﺮداريﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ
  .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪﻏﻴﺮﻋﺪد  68 ﻋﺪد ﻧﺮ و 551ﻋﺪد ﻣﺎده و  351از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  دﺳﺖ آﻣﺪ.ﻪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ 662/96 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 762/55 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 681ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ داراي  505ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داراي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ 402ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ داراي ﻃﻮل  514ﺟﻨﺲ ﻧﺮ داراي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 (.02-3ﺟﺪول) دﺳﺖ آﻣﺪﻪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ 762/21ﻛﻞ 
 
  (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻣﺎره  -02-3ﺟﺪول 
  (19- 09) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر 
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻃﻮل ﻛﻞ (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻃﻮل ﻧﺮ (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﺎده  ﻃﻮل  ﻋﻨﻮان
 742 ± 36 662/6 ± 93/6 46/11 ± 672/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 142 852 542 ﻣﻴﺎﻧﻪ
 052 052 232 ﻣﺪ




















 ٧٧ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻃﻮل ﻛﻞ (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ) ﻃﻮل ﻧﺮ (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﺎده  ﻃﻮل  ﻋﻨﻮان
 621 402 681 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  493  551  351  ﺗﻌﺪاد
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل-
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻫﺎي ﺑﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ
 241/3 ﻣﻴﺰانﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 12-3داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. 623/1 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
  
  ( iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  -12-3ﺟﺪول 
  ( 09-19) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺎﻻبدر 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و  ﻣﺘﺮ( داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎي ﺳﺎلﻣﺎه
  362/87±25/94 543-322 91  ﻓﺮوردﻳﻦ
 072/4±12/74 923-542 52  اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 53/92±913/2 514-062 84  ﺧﺮداد
 241/3±0 481-621 84  ﺗﻴﺮ
 71/84±902/5 532-841 43  ﻣﺮداد
 0  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 - -
 21/16±032/6 252-981 72  ﻣﻬﺮ
 31/93±432/8 062-702 02  آﺑﺎن
 02/1±432/5 582-591 46  آذر
 71/26±232/2 062-402 52  دي
 19/44±262/9 684-191 54  ﺑﻬﻤﻦ
 18/76±623/1 505-962  93  اﺳﻔﻨﺪ
  6±752  681-505 493  ﻣﺠﻤﻮع
  
  ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه-
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ، ﺑﻨﻲﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ  493ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  55-3ن در ﺷﻜﻞاز آ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞﻣﻴﻠﻲ 02ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه
 42/6ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻮر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻃاﺳﺖ. ﻫﻤﺎن
 35/6و  21/6، 9/6 ،6/6، 3/6 ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 29ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
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ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 )50.0 > p  1 = fd , .1 = F(
  
   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻜﻞ -55- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎلدر دﺳﺘﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ-
ﺑﺮداري و ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎﻻبدر  ﺑﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﮔﺮم ﺑﻮد. 22ﮔﺮم و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن  7681 ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن 542/5 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  493
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن ﺑﺮاي . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم 113/7 ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 372ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 88 و 101ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد. ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 7681و  3511ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﻴﺐ 
ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  631/2 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  22-3ﺟﺪول ﻃﺒﻖ ﺑﻮد. 
دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻪﮔﺮم ﺑ 2411وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻪﮔﺮم ﺑ 524ﮔﺮم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  151ﻣﻴﺰان 
ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در  21ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ
  اﺳﺖ.آورده ﺷﺪه  22-3ﺟﺪول
  












(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
(ﻧﺮﻣﺎل)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
 ٩٧ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
   (iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲ وزن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آﻣﺎره ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ-22-3ﺟﺪول 




















 ﻓﺮوردﻳﻦ 124/5 465 461 381/36 422/57 893 141 37/67
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 761/14 424 602 46/82  292 234 302 48/87
 ﺧﺮداد 055/42 7201 552 781/33 524 329 932 071/77
 - - - - - - - -
 ﺗﻴﺮ
 - - - -
 ﻣﺮداد 631/2  771 88 03/2
 - - - - - - - -
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 ﻣﻬﺮ 451/54 612 201 72/3 151 161 141 41/41
 آﺑﺎن 051/90 302 911 12/33 151/22 091 031 91/43
 آذر 451/4 722 401 53/19 061/79 232 101 13/8
 دي 851/13 532 401 04/76 271/6 702 731 03/15
 ﺑﻬﻤﻦ 914 1381 831 585/9 642/67 593 311 68/59
 اﺳﻔﻨﺪ 2411 7681 923 406/80 493/76 3511 262 881/73
 ﻣﺠﻤﻮع 113/37 7681 88 533/95 372/81 3511 101 651/17
  
 (suetul subrabosaraC ) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -3-7-5-2
  ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-
ﺷﺪه و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺤﺴﻮب  7 و 6، 5، 4 ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞآن ﺗﺨﻤﺪان و ﺑﻴﻀﻪﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺎه
ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در  ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺮوردﻳﻦ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ﺧﺮداد روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﻋﻜﺲ ازﻧﺎﺑﺎﻟﻎ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮاد (65-3)ﺷﻜﻞ  ﻛﻨﺪﻣﻲ
   ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ. 75-3ﺧﻮﺑﻲ در ﺷﻜﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺎﻓﺘﻪ
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  (suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﺑﻠﻮغ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ -65- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09-19) ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺎه در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب در 
  
   (suetul subrabosarac) درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺷﻜﻞ -75- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) ﺳﺎل درﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺎه ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
  
    
 ١٨ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
   (ytirutaM tsriF ta htgneL)ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ  ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ-
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ledom citsigoLﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ازﻣﺪل ﺗﻴﻐﻪ اي 
  .( 85-3ﺷﻜﻞ) ﺷﺪورد آﺑﺮﻣﺘﺮ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ 12 اوﻟﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ
  
   ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺎيهﮔﺮو اﺳﺎس ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺪد ﺑﻠﻮغ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷﻜﻞ -85- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) ﺳﺎل در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب در (suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ﻣﺎﻫﻲ در
  
  ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ-  
 2ﻧﺮ ﺑﻪ ازاي  1ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 1: 0/15 وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮعﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 1ﺑﻪ  0/57 ﺗﻴﺮ و دي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 32-3ﻃﺒﻖ ﺟﺪول. (ﻣﺎده
داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺴﺖ ﻛﺎي دو ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن واﻣﺎ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه .(50.0<p) دﻫﺪﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در
  )50.0>p(.  دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻖ و اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺎه در ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ 95-3ﺷﻜﻞ در 
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آذر ﻣﺎه در و اﺧﺘﻼف














(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
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  (suetul subrabosaraC) آﻣﺎره ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -32-3ﺟﺪول 
  (09-19) در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﺗﺎﻻبدر  
 
 
 ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎده ﻧﺮ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده
 ﻓﺮوردﻳﻦ 74 23 41 0/34 * 7/40
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 14 72 41 0/15 * 4/21
 ﺧﺮداد 94 13 81 0/85 * 3/54
 ﺗﻴﺮ 51 4 3 0/57 0/41
 ﻣﺮداد 37 72 31 0/84 * 4/9
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 72 91 8 0/24 * 4/84
 ﻣﻬﺮ 63 02 41 0/7 1/60
 آﺑﺎن 12 41 7 0/5 2/33
 آذر 96  35 61 0/3 91/480
 دي 24 42 81 0/57 0/68
 ﺑﻬﻤﻦ 54 91 31 0/86 1/31
 اﺳﻔﻨﺪ 1 1 0 0 0
 ﻣﺠﻤﻮع 664 172  831 0/15 * 4/94
  .اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 50.0<p* در                             
  
   ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب در (suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﻓﺮاواﻧﻲ-95- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) ﺳﺎل در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺎه در
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  وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل-
دﺳﺖ ﻪﺑ 0/1800و  3/81ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  06-3راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻛﻞ در ﺷﻜﻞ
  .(50.0>p ,464=fd ,3200.0=t)دﻫﺪ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺎ  bآﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان 
  دﺳﺖ آﻣﺪ:ﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در 664ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن 
  
  
   (suetul subrabosaraC) راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺷﻜﻞ -06- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09- 19)در ﺳﺎل  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
  
و  3/21ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  16-3 در ﺷﻜﻞ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻧﺮ 
  .(50.0>p ,631=fd ,9100.0=t)دﻫﺪ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  3ﺑﺎ  bﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  0/6900
  دﺳﺖ آﻣﺪ:ﻪﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﻋﺪد 831ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن 
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  (suetul subrabosaraC) راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺷﻜﻞ -16- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09-19)در ﺳﺎل  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر  
  
و  3/91ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  aو  bﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان  26-3 در ﺷﻜﻞ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻣﺎده




   (suetul subrabosaraC) راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -26- 3ﺷﻜﻞ 
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ورده آ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻜﻞو ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎده 36-3در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺷﻜﻞ 
  ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻲ دﻳﺪهﻫﺎ در وزنﺷﻮد ﺑﻴﻦ ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎدهﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن
  ﺷﻮد.ﻫﺎ اﺧﺘﻼف وزن دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻧﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهوزن
  
در  (suetul subrabosaraC) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -36- 3ﺷﻜﻞ 
  (09-19) در ﺳﺎل ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ-
 172ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  (suetul subrabosaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻋﺪد 664، ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻲ ﻳﻚ
  .اﺳﺖﻪﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ه،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺒﻮد ﻋﺪد 75ﻧﺮ و  ﻋﺪد 831ﻣﺎده و  ﻋﺪد
 ﻣﺎده ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ .آﻣﺪ دﺳﺖﻪﺑ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 612 ﻧﺮ ﺟﻨﺲ در و ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 332 ﻣﺎده ﺟﻨﺲ در ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 و ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 822 ﻛﻞ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 131 - 313 ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ و ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 811 - 263
   .آﻣﺪ دﺳﺖﻪﺑ ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 811 -263 ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل-
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ، ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲزﻳﺴﺖ (suetul subrabosaraC)ﻫﺎي ﺣﻤﺮي ﻣﺎﻫﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﺑﻣﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 42-3 داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر در ﺟﺪول
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 281ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﺗﻴﺮ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﻣﻴﻠﻲ 252و  792ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
   ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدر  (suetul subrabosaraC) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -42-3ﺟﺪول 
  ( 09-19) ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻣﺎه
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎلﻣﺎه
 83 ± 252 523-391 74 ﻓﺮوردﻳﻦ
 25 ± 142 813-461 14 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 63 ± 052 263-661 94 ﺧﺮداد
 91 ± 281 812-441 51 ﺗﻴﺮ
 43 ± 681 052-811 37 ﻣﺮداد
 12 ± 732 682-302 72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 81 ± 012 542-071 63 ﻣﻬﺮ
 13 ± 432 392-571 12 آﺑﺎن
 03 ± 122 592-061 96 آذر
 42 ± 422 492-781 24 دي
 14 ± 102 562-521 54 ﺑﻬﻤﻦ
 792 792 1 اﺳﻔﻨﺪ
 5 ± 822 263 -811 664 ﻣﺠﻤﻮع
 
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ-
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي 664ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  46-3ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ار آن در ﺷﻜﻞ 02ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﮔﺮوه
 32 – 52ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻮر ﻃ ﻫﻤﺎناﺳﺖ. 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ 53 – 73ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  801اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ
  ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ., )50.0>P 1=fd ,676201000.0=F( 
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   (suetul subrabosaraC) ﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮيﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺗﻮز ﺷﻜﻞ -46- 3ﺷﻜﻞ 
  ( 09-19) ﺳﺎلﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در در دﺳﺘﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ وزﻧﻲ -
ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮداري و ﭘﺲ از زﻳﺴﺖﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎﻻبﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻤﺮي در  
  ﮔﺮم ﺑﻮد. 02ﮔﺮم و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن  185ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن 471ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  664
ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم 202ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  451ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 و 02ﺑﻮد. ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  185و  534وزن ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺑﻮد 13
ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن در  21ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
 072و  614ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞاﺳﺖ.  ﺷﺪه اراﺋﻪ 52-3ﺟﺪول
   ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﺮم ﻣﻲ 88ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺎ وزن 
  












(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﻛﻞ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
(ﻧﺮﻣﺎل)ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
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   (suetul subrabosaraC)وزن ﻛﻞ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي  آﻣﺎره ﻫﺎ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ -52-3ﺟﺪول 
  ( 09- 19) ﺳﺎلدر  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر 
 وزن ﻧﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ وزن و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﮔﺮم( ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ  ﻣﺎه
وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﺎده
 482 442 072 ± 401 74 ﻓﺮوردﻳﻦ
 292 241 042 ± 151 14 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 562 122 942 ± 801 94 ﺧﺮداد
 89 601 88 ± 23 51 ﺗﻴﺮ
 851 68 001 ± 85 37 ﻣﺮداد
 991 291 791 ± 65 72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 041 021 821 ± 13 63 ﻣﻬﺮ
 002 421 571 ± 97 12 آﺑﺎن
 251 141 051 ± 07 96 آذر
 091 041 961 ± 46 24 دي
 831 801 631 ± 57 54 ﺑﻬﻤﻦ
 614 614 614 ± 1 1 اﺳﻔﻨﺪ
  
 ٩٨ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -4
  ﺗﺎﻻبﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ  -4-1
 ﺗﺎﻻبروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ي اﻟﻬﻮﻳﺰه و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺪي ﺑﺨﺶﺑﺎ ﺟﻤﻊ
ﻫﻮﻳﺰه ﺷﺪﻳﺪاً اﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  ﺗﺎﻻبﺳﻄﺢ  0002ﺗﺎ ﺳﺎل  3791ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺳﺎل ﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ  5002ﺗﺎ  3002ﻫﺎي ( و ﺑﻴﻦ ﺳﺎل6002 ,niassuH & nosdrahciR ;1002 PENU)
ﻳﺎﺑﺪ. در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  1102در ﺳﺎل  ﺗﺎﻻبﻣﺠﺪداً ﺳﻄﺢ و  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎﻻبﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺳﻄﺢ  0102
ﺗﺎ  3791ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﺳﺎل ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺪري ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻫﻤﻴﻦ روال   ﺗﺎﻻب
ﺑﺎ  0102رﺳﺪ و ﻣﺠﺪداً در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ 5002ﺗﺎ  0002روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0002
  (.1-4ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  1102در ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب)ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( در  1102ﺗﺎ  3791ب در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آ-1-4ﺟﺪول
  1102  0102  5002  3002  0002  3791-67  ﺗﺎﻻب
  ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه
  865/80  3951/6  284/8  674/3  96/8  3582  ﺑﺨﺶ داﺋﻤﻲ
  551/35  061/4  501/2  09/7  5/7  211  درﻳﺎﭼﻪ اي
  93/93  132/6  817/2  0  22/5  651  ﻓﺼﻠﻲ/ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
  367  4891/6  6031/2  765  89  1213  ﻛﻞ
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
  482/92  734/68  142/36  152/2  592/6  8.226 ﺑﺨﺶ داﺋﻤﻲ
  91/18  42/79  0  0  1  3 درﻳﺎﭼﻪ اي
  3/2  91/71  92/73  7/12  0/3  51/4 ﻓﺼﻠﻲ/ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
  703/3  284  172  852/5  692/9  146/2 ﻛﻞ
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻲﻓﻴﺰﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ -4-2
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﺎﺗﻲ آن را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺗﺎﻻبﺗﻐﻴﻴﺮات رژﻳﻢ آب در ﻳﻚ  
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات آب از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ وﻳﮋﮔﻲاي در ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرﺗﻲ آب ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ، زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮقو ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روزاﻧﻪ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻓﺼﻠﻲ، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ و ﻳﺎ داﺋﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ
 ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎنو ورودي ﺗﺎﻻبﮔﻴﺮد. ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﻛﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﮔﺬارﻧﺪ، ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ آب در دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ روي ﺗﻮازن آب اﺛﺮ ﻣﻲآب را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ روي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻳﻦ ﻧﻮع از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻴﻮژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي . ﺪﻧﻣﻲ ﺷﻮ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻي  ﻣﺎﻧﺪ آب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.
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آب ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
ﻬﺎي ﺧﺸﻚ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد. ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ورودي از ﻃﺮﻳﻖ زﻫﺎب ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﺎﻟ
 te zemoG(ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻧﺪ آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .)0002 ,.la te sistidnohrA ;8991 ,.la
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ  ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  آب ﻣﻲاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻴﻔﻲ  در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﻴﻠﻲ 0/5ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎلﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن دارد. 
ﺷﺮاﻳﻂ ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻦ ،را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
( ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 5891) eriamoR .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲﻠﻈﺖ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل و ﻏ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
و   tloCﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  % ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ آﺑﺰي ﻣﻲ57در ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻴﺰان اﺷﺒﺎع ﻧﮕﻪ % 59اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪ  ( ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده1991) zciwrO
اي در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و  ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﻨﻔﺲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد.داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد  ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارد. وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﻮازي و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﺴﻴﺪ ﻣﻲ
آورد. ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﺎن و  ﻣﻲﻫﻮازي و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﻴﺎ را ﺑﻮﺟﻮد  و ﻓﻘﺪان آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻲ
 5ﺗﺎ  1در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎناﻟﻌﺎده ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻮق
ﻛﻨﺪ  ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲﻪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ ﻣﻴﻠﻲ 5در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي و ﻣﺎﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﻣﻲ اﻛﺴﻴﮋن، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
( 2و  1) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎدر  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .(0991 ,dyoB)
ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﺮ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﻬﺎرﻣﺎه آﺧﺮ ﺳﺎل درﺑﻘﻴﻪ ي اوﻗﺎت ﺳﺎل داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺴﻴﺎرﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ، 
ﺑﻘﻴﻪ اوﻗﺎت ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮﺛﺒﺖ ﺷﺪه  در اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﻪ ﻣﺎهﺑﺮﻋﻜﺲ ( ، 4( و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ )3)
رﺳﺪ (  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ2ي اﻣﺎم رﺿﺎ)( وﺟﻨﻮب ﺟﺎده1ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻤﺒﻮد  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل)درﺣﺪﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻞد دﻟﻴﻞ  ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺪاث راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻪﺘﻤﺎﻻ ﺑاﺣ
  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺘﻲ آزادﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﻧﻔ
ﺧﻮاﻫﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درآب را اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻻﻳﻨﺪهﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴ
ﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ داراي اﻫﻤ ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻧﺪازه ﻣﻲ
ﺑﻪ  5DOBﻓﺎﻛﺘﻮر (. 9991 ,.la te giewZ) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
 ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ  ،ﻛﻢ 5DOBﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  5DOBﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار 
 .ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﺪارﻧﺪﻫﺎ( ﺑﻮده و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰممﺰﻛﻪ آب ﭘﺎك )ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
 در. (1831)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﺮده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ مﺰﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  5DOBﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  آب ﻫﺎﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  3-4و  2-4ﺟﺪول 
 ١٩ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ( 1991 ,suolgnabohcT( )l/gm( 5DOB )ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان - 2-4ﺟﺪول 
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب  )l/gm( 5DOB  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب )l/gm( 5DOB
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺿﻌﻴﻒ  6 -  01  ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎك  0 -  1
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ  01 -  51  ﭘﺎك  1 -  2/5
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ  51 -  02  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك  2/5 – 4
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺷﺪﻳﺪ  02  ﻣﺸﻜﻮك  4 -  6
  
  ( 2731ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻨﺰوي، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ آب ﻫﺎﺑﻨﺪي رده -3-4ﺟﺪول
 5DOB  ﻧﻮع آب 5DOB  ﻧﻮع آب
  8  آب ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺜﻴﻒ  0  آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ -آب ﺧﺎﻟﺺ
  02  ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺜﻴﻒآب   1  ﺗﻤﻴﺰ آب ﻛﺎﻣﻼً
  002  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ رﻗﻴﻖ  3  ﺗﻤﻴﺰ آب ﻧﺴﺒﺘﺎً
  003  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  3ﺗﺎ  1  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰ
  004  ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻏﻠﻴﻆ  5ﺗﺎ  3  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0005ﺗﺎ  02  ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  8ﺗﺎ  5  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺜﻴﻒ
  
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻘﻂ درﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ )ﻃﺒﺮ، در  5DOBﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  3-4و  2-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪاول 
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻬﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ 5 l/gm دي )ﻃﺒﺮ، ﺷﻂ ﻋﻠﻲ( ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﺷﻂ ﻋﻠﻲ (، ﻣﻬﺮ )ﻃﺒﺮ(، آﺑﺎن )ﺷﻂ ﻋﻠﻲ( و
آب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬاﻣﻲ 3/350 l/gmﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 5 l/gmدﻳﮕﺮﻛﻤﺘﺮاز 
ي آب ﻫﺎﻫﺎ را در ﺣﺪ ﺗﻮان آب اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه(، ﻣﻲ2731ﻣﻨﺰوي، و )   )1991,suolgnabohcT( 5DOB از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﺎ
  ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ داﻧﺴﺖ. ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك رودﺧﺎﻧﻪ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك-
و اﻳﻦ ﺸﺄ اﺻﻠﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻮده ﻣﻨﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﺘﻪ،در 
آور ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ  و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺮگاده اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﻳﺶ د ﻓﻮق ﻣﻮﻧﻴﺎك رااﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ آ ﻣﻤﻜﻦﻣﻮاد 
ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  Hpدر ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ،  و ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن ﺧﻮد را دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻲ
ﮔﺬارد ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎ و ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰورﻫﺎ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻏﺸﺎء ﺳ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ، ﻳﺎﻓﺘﻪﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
(. ﺳﻤﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )5991 ,noswaLﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻫﺎ در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﺗﺮاواﺋﻲ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل
-ﻣﻲ 3HN و +4HNﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  NATزﻳﺎدي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻛﻞ )
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  )ﻛﻪ ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ اﺳﺖ( از ﻛﻞ آن دارد. آﻣﻮﻧﻴﺎك در آب ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎكﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻛﺴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ( 
ﺧﻄﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه آن ﻳﻌﻨﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻲ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻲ
ﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑ Hpﻫﺎ ﺳﻤﻲ و ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران ﺧﺼﻮﺻﺎً
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢٩
 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺖ 1ﺑﻪ  1اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  9/5ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hpﻛﻪ در  ﻃﻮري ﺑﻪ ،ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﺣﺪاﻛﺜﺮ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪار ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻧﺸﺪه آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ )ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك( ﺗﺎ و  ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آب ﻫﺎي ﺳﺮد و در  ي ﮔﺮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از آبآب ﻫﺎداﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك در  0991 ,dyoB(.) اﺳﺖ ﺪهﺷﮔﺰارش 
ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖآور آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮﻳﻮﻧﻴﺰه در اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﻣﺮگﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﺷﺪ  ي ﺷﻮر ﻣﻲآب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺎ
. ()5991 ,noswaLﻫﺎ ﺣﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﮔﺮدد اﻣﺎ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0002ﺗﺎ  006ﺑﻴﻦ 
در ﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  0/1ﻛﻤﺘﺮ از ﻤﻮاره ﺟﺰ در دو ﻣﻮرد ﻫﻪﺑﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 3HNﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺎز 
   ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻓﺴﻔﺮ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ راﻳﺞ آن در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ
 1/6ﺗﺎ  0ﻣﻌﻀﻼت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺮدد. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و از اﻳﻦ رو ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ داراي  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺨﻮش دﺧﺎﻟﺖ آباﻛﺜﺮ و  )3791 ,nreveK( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ
ﻨﺪ  ﻫﺴﺘﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت(  603ﺗﺎ  3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  001ﺗﺎ  1ﻓﺴﻔﺮي در ﺣﺪود 
ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ  از ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي آب(. 8991,kramnorB)
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  351ﺗﺎ  03/7) ﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮﻣ 05ﺗﺎ  01ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﻴﻦ  ﻓﺴﻔﺎت در اﻏﻠﺐ آب
ت ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎ (. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺻﻄﻼح اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ و3891 ,lezteWﺑﺎﺷﺪ ) ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺎت( ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف،  5 -01ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت آنآب ﻫﺎﻛﻪ ﻃﻮريﻪﺑ  ﺷﻮد، زده ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  03-001ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ و ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 01-03ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﻦدرﻳﺎﭼﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ روي  ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ 8991 ,kramnorB) ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺷﻜﻞ ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻪ ﺧﻴﺰي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰﻳﺶ ﺑ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻋﻤﻮﻣﺎًﺑﺎﺷﺪ وﻟﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ از روﻧﺪﻛﺎﻣﻼًدر اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ.  دار ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻣﺎه و ﻫﺎو در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﻮد. ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ (P,Nدر ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )
ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ آﻟﮓ
  . ()8991 ,retnepraCﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﻴﮋن دردﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴ
ﺷﻮد، ﻋﺎدي ي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي وارد ﻣﻲĤب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﭘﺴĤب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻫﻫﺎ ﺗﺎﻻبوﺟﻮد ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در 
ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در زﻫﺎب ﺟﺎري ﺷﺪه از زﻣﻴﻦ
ﻧﻤﻮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻤﻞ اوﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. واﻛﻨﺶ ﺟﺬب و ﺗﺮﺳﻴﺐ در ﺧﺎك ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي 
ﺷﺎدﮔﺎن  ﺗﺎﻻب(. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻓﺴﻔﺎت آب در 0991,nampahC) ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻻبﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ در 
  (.  31 47)ﻓﺮﺧﻴﺎن ، اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﺎﻻبﻋﺎﻣﻞ ﻳﻮوﺗﺮوف ﺷﺪن 
 ٣٩ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﻧﻴﺘﺮات، در ﻣﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ را دارد و ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻳﻮن  ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻏﻠﻈﺖ آن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﻤﻲ آن ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﺳﻤﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻲ
ي ﺳﻄﺤﻲ در آب ﻫﺎﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  )5991 ,noswoL(.ﮔﺮدد  ﻣﻘﺎدﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك ذﻛﺮ ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ (. 3731ﻳﺎﺑﺪ )ﺳﺎﻻر آﻣﻠﻲ،  زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ و در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 44/3ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻫﺎي آب از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺗﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ رﺳﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل وﻣﻜﺎن ي ﺷﻴﺮﻳﻦ وﻏﻴﺮآﻟﻮده ﻣﻲآب ﻫﺎﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات( در 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﺎز  ﻣﻴﻠﻲ 001ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات را ﺗﺎ  0991ﺎل در ﺳ yalliPﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ()3891 ,lezteW ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ي ﻏﻴﺮآﻟﻮده آب ﻫﺎو در ﺣﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 6ﺗﺎ  3اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻴﻦ  داﻧﺴﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.داري ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ و ﻣﺎهاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻜﺮده اﺳﺖ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﺷﺎدﮔﺎن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  ﺗﺎﻻبدر 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮازن ﺟﺮم ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ  8/86 l/gmﺗﺎ  0/76 l/gmو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن از 
اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻢ اﺳﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺘﺮات  ﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰانآب ﻫﺎوﺟﻮد دارد. در  ﺗﺎﻻبﺗﻦ ﻧﻴﺘﺮات در آب  966/203ﺳﺎل 
ﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺎد اﻛﺴﻴﮋن، ﻧﻴﺘﺮات در ﻻﻳﻪ آب ﻫﺎوﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮﻋﻜﺲ در 
- رﺳﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻴﻖ آب اﺣﻴﺎء ﻣﻲﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار را  آب ﻫﺎﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﻛﻢ و در ﻋﻮض در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در آب ﻫﺎي 
-0/5 l/gmﺑﺎﺷﺪ آب را اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و اﮔﺮ ﺑﻴﻦ  0/2 l/gmﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ
  (. 4731)ﻓﺮﺧﻴﺎن، ﮔﻮﻳﻨﺪﻮﺗﺮوف ﻣﻲﻳرا آب  0/5l/gm ﺑﺎﺷﺪ، آب را ﻣﺰوﺗﺮوف و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/2
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻣﻲ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪآﻣﻮﻧﻴﺎك  ﺣﺪ واﺳﻂ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮم ،ﻫﺎﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  و ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮن ﻗﻬﻮهﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن در اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻫﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن و اﻳﺠﺎد 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﻟﺬاﻓﺮآﻳﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در 
ﺷﻮر ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ي ﺷﻮر و ﻟﺐآب ﻫﺎدر . 9991 ,.la te giewZ()ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻤﻲﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻛﺮﺑﻨﺎت  ﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ، ﺑﺮﻣﻴﺪ و ﺑﻲﮔﺮدد زﻳﺮا ﺳﻤﻴﺖ آن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز اﻃﻼق ﻧﻤﻲ
ﮔﺰارش  001l/g μﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ را  OAFاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎﺑﺪ.  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
( ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻛﻤﺘﺮ از 3991) nnawS(. 4891 ,CAFIEﻛﺮده اﺳﺖ )
در  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/1ي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻄﻠﻮب آن را ﻛﻤﺘﺮ از آب ﻫﺎ( در 2991) yalliPﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ0/5
ﮔﺮدد  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲاﻳﻦ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧﺪ. ﺑﺎ ﻟﻴﺘﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮده
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮارد در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﻘﻴﻪدر  اﺳﺘﺜﻨﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻪ اﻳﻦ
 ﻛﻪ هﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ0/412و  0/883ﺷﻂ ﻋﻠﻲ و ﻃﺒﺮ در ﺣﺪود ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴٩
 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻣﺎه و ﻫﺎﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  داري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻳﻢ و ﻛﻠﺴﻴﻢ در آب ﻫﺎي ﻣﻨﻴﺰﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﻨﮓآب ﻫﺎﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺳﺨﺘﻲ  
ﻋﻼوه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن  ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰات، آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﺸﻴﻦ  ي ﻧﺮم ﺗﻪآب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آب ﻫﺎي ﺳﺨﺖ، ذرات رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻫﺎﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن
 ﺑﺎﺷﺪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003ﺎ ﺗ 02ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ي آب ﻫﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺮاي (. )0991 ,dyoBﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ  ﻣﺸﻜﻠﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ آب اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ 0066ي ﺷﻮر و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺗﺎ آب ﻫﺎو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ در  )5891 ,eriamoR(
 . ()5991 ,noswaL
ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار .ﺷﻮد ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ يآب ﻫﺎﺟﺰء آب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن  اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺷﺪه ي ﻃﺒﺮ و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ در ﻣﺎه آذرﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه وﻳﮋه درﻪﻫﺎ ﺑﻳﺴﺘﮕﺎها
  ﺑﺎﺷﺪ. در اﺛﺮ ﻛﻢ ﺷﺪن آب ورودي و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻫﺎﺗﺪرﻳﺠﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
اﮔﺮ ( در ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺖ. SSTو  SDTﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ )
ﻫﻮازي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و آﻟﻲ ﺗﻪ
ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎن و ﻏﻴﺮه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻟﺠﻦ
رﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﺎﻻبﻛﺪورت آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در 
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  رود ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻ،ﻣﻴﺰان ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ورودي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. در ﺻﻮرت و
آب ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه وﻣﻮﺟﺐ  DOBﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻲ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎر  ﺗﺎﻻب
  ﮔﺮدد. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات  ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ،Hp
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﺑﻪ  ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ زﻧﺪه اﺛﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺪﻛﺮﺑﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﻛﺴﻴ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ و دي Hp ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﺑﺎﻻ ﻓﺮم ﺳﻤﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك  Hpﺗﻮاﻧﻨﺪ از رﺳﻮﺑﺎت آزاد ﮔﺮدﻧﺪ و در  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ ﻣﻲ Hpﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻣﻲ
داري ﺗﻌﺎدل ﻧﻤﻜﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻧﮕﻪ Hpدر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ (. 9991 ,.la te ,giewZ) ﺗﻮاﻧﺪ راﻳﺞ ﮔﺮدد ﻣﻲ
-ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﺷﻮري، در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢدر  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ  (. 2991 ,dyolL) ﮔﻴﺮد  ر ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮا
 ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻻﻳﻨﺪه ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب اﻃﻼق ﻣﻲ
ﻪ ﻛاز ﺷﻮري ﻧﻴﺎز دارد و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ اي  داﻣﻨﻪﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ اي  . ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه)1891 ,nagroM dna mmutS(
ﻫﺎ در ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻴﺎز دارد و اﻳﻦ داري ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻮنﺑﻪ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد،
ﮔﺬارد . ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
 
 ۵٩ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺠﺰ ﻣﻮارد  ﺑﻨﺪي ﻓﺎﺳﺖ، آبدﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢﻧﺸﺎن ﻣﻲ SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و
 tppﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺷﻮد، ﻋﻤﻮﻣﺎًﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻋﻠﻲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎهﺷﻂ و ﻫﺎي ﻃﺒﺮﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺠﺰ در دو ( 3)اﻳﺴﺘﮕﺎه  ي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂ ﻋﻠﻲآب ﻫﺎﺟﺰء  2/9
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﻃﺒﺮ، ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ( ﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ،ﻣﻮرد
اﻟﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻮر ﻗﺮار دارد و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از ﻋﻠﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻂﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ
. آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﻮري اﺣﺘﻤﺎﻻً ي اﻃﺮافﻫﺎزﻣﻴﻦ و ارﺗﺒﺎط آب آن ﺑﺎي اﻃﺮاف اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎ
وﻟﻲ  ﺑﺎﺷﺪاﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ رخ داده و ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻛﻞ ﻫﻮر ﻣﻲ
  اﻟﺬﻛﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮ اﺳﺖ.ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮقﺑﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
دارد.  ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه در آب ﻋﻤﻖ و ﻫﻮا دﻣﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺷﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه در آب دﻣﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ
 ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 01 دﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و 23/6 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، درﺟﻪ 02/35 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ آب در ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ اﻳﻦ
 ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه در دﻣﺎ ﻫﺎيداده آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ .اﺳﺖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻮده
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ( 50/0<p) دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎيﻣﺎه ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ورودي ﺳﻄﺢ آب ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  ﺗﺎﻻبﻋﻤﻖ آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ 
  دﻫﺪ. و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
   در ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 0/37 ﺣﺪاﻗﻞ و 5/7 ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/48ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧﺪ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻫﻮا و ﻣﻴﺰان آب ورودي ﺑﻪ  و آب دﻣﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﮕﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎل، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺎه
 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮري، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر در و ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺪﻳﻦ
. دارد ﻏﻴﺮه و ﺷﻮري ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻛﻠﻴﺪي ﻧﻘﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻢ يآب ﻫﺎ در زﻳﺎد
ﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ از ورودي آب دﺑﻲ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻟﺒﺘﻪ
 ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﺗﺎﻻب ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ورودﻣﺤﻞ ) آب ورودي ﻫﺎيﺑﺨﺶ در ﺷﻮري، ﻛﻪ دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﺷﻮري ﺷﻮد،ﻣﻲ دور دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻳﺎ رودﻣﻲ ﭘﻴﺶ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه دو ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ از ﻫﺮﭼﻪ وﻟﻲ ﺑﻮده
 ﻫﺎي داده ﺑﻴﻦ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻌﻜﻮس آب ورودي و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻮري راﺑﻄﻪ و اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ
(. ﺑﺎ )50.0<P دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوتاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻣﺎه در ﺷﻮري ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﻫﺎي ﻳﻚ و دو، ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ، در ﻣﺤﻞ ، اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﺎﻻبو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
  . دﻫﻨﺪﻫﺎﻳﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲورود ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﺷﺎدﮔﺎن در ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  4-4در ﺟﺪول 
اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﺪول  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
ﻛﻪ  5DOBو  اﻧﺪ و ﻓﺴﻔﺎتﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده SDTاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و  ،Hpﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶٩
 
ﻛﺎﻫﺶ و در  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ درﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
   .ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 
 0931- 19ﺷﺎدﮔﺎن و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  -4-4ﺟﺪول
  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  6831 – 78ﺷﺎدﮔﺎن
  (8831ﺳﺎز، ﻧﻴﻞ )ﺧﻠﻔﻪ
  9831 –09ﺷﺎدﮔﺎن
  (0931ﺳﺎز، ﻧﻴﻞ )ﺧﻠﻔﻪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ
  ) ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ(
  7/96  7/88 7/77 Hp
  02/35  22/2  91/86 )Cº(  TW
  4/92  5/78 6/34 )l/gm(  OD
  3/50  2/36 2/99 )l/gm(  5DOB
  1/48  72/30 8/39 (gk/g(  ytinilaS
  4/94  14/55 41/74 )mc/sm(  CE
  43/5  43 74/75 )l/gµ(  - 2ON
  4/98  5/60 4/19 )l/gm(  - 3ON
  1/60  0/73 0/35 )l/gm(  3- 4OP
  7391/8  3181/7 3572/7 )l/gm(  ssendrah
  1/29  72/92 01/55 )l/g(  SDT
 62/53  83/55 02/23 )l/gµ(  3HN
  
ﻛﺎﻫﺶ آب ورودي، اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ آب را ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ روي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﭘﺮﻳﻮدﻫﺎي 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )3991 ,rehcieH(( اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داردsdoirep wolf wolﺟﺮﻳﺎن ﻛﻢ )
ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ آب ورودي و اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﻨﺰل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ، و اﺣﺘﻤﺎﻻًﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻب
اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺎورزي و رﺷﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺣﻮﺿﻪ ﻛﺎرون ﺑﻪ دﻳﮕﺮ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ آب وﻳﮋه ﺷﺮب و ﻣﺼﺎرف ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻫﻢﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺎرف و ﺑﻪ
  دردﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ 
ﺑﺎري دادﻫﺎي ﻣﺼﻴﺒﺖﺪﻳﺪه ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ رخرﻳﺰ روﻧﺪي ﺻﻌﻮدي دارد. ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘآب
- ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺎﻻبﺳﺎزد. ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺧﺴﺎرت
ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ )ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ )واﻗﻊ ﺷﺪن در اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ(، وﻳﮋﮔﻲ
رﻳﺰ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ ش(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﻮﺿﻪ آبﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎر
رﻳﺰ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي آب در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آب
ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻢ  ﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮزي آن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.آﺑﻲ و ﺑﺤﺮان آب و آﻟﻮدﮔﻲ
 ٧٩ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-3
 از ﺟﻤﻠﻪ ،ﻲ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻗﺎﻋﺪه ﻫﺮم اﻧﺮژيآﻟﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻲآدر ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ،دﻳﮕﺮواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ازﺻﺮف ﻧﻈﺮ روﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻤﺎر ﻣﻲذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ
- ﺑﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهآﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ نآﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ،اﻧﺪﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و 
ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن (.8831، و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺎﻧﻲﻗﺮﻳﺐﺖ  )اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﻴﻄﻲ .ازاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ،ﻫﺎي واﻛﻨﺶ
 ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻲﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ  وﺑﻮده 
- ﻣﺪآﻫﺎ، ﭘﻲﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎﭼﻪاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠ (.6002 ,idamaH dna missaJﺪ )ﻛﻨﻨﻋﻤﻞ ﻣﻲﻧﻴﺰ  ب،آﻟﻮدﮔﻲ آ
ﻫﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آناﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن يﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎي ﺑﻪ
ﺷﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻓﻬﻢ ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آن(. 6002 ,.la te osamlaS)
ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪاﻣﺮوزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (. 1002 ,.la te ihtaFﻣﺤﻴﻂ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﻏﻠﻈﺖآﺑﻲ ﻣﻲ-ﻫﺎي ﺳﺒﺰﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺟﻠﺒﻚﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﮔﺮوه
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  (. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ4002 ,.la te adnalahCﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻴﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴ اﺳﺖ ﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ  ﻣﻀﺮ، ﻜﺘﻮﻧﻲﭘﻼﻧ
ﻫﺎ نآﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  (.3002 ,.la te adagieRاﻓﺘﺪ )اﺗﻔﺎق ﻣﻲﺷﻮري و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي  دﻣﺎ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﻐﻴﻴﺮ در ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردو ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر
آب، ﻣﻴﺰان ﻧﻮر در زﻳﺮ آب، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻨﺪآﻓﺮ
زا، ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﺸﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ و ﻣﺼﺮﻓنرﺳﻮب آ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﻳﻲ،در ﻣﺤﻴﻂ، 
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و . (8831، ﺳﺎزﻧﻴﻞﻔﻪﺧﻠ و 2002 ,.la te irusilaC) رخ دﻫﺪﺧﻮاران ﺎهﻫﺎ و ﮔﻴﭘﺎرازﻳﺖ
  (.2002 ,.la te irusilaCﻫﺎي آﺑﻲ دارد )ﻛﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﻤﻞ
ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  5ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  491 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
( 9831ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺑﺨﺶ اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ  781و   ﺑﺮداري از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن
ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺴﻴﻢ و  7ﺑﻪ 
 ,idamaH dna missaJﺷﺎﺧﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ) 6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  49اﻟﻬﻮﻳﺰه )ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ(  ﺗﺎﻻب( از 6002ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﺎﻛﺴﻮن  713ﻫﺎ ﺑﻮده، در ﻋﺮاق ﻛﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از آن ﺗﺎﻻب ( از ﭼﻨﺪﻳﻦ9002(. اﻟﻌﺒﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )6002
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨٩
 
 ﻌﺒﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﻴﻨﺘﻮن و ﻣﻮﻟﻮد(. ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟ9002 ,.la te idiabO-LAﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ) 6ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
ﺼﺮاً از ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻨﺤ 921( 2891ﺣﻤﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮراﻟﺴﻼم  ) ﺗﺎﻻباﻟﻌﺮب و ﺗﺎﻛﺴﻮن از ﺷﻂ 871( 0891و  2891)
  (.9002 ,.la te idiabO-LAﺣﻤﺎر ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ) ﺗﺎﻻب
 ﺗﺎﻻب ( از8831ﺳﺎز )ﻧﻴﻞﺧﻠﻔﻪﺟﻨﺲ و  24اﺳﺘﻴﻞ آﺳﺘﺎرا واﻗﻊ در ﮔﻴﻼن  ﺗﺎﻻب( از 8831ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
 ,.la te osamlaS) 17ي ﺷﻬﺮ ﺷﻴﻤﻮﮔﺎ در ﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻباﺳﺖ. از ﺟﻨﺲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 24ﺷﺎدﮔﺎن واﻗﻊ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
 dna ramuKﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ) 54ﻛﺎﻧﻮال در ﻫﻨﺪ  ﺗﺎﻻبو از  422دوﻧﺎﻧﺎ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  ﺗﺎﻻب( و از 6002
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ، (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻛﺴﻮن0102 ,nemmoO
  ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ روش ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻛﺜﺮ ﺟﻨﺲﺑﺮداري ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
- ي ﻋﺮاق و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .(4002 ,ijareS dna imalsEو  9002 ,.la te idiabO-LA و 9831 ،انو ﻫﻤﻜﺎر ﭘﺎﭘﻬﻦاﻧﺪ )
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ 58ﻫﺎ داراي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﮔﻮﻧﻪ  1ﮔﻮﻧﻪ و داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  81ﮔﻮﻧﻪ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  13ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  95ﺷﺪه دارا ﺑﻮد. ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
 83ﮔﻮﻧﻪ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  59ﻫﺎﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺗﺎﻻب( در 9831ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )
  اﻧﺪ.اي ﻧﻜﺮدهﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺷﺎرهو ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﮔﻮﻧﻪ دارﻧﺪ  63ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 461ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻘﻂ  ﺗﺎﻻبﺑﺎﺗﻼق از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه  8اﻳﺴﺘﮕﺎه در  41( از 0102ﺳﻤﻴﺮ )
( 6002) (. ﺟﺴﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران0102 ,rimaSﻫﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ )اي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪرا ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻣﺎ اﺷﺎره
  ،ﻫﺎ ﺗﺎﻻب)ﻫﻮﻳﺰه، ﺷﻴﻮخ و ﺣﻤﺎر( را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻛﻞ  در ﻋﺮاق ﺗﺎﻻبﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎي ﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮﭘ
ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ  12ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  82ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  18ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
در ﻋﺮاق ﻛﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻢ  ﺗﺎﻻب( ﮔﺰارﺷﻲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ 9002(. اﻟﻌﺒﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )6002 ,idamaH dna missaJ)
ﺗﺎﻛﺴﻮن،  93ﺗﺎﻛﺴﻮن، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  95ﺗﺎﻛﺴﻮن، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  402ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﻧﻤﻮدهﻳﻜﻲ از آن
ﺣﻤﺎر ﻧﻴﺰ  ﺗﺎﻻباﻧﺪ. در ﺗﺎﻛﺴﻮن و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه 4ﺗﺎﻛﺴﻮن، داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  01اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
 te idiabO-LAﮔﻮﻧﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ) 62ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  82ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  27ﻫﺎ ﺑﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  ( .9002 ,.la
ي دﻳﮕﺮ، ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﻫﺎ ﺗﺎﻻباﺳﺘﻴﻞ آﺳﺘﺎرا و در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ در  ﺗﺎﻻبدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
دوﻧﺎﻧﺎ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ،  ﺗﺎﻻبﻛﺎﻧﻮال در ﻫﻨﺪ،  ﺗﺎﻻبﺪ ﻻر، ﺷﺎدﮔﺎن، درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳ ﺗﺎﻻبﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و در 
ﮔﺠﺎرات  -ي ﺟﺎري ﻛﺎﭼﻦآب ﻫﺎدرﻳﺎﭼﻪ ﻧﺎﻧﺴﻲ در ﭼﻴﻦ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮرﺳﺎ در ﺗﺮﻛﻴﻪ، درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎراﮔﻮل در ﺗﺮﻛﻴﻪ، 
و  ﺧﺎﻧﻲﻗﺮﻳﺐو  8831، ﺳﺎزﻧﻴﻞﻔﻪﺧﻠﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ )در ﻫﻨﺪ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
 ٩٩ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ramuKو  4002 ,.la te ulgacaraKو   1002 ,.la te ihtaFو  0002 ,yorliK dna sggiBو  8002 ,seBو  8831 ،ﻫﻤﻜﺎران
  (. 8002 ,.la te ramuknavaraSو0102 ,.la te naitavalaS و 9002 ,.la te alahtnahSو  )0102 ,nemmoO dna
ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎي ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
ﻫﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ روي، ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮداري  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف در روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ه ﻛﻪ ﻣﻲﻫﺎ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮداز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎ اﻳﻦﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﺎﻻبو  ﻳﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ 
 ﺗﺎﻻبدﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﻲﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﻜﺮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در آﺑﻲﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻛﻢﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ در . ﺑﺎﺷﺪ
   ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ.آن ﻣﻲ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻓﺮاوان ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻًﻣﺎه
ﮔﻮﻧﻪ،  39ﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺣﻀﻮرﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑ 211در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 
اﻧﺪ. در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، در ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ 76ﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  26ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
ﻫﺎ داراي ﻫﺎ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻢﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ،(، در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )در 
( از ﭼﻨﺪﻳﻦ 9002در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
(. ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ و 9002 ,.la te idiabO-LAﺖ )در ﻋﺮاق، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳ ﺗﺎﻻب
اﺳﺘﻴﻞ آﺳﺘﺎرا در ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺎﻻب( از 8831ﻫﻤﻜﺎران  )
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﺘﺮ در ﻓﺼﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
-ﻫﻢ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.ﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺟﻠﺒﻚﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ
ﻫﺎي ﻛﻨﻮال و ﮔﻮﺟﺎرات ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي  ﺗﺎﻻبﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ 
ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﺎراﻧﻲ و دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳ
ﺑﺎﻻ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ در  ODﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
  (.8002 ,RAMOCﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، رخ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﮔﻴﺮي ﭼﺸﻢاي( ﺑﻪ ﻃﻮر ي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )ﺣﺎرهﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﻄﺢ آب، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي، وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و 
(. ﺑﺮاي ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ 0102 ,nemmoO dna ramuK)ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻣﻮاد در ﻻﻳﻪ
ﻫﺎي ﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺟﻤﻠﻪ در زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲﻧﻴ ﺗﺎﻻبﻫﺎ در دﻻﻳﻞ واﻗﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠٠١
 
ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ا در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن (، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ر9831ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ
ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﺎﻻباﻧﺪ. در و ﺑﻬﺎر ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
در ﻋﺮاق  )ﻫﻮﻳﺰه، ﺷﻴﻮخ و ﺣﻤﺎر( ﮔﺰارش  ﺗﺎﻻب( از ﭼﻨﺪﻳﻦ 6002(. ﺟﺴﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  )8831، ﺳﺎزﻧﻴﻞﻔﻪﺧﻠ)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .)6002 ,idamaH dna missaJ(در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎهﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
در ﻋﺮاق  ﺗﺎﻻب( از ﭼﻨﺪﻳﻦ 6002ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺴﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  )ﺗﺮاﻛﻢ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻲ
ﻫﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﻚ اﺻﻠﻲ در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد )ﻫﻮﻳﺰه، ﺷﻴﻮخ و ﺣﻤﺎر(، ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 dna missaJاﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﻚ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﻴﺰ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) ﻛﻤﺘﺮ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
  (. 6002 ,idamaH
- ﺑﻪ sitsycoOو  aireahpsohpmoG ،alucivaN، aihcsztiN، muidihparonoM، aidepomsireM، ardenyS ﻫﺎيﺟﻨﺲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ anan ardenySﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻠﻲ را در ﻃﻮل ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  aninopa aireahpsohpmoGو  ralugerri muidihparonoM ،atatcnup aidepomsireM
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ps alletolcyC و eunet muidimrohP( دو ﮔﻮﻧﻪ 9831ﻛﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﭘﻬﻦ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺟﺴﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران   ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﻫﺎ و ﺟﻨﺲﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ درﺑﺎره ﺷﺎﺧﻪ
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﻪ ﺟﻨﺲﻋﺮاق )ﻫﻮﻳﺰه، ﺷﻴﻮخ و ﺣﻤﺎر( اﺷﺎره يﻫﺎ ﺗﺎﻻب( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6002)
در ﻋﺮاق،  يﻫﺎ ﺗﺎﻻب( از ﺑﺮرﺳﻲ 9002(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻌﺒﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )6002 ,idamaH dna missaJاﻧﺪ )ﻧﻨﻤﻮده
ﻧﻲ ﻛﻞ زﻳﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻓﺮاوا anainihgenem alletolcyC و aelap aihcsztiNﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻪ در  اﺳﺖﺑﻮده atulovnoc aidepomsireMﻫﺎﻳﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد، ، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ5002در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ6002ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ و در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻫﺎي ﻓﺮاوان در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻲﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ mutrotnoc muidihparonoM
ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  amissignol aihcsztiNو  aelap aihcsztiNﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ
-ﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻣﻲﻮده ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪﺑ amissignol aihcsztiNﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﻜﻲ از وارﻳﺘﻪ asrever aihcsztiNﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻓﺮاوان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ  aelap aihcsztiN،7002در زﻣﺴﺘﺎن  .ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻮﻣﻪ(، ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗ8831ﺷﺎدﮔﺎن ) ﺗﺎﻻبدر  (.9002 ,.la te idiabO-LAﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ 
(. 8831ﺳﺎز، ﻧﻴﻞﻪﻔﺧﻠداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ) alletolcyCو  aihcsztiNﻫﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲﺑﻮد. ﻫﻢ ﻛﻞ
 ﻲﺗﺎﻻﺑﺗﻮان درﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻲﻫﺎ را ﻣ ﺴﻪﻴﻮﻓﻳﻼرﻴاز ﺑﺎﺳ alletolcyC ,aihcsztiNﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻏﺎﻟﺒ يﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﺎرﻴﺑﺴ يﺑﺎ ﺷﻮر يآب ﻫﺎﺗﺎ  ﻦﻳﺮﻴﺷ يآب ﻫﺎاز  alletolcycﻣﺤﺪوده ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ (. 3991 ,nekkabyNﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد )
- ﺎﭼﻪﻳﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﺧﺺ در ﻲاﺳﺖ وﻟ ﻲﻜﻴﺗﺮوﻓ ﺖﻴﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌ alletolcyC ﺟﻨﺲ ﻲﺑﺎﻻ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاواﻧ
 ١٠١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
-ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺰﻴﻧ ﻮﺗﺮوفﻳ يﻫﺎﺎﭼﻪﻳﺟﻨﺲ در در ﻦﻳا ﻲ(. وﻟ4991 ,eehR & nospmohTﺑﺎﺷﺪ )ﻲﻣ ﮕﻮﺗﺮوفﻴاوﻟ يﻫﺎ
 يآب ﻫﺎﻣﺘﻮﺳﻂ و  يﺑﺎ ﺷﻮر يﻫﺎﻂﻴدر ﻣﺤ ﺸﺘﺮﻴﺑ aihcsztiNو  alletolcyC ي(. ﺟﻨﺲ ﻫﺎ9991 ,.la te yabkAﺷﻮﻧﺪ )
 aihcsztiNﻫﺎي ي ﻋﺮاق و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺟﻨﺲﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺑﻪ. (6002 ,.la te nassaHﺷﻮﻧﺪ )ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ ﻳﻲﺎﻴﻗﻠ
  اﻧﺪ.داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده alucivaNو 
داراي  2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  211ﺑﺎ  3و ﺳﭙﺲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﮔﻮﻧﻪ 411ﺑﺎ  4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 2و  3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه 4و  3ﻫﺎي دﻫﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 06داراي  1و اﻳﺴﺘﮕﺎه  17
و ﺳﭙﺲ  ﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺎل در زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
( 3ﮔﻮﻧﻪ اي ، ودر  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ)( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع 4) ﺷﻂ ﻋﻠﻲ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 3در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺷﻮرﺗﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  4ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎيﭼﻨﻴﻦ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎهﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢﻧﻴﺰ ﺷﻮر 2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل از دو 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻣﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده 4و  3ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪاي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻫﺎ )ﺗﻨﻮع( در ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه راﺑﻄﻪﺷﻮري در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ و  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﮕﻲ داردو ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ آب، ﻣﻴﺰان ﻧﻮر در زﻳﺮ آب، ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻨﺪآﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﺎ ﻣﻲو ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ،  ،ن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﻴﻠﻴﺴﻴﻢ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰا
ﻫﺎ اﻧﮕﻞزا، ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﺷﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﺼﺮفنرﺳﻮب آ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻣﺎﻳﻲ،
 راﺑﻄﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي (. ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن8831، ﺳﺎزﻧﻴﻞﻔﻪﺧﻠ و 2002 ,.la te irusilaC) رخ دﻫﺪﺧﻮاران و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ و ﮔﻴﺎه
، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮ ﻣﻲدﻗﻴﻖ
ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ در دﻣﺎي ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل و ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮمدر درﻳﺎﭼﻪ
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲﺎن ﻣﻲﺑﺎﻻ و در ﺗﺎﺑﺴﺘ
اي رخ داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﻢ، ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺎﻻب(. در اﻳﻦ 0102 ,eegiS dna regnilleB)اﺳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﺎهﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎدي ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺮم
 ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻠﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ
 aihcsztiNﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﻻبرود ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲو درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ
ي داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آب ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻲ aihcsztiNﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻲ از ﮔﻮﻧﻪ، ﻳﻜaelap
(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮد ﺑﻠﻜﻪ 9002 ,.la te idiabO-LAﺷﻮد )آﻟﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺎﻻبﺗﻣﺎه ﺳﺎل ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  8در 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢٠١
 
- ﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪ
 ﺗﺎﻻب(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ 0102 ,eegiS dna regnilleBﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻲ8002 ,seBﻫﺎي اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ )ي ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﺎﻫ ﺗﺎﻻبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ي ﻣﺠﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
 ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺮي ﻣﻲﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮده
و  sumsdenecS، muiretsolCﻫﺎي ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲاز دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ alletolcyCﻫﺎي ﺷﺎدﮔﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﺗﺎﻻبدر  
ﻫﺎي ﺳﺒﺰآﺑﻲ از ﺟﻠﺒﻚ anebanA و  airotallicsOﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲاز ﺟﻠﺒﻚ murtsaideP
(. ﻋﺪم ﺣﻀﻮر 8831)ﻧﻴﻞ ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ-ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻴﻚ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ sitsycorciM و nonemozinahpAﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪﮔﻮﻧﻪ
 , muitareC(. از ﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺪك ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 0002 nnaMﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) ﺗﺎﻻب
 mounesoRاز رده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) muinidirep
   .(6991 otsipeL dna
ﺨﺺ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﻚ دوره ﻣﺸ
  ﻧﺪرت در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ ﺧﺎص، اﻳﻦ دوره ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
(. ﻣﻌﻤﻮﻻً 3991 ,ssoMﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ آن واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮري آب ورودي ﺑﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ
  (.3891 ,lezteWﻣﻨﺒﻊ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻫﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
، Hpدﻣﺎ،  (.1002 ,nahuahC dna lapoG) ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ داردي ﻓﻴﺘﻮدر ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دوره ا
. 0002,.la te yednaP(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 hsiraHﻛﻨﺪ )ﺳﺎﻛﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲي ﻫﺎآبﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت، ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ را در 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن  0831ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ آوخ در ﺳﺎل  .(2002
داد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد. دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﻧﻤﻲ ﻛﺸﺪ وﻟﻲ دﻣﺎي 
ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻋﺚ آن 53 oCﺑﺎﻻي 
ﮔﻴﺎﻫﺨﻮاري ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻳﺶ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻓﺰ
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴ 0002 sttoP & nottihW(.ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮر ﺷﻮد)
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﭼﺮﻳﺪه ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ
 ٣٠١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
(. 0102 rimaS و 0002 ,yorliK dna sggiB) ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺻﻮرت ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ،ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبدر ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺮاﻗﻲ 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ )ﺑﺨﺶ  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده و ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺬﻛﻮر ﻂﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻴاﻳﺮاﻧﻲ( در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
 .( 9831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮداري ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﭘﺎﭘﻬﻦري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ دﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲروش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ  ﻫﺎيﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪاﻻﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮندر ﺑﺨﺶ ﭘﻴﻮﺳﺖ  ﻋﻜﺲ 5 -4ﺗﺎ  1-4ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮوﻓﻲ  -4-4
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و آب ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻴﻔﻴﺖ در اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ از aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻏﻠﻈﺖ و ﺗﻮزﻳﻊ
 ﻫﺎ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻤﺎم در و اﺳﺖ ﻓﺘﻮﺳﻴﻨﺘﺘﻴﻚ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦﻣﻬﻢ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻠﻈﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺷﻮد. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻮﻣﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دارد،
  (.6831،ذاﻛﺮ زاده ﺣﺎﺟﻲاﺳﺖ) ﺑﺮﺧﻮردار زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در وﻳﮋه از اﻫﻤﻴﺖ آن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و
 ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، زﻧﺪه ﺗﻮده ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻪ ﻣﻐﺬي، ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﻪ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﻨﺪي درﺟﺎتﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﻫﺎ  درﻳﺎﭼﻪ و ﻫﺎ ﺗﺎﻻبدر   آب ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖaﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ي ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ودرﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺎﻻبارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ 
ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت  ﻻبﺗﺎﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  aاﺧﺘﻼف در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ  ﺗﺎﻻب. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  )4991 ,nawlA(اﺳﺖ
 ,.la te snavE-nosneB(ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺖ ﻗﻮﻳﺎً ﻫﺎ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  4در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻗﺪري در اﻳﺴﺘﮕﺎه  aﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺎﻻﺑ. در ﻛﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ )9991
   ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻣﻲاﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻮدن آن و 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  aاز ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،  اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺎ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  .(1-4)ﺷﻜﻞ اﺳﺖ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴٠١
 
  
  (0931ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ) ﺗﺎﻻبدر A ﻫﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-1- 4ﺷﻜﻞ 
  
 ﺗﺎﻻباز  6002( در ﺳﺎل tnempoleveD roF lanoitanretnI ycnegA etatS detinU) DIASUدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻴﻠﻲ  81/4ﺑﺎ اﻟﺤﻤﺎر  ﺗﺎﻻب در ﺷﺮق   a ﻫﺎي ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه و ﻣﺠﺎورآن  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه  1/6اﻟﺸﻮﻳﻮﻛﺎ ﺑﺎ  ﺗﺎﻻبﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در 
از دو  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً aاﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.
  (. ,DIASU6002) ﭘﻴﻚ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎ  4/71ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻪ  ﺗﺎﻻبدر  a ﺑﺮﻃﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ،  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار داردﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  (. 5-4)ﺟﺪول 
  (,uX & uohZ  6002) ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در  - 5-4ﺟﺪول 








 061 56 01 4 2 1 aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ )3m/gm(
 
در  ﺗﺎﻻبﻫﺎ وﺟﻮد دارد، ﻣﺠﺪداً ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻻبﺑﻨﺪي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ و وﺿﻌﻴﺖ در ﻃﺒﻘﻪ
  (.6-4ﮔﻴﺮد)ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺰوﺗﺮوف ﺧﻮب ﻗﺮار ﻣﻲ
   )0002 ,sggiB ; 2002 ,fawD( ﻫﺎ  ﺗﺎﻻبﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻚ  - 6-4ﺟﺪول 
 (3m/gm) aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻣﺮزﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
 <1/7 اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف )ﻃﺒﻴﻌﻲ(
 1/7 – 12 ﻣﺰوﺗﺮوف )ﺧﻮب(
  12 -  48 ﻳﻮﺗﺮوف )ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب (
 >48 ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻴﻚ)ﻏﻨﻲ(
 ۵٠١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﻣﻮاد ورود . داراي داﻣﻨﻪ اي از اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺎرﻴﺑﺴﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ  از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺗﺎﻻب
را  ﺴﺘﻢﻴﺳﻲ ﺣﻴﺎت و ارزش ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد، اﻣﺎ ﺗﺎﻻباﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ، يﻣﻐﺬ
اد ﺳﻄﺢ ﻣﻮ ﺠﻪ،ﻴو در ﻧﺘ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐي ﺑﻴﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻨﺪﻫﺎﻳ، ﻓﺮآﺗﺎﻻبﺑﻪ  يﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺶﻳاﻓﺰا ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﭘﺪﻳﺪه  ﺗﺎﻻبﻣﻮﺟﻮد در  ﻲﺎﻫﻴاز ﭘﻮﺷﺶ ﮔ يﺎرﻴﺑﺴ يﺑﺮاﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و  ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺧﺎك ﻦﻴﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻫﻤﭽﻨ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﻬﺮه  ﻲﺑ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻲﺟﻠﺒﻜ ،ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ ، ﺟﻮاﻣﻊﺗﺎﻻب ﻲﺴﺘﻳﺗﻨﻮع ز ﻳﻲ،ﺎﻴﻤﻴﺷ ﺮاتﻴﻴﺗﻐﻴﻦ اﺳﺖ. اوﻟﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن  ﺨﺼﻮﺻﺎًﺗﺎﻻﺑاز  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺮ  ﻲﻣﻨﻔ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳﺗﻤﺎم ا ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻗﺮار ﺮﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ راداران 
 ﻦﻳﻴﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻠﺘﺮﻴﻓﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﺎﻻبﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﺮﻣﻬﻢدارد و از آن 
در ﺑﺤﺚ ﻓﻮق و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺗﺎﻻبﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن  .ﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻨﻴﺮزﻣﻳز يدﺳﺖ و آب ﻫﺎ
 ﺗﺎﻻبﺰاﻳﺶ ورود ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰوﺗﺮوﻓﻲ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻓ ﺗﺎﻻب
ﻣﻲ ﺷﻮد،  ﺗﺎﻻبﮔﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻫﺎي ﺟﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﮔﺮﻳﺒﺎنآﺗﺎ از ﭘﻲﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ 
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﮔﺮدد. 
  
  ﻫﺎ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-5
ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻗﻌﺮ ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اي ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪهرﻧﺪ. ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناﺑﮕﺬ
 آب ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . )3002 ,.la te seveN ;9991 ,.la te ahcoR(و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
 آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ، ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه در ﻫﺎآن ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻘﺶ ﻃﻮرﻪﺑ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ از ﺷﻴﺮﻳﻦ
(. 6831ﺑﺮد )آﺑﻬﻲ، ﻧﺎم ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻫﺎ آب وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻴﺰآﺑﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺑﻲ، ﻫﺎيآﻟﻮدﮔﻲ
،  روي ﺑﻴﻮﺗﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺗﻼش ﺑﺮاي درك رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در 
ﻫﺎ ﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ آنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ  ﭘﻴﭽﻴﺪه و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻛﻪ ﮔﺮدد. از آﻧﺠﺎﻳﻲﻣﻲ
ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻫﻨﺪ .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي را در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب  و ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي و ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎ  ﭘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻊﻮﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﭘﻠﻲ ﺑﻴﻦ آن .)1991 ,semaJ(و ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 دﻫﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ، ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻻبﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ 
   .)1102 ,amrahS ;1102 ,illezoB dna edyattA(
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﻮان ﻪﻫﺎ ﺑاﻣﺮوزه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺸﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﮔﺰارﺷﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت  .)7002 ,.la te iramuK(  ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺤﻴﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶٠١
 
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺟﻮاﻣﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،  ﺑﺪون ﺷﻚ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
 ﺟﻬﺖ ﺗﺮيﺗﺎزه ﻫﺎياﻧﮕﻴﺰه و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﻴﺮيﭼﺸﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﺳﺎل 51 ﻃﻮل در
 ﺗﺎ را اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻓﺰون روز ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﻏﺬا ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ و آورده ﺑﻮﺟﻮد را ﺗﻮﻟﻴﺪآﺑﺰﻳﺎن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻫﺎيزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﻤﺪه ﻫﺎيﮔﺮوه .6002 ,inadoslA()ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺣﻞ ﺣﺪودي
ﻛﻼدوﺳﺮا،  ﭘﻮدا، ﻛﻮﭘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ روﺗﻴﻔﺮا، ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ و داران ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ﻣﮋه رﻳﺰوﭘﻮدا،
   .(1831ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﻛﻮدا
 ﻣﻴﺰان و ﺷﻮري، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺤﺖ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺪن ﺷﻜﺎر ﻋﻼوهﻪاﻛﺴﻴﮋن، ﺑ ﺳﻤﻲ، ﻫﺎيﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ،Hp، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ،ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺬاي
 ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻣﺎن ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻌﺮض در ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن
 ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻳﺎ ﺗﺤﻮﻻتدﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آن ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺗﻨﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺗﻐﻴﻴﺮات دارﻧﺪ،
 ﻫﺎآبآب ﻫﺎ ﻛﺪورت ﻋﺪم و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻳﺠﺎد در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ رﺷﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن(. 9891 ,.la te icciR) ﺷﻮد
 از ﻓﺮار ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از و داﺷﺘﻪ آﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦآن. دارﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ
 و ﻣﻲ ﭼﺮﻧﺪ ﻫﺎ آب ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻻي درﻻﺑﻪ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻼوهﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮارﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻫﺎيآب در ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ آﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻓﺘﻦ دﺳﺖ از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻫﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺮخ .)9002 ,.la te sistnaY( دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را اﻧﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد از ﻏﻨﻲ
 ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻴﺎن در ﻫﺎآن ﭼﺮﻳﺪن ﺳﺮﻋﺖ .دارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻏﺬا، ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن واﺣﺪ در ﺟﺎﻳﻲ ﺟﺎﺑﻪ ﺣﺎل در آب ﺣﺠﻢ ﺑﻪ
 روي ﺑﺮ آب ﺷﻮري(. 1102 ,aloM) ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻣﺎ و ﺑﺪن ﻗﺪرت و ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ و آﺑﻲ
. اﻧﺪﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺳﺎزش ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺎي ﺷﻮري ﻣﻴﺰان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ، و ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي
 ﻧﺮخ روي ﭘﺲ دارد، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ( اﺛﺮ اﻧﻔﻌﺎﻻت و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻓﻌﻞ اوﻟﻴﻪ( و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻮررت دو ﺑﻪ دﻣﺎ،
 از ﺣﺎﻛﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ.  )1002  ,wotraP(ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ
 دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎ )ﻛﻼدوﺳﺮا( ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ روي ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ اﻣﻮاج ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات
 دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻣﻮاج اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﻮدﻫﺎ( درﭘﺎﺳﺦ ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﻛﻮﭘﻪ آب ﻫﺎيزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻨﻮع اﻳﺠﺎد
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮانﻣﻲ ﺲ. ﭘآﻳﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﻫﺎ آن در ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎيروي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎيآب در ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣﻴﺰان اﺧﻴﺮ دﻫﻪ ﺳﻪ در ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺟﻬﺎﻧﻲ،
 ﻫﺎيﺟﻤﻌﻴﺖ روي ﺑﺮ ﻧﻴﺰ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﮔﺮم. )8002 ,irawhsehaM dna esoluaP(اﺳﺖ  ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
- آب در ﻫﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .(0991 ,egroeG)اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻠﻪ از و ﺑﻮده ﻣﺆﺛﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 درﺟﻪ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎ،آب ﻧﻮع اﻳﻦ در زﻳﺮا آورﻧﺪﻣﻲ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل درﻃﻮل را ﻧﺴﻞ 5ﺗﺎ 3ﺣﺪود ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮم، ﻫﺎي
، ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺗﺎﻻب ﻳﻚ در آب رژﻳﻢ (. ﺗﻐﻴﻴﺮات6831دارد )آﺑﻬﻲ،  وﺟﻮد ﻫﺎآن زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮارت
 ٧٠١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﻣﻮرد در اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ آب ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ را ﻛﻨﺘﺮل آن ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﺼﻠﻲ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺗﺎﻻب ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ
ﺳﺎز و ﻧﻴﻞﮔﻴﺮد )ﺧﻠﻔﻪﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻴﺎت ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎنﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﺋﻤﻲ
  (.8831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﻨﺲ  42(، 2931ﺳﺎز و ﻫﻤﻜﺎرانﻧﻴﻞ)ﺧﻠﻔﻪ 0931ﺷﺎدﮔﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  ﺗﺎﻻبدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
و 71/03، 08/74 ،2ﭘﻮدآ و ﻛﻼدوﺳﺮآ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ روﺗﻴﻔﺮآ، ﻛﻮﭘﻪ ، ﮔﺮوه ﭘﺮوﺗﻮزوآ 4زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻪاز روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﺑ sunoihcarBﺟﻨﺲ اﻧﺪ. ﺑﻮدهﺗﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎاﺳﺖ و روﺗﻴﻔﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﺻﺪ  0/32
ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪاﻧﺪ ﺑﻮدهﺗﺮ ﻓﺮاوان ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنو در در ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ، ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري 
  (.1002 ,.la te inatoKﻓﺮاوان ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )
 ﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺎﻮﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﻪﺑ ﻛﻪﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ  22ﮔﻮﻧﻪ از  53 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎً
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ  0/348درﺻﺪ و رﻳﺰوﭘﻮدا ﺑﺎ  22/83 درﺻﺪ، ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﺎ  43/17درﺻﺪ، روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ  93/9
دﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻻب
  دارﻧﺪ.ﺗﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب
، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ و ﻣﺮداﺑﻲ اﺳﺖ ﺗﺎﻻبزﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰوﭘﻮداي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در 
ﻫﺎ و ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. (7991 ,nospmohT)ﭘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻮﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ روي ﺟﻠﺒﻚ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 5002 ,.la te iraduK و 8991 ,ayavogenS dna vorepkelAاﻧﺪ )ي ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﺰارش ﺷﺪهﻫﺎﺗﺎﻻب
 ﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮرياﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧدر اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻋﻤﺪﺗﺎًﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ 8/10ﺗﺎ  6/61در داﻣﻨﻪHp ﮔﺮاد و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82/7- 91/6و دﻣﺎي  3/3 -1 tpp
  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  0/39 tppدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري 01در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در دﻣﺎي  ataluca sixyportneC
 sunoihcarBﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي روﺗﻴﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ 
ﺟﺎري و در ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻏﻠﺐ در ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ. siralugna
اﻧﺪﻛﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ  ﺷﻮر و ﮔﺮم و ﻫﺎي ﺑﺎﻳﺮ و در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن وآب ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎًاﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، آب
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﻫﺎ، ذرات رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚاز ﺑﺎﻛﺘﺮي .(5991 ,nostreboRي درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ )ﻫﺎآبﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ زﻳﺎدي  unoihcarB surolfyclaC(. 8991 ,htimS dna gnikwaH) و ﻛﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺰﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و  ﺗﺎﻻبي ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎآبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮﻳﺪ دارد و در 
ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را  sinrocirdauq saiytalP و ininneb sunoihcarB (. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 6831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻴﺰ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺋﻤﻲ  atardauq alletareK  ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ.داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺮارت
  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ زﻳﺎدي از ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ..  اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨٠١
 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻪ از ﻛﻞ را ﺑ 71/801ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  siraloecru sunoihcarBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و وﺟﻮدش در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد. اﻣﺎ ﺑﻪ atatalid sinalhcuEداده اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ و درﺑﻴﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آب ﻫﺎي ﺷﻮر ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﺮراً
  ﺳﺎﺣﻞ زي اﺳﺖ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﻋﻤﺪﺗﺎً. (1991 ,anacO dna ozaciP) ﭼﺮدﻣﻲ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ذرات آﻟﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ  آب ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف، ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
  ﺧﻴﺰي آب ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد. ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﺻﻞ
 (.5991 ,nostreboR) ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آن دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.، درﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه alletap alledapeLﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻏﻠﺐ در آب ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و زي ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺳﺎﺣﻞ airtohcirTاﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ 
 ﮔﻮﻧﻪ .(5991 ,nostreboR) ﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺎﺗﻼق
ﺷﻮد و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻻ را ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً allub alytsonoM
را  tamah alytsonoM  ﻪ و ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﮔﻮﻧ 1102ﺧﺎﻟﻖ ﺻﻔﺖ در ﺳﺎل. (8991 ,htimS dna gnikwaHﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﻫﺎﻣﻮن، درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻏﺮب و درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ آن را درﺟﺰء ﻟﻜﺎﻧﻴﺪه ﻫﺎي اﻳﺮان ﻃﺒﻘﻪ
 alytsonoM( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪاز ﺣﻀﻮر  (.7002 ,gadnitlA dna ayaKﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان و ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ )
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ، ﻣﻲﺗﺎﻻبو ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي آن ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮﻛﺮﺑﻦ و ﺣﻀﻮر ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي در  )allub
و ﻣﺤﻤﺪ زاده و  8831ﺷﺎدﮔﺎن در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﺳﺎز در ﻧﻴﻞﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻔﻪ ﺗﺎﻻب
  اﻧﺪ.ﮔﺰارش ﻛﺮده را anhcnalpsAوﺟﻮد ﺟﻨﺲ  3831اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﻫﻤﻜﺎران در 
و  atatsoc anolA، sucirehps surodyhC ،amosonahpaiD، sirbelohpacS ،ainhpaD، anidolihPاز ﻛﻼدوﺳﺮا ﺟﻨﺴﻬﺎي 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.  sirtsoritcer sucrecotpmaCﮔﻮﻧﻪ 
  
   anidolihPﺟﻨﺲ -
در ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻛﻢآبﻛﻨﻨﺪ و در ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲاﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﻣﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﺳﻨﮓدر ﻣﻴﺎن ﺧﺰه ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎً(. ﮔﻮﻧﻪ5991 ,nostreboRﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
( .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش 7002 ,.la te otenatnoFﺷﻮﻧﺪ )ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
 3831اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪزاده و ﻫﻤﻜﺎران در . (7002 ,.la te otenatnoF) ﺷﺪه اﻧﺪ
را  anidolihPوﺟﻮد ﺟﻨﺲ  4831و ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود در ﻏﺮب ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ . (3631و ﻣﺤﺒﺖ، 4831ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران، 
- 62/1و دﻣﺎي  5/7-1/20 tpp ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را درآﺑﺎن ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2/759ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  6/61- 9/61 در داﻣﻨﻪHp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  11
 ٩٠١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺮاﻛﻨﺪه ادر ﺑﺮﺧﻼف اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء 
 ,htimS dna gnikwaH) ( واﺳﭙﺎﻧﻴﺎ1002 ,sregeS( وﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻫﻨﺪ )9002 ,.la te tafesqelahK) ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻟﻜﺎﻧﻴﺪه
 dna etsoKو  8791 ,.la te nitnoP) ﻪ ﻫﺎوري و درﻳﺎﭼﻪ راﻣﮕﺎرا در ﻫﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻣﻮﻧﺎ، درﻳﺎﭼ (8991
و  otokaM 4891 ,.la te) ﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن(، آب ﻫﺎي درﻳ0102 ,.la te asodaBو 0991 ,leihS
 (، ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.8991 ,.la te aicraG
  در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ainhpaD، ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ ainhpaDﺟﻨﺲ  
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  ﺗﺎﻻب(، 7991 ,nospmohTﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )
(، 5002 ,.la te tecurB(، دﻟﺘﺎي ﺟﺎﻛﻮي در ﺑﺮزﻳﻞ )3791 ,luapS(، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮزﻳﻞ )0102 ,.la te hcolaB)
(، 1102 ,.la te leikezE(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﺒﺮﻳﺮ و در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ).0102 ,ittoratraT dna oituaRدرﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻧﺎﺟﺎروي در ﻓﻨﻼﻧﺪ )
در ا (، درﻳﺎﭼﻪ راﻣﮕﺎر8991 ,ssoM(، درﻳﺎﭼﻪ وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ در ﻛﻨﻴﺎ )0102 ,.la te elliveN)رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ 
 te ahoT)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ( و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي زﻻﻧﺪ ihsaTآﺗﺎﻛﻲ در ﺷﻤﺎل آﻻﺳﻜﺎ )( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮ8791 ,nitnoPﻫﻨﺪ )
 (. 8002 ,.la
اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن در  ﺗﺎﻻب( و ﻣﺤﻤﺪزاده و ﻫﻤﻜﺎران در 8831)ﺷﺎدﮔﺎن  ﺗﺎﻻبﺳﺎز در ﻧﻴﻞدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻔﻪ
را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ainhpaDوﺟﻮد ﺟﻨﺲ  3831ﺳﺎل
 61/4و دﻣﺎي  1/82-0/77 tppﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در دي ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري
ﻣﻲ  21/584ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  8/13- 7/41 در داﻣﻨﻪ Hp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 01-
ﻛﻪ در ﻛﻼدوﺳﺮاﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و از راه ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ، وﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب در آن ﻓﺼﻮل ﺑﺮاي اﻳﻦ 
ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ از ﻋﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در اﺳﺘﺨﺮ  ،sirbelohpacS ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ. ﺟﻨﺲ
، 0102 ,.la te hcolaB()ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﺎﻻب(. اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از 7991 ,nospmohT)
( و ihsaT)( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآﺗﺎﻛﻲ در ﺷﻤﺎل آﻻﺳﻜﺎ 1102 ,yelklahC)(، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 7991 ,nospmohT)آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ 
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ 6891 ,senraB)ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 
درﺟﻪ  71- 12/3و دﻣﺎي  TPP 1/2-2/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
ﺪ. ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 0/432ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  7/20- 7/71= Hpﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻨﺲ  ﺗﺎﻻبﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ اﻧﺒﻮه ﮔﻴﺎﻫﺎن 
 te avliS(، آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ )3791 ,luapSاﻳﻦ ﺟﻨﺲ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮزﻳﻞ )، amosonahpaiD
( و آﻣﺮﻳﻜﺎي 8791 ,nitnoPدر ﻫﻨﺪ ) ادرﻳﺎﭼﻪ راﻣﮕﺎر(، 0991 ,leihS dna etsoK،درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎوري در ﻫﻨﺪ )( 9002 ,.la
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  (7991 ,nospmohTﺷﻤﺎﻟﻲ )
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠١١
 
 23/6 – 71/7و دﻣﺎي  TPP 3/2 – 1/21و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  4/172ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/21 – 6/61= Hp د و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا
را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺖ. ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﻻبﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
 ,nospmohTاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰء ﻛﻼدوﺳﺮاﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  ،sucirehps surodyhC
 ,adivaoB dna sedlareGﻣﺨﺎزن آﺑﻲ آزﻳﺒﻮ در ﭘﺮﺗﻘﺎل ) ،)7991 ,nospmohT(اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ  (.7991
ه اي در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎر (،0102 ,ittoratraT dna oituaR(، درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻧﺎ ﺟﺎروي در ﻓﻨﻼﻧﺪ )4002.J
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.0991 ,leihS dna etsoK( و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎوري در ﻫﻨﺪ )0102 ,.la te elliveN)
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  11/1 – 22/3و دﻣﺎي  TPP 1/2- 2/1داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ آب  4/954ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/02 – 7/03= Hp
، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  atatsoc anolAﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن و دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﺎﻻب
ﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ (. اﻳﻦ ﮔﻮ7991 ,nospmohTري ﻧﻘﺎط ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد )از ﻛﺜﺮت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎ
(، ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ آزﻳﺒﻮ در ﭘﺮﺗﻘﺎل  tnomuD) (، رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎوﻳﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ1102 ,.la te leikezE) ﺳﻤﺒﺮﻳﺮو در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
  ( و اروﭘﺎ1102 ,yelklahC) (، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ7991 ,nospmohT) (، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ4002 ,adivaoB dna sedlareG)
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 1102 ,yelklahC)
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ  8/78=  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  72/2و دﻣﺎي  TPP 2/16در ﻣﻴﺰان ﺷﻮري 
ﺑﻮدن و اﻧﺘﺸﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن، اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﻦ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  0/640ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻛﺜﺮت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در  atalugnatcer anolAﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﻻب
اﻳﻦ  .(7991 ,nospmohT). ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ atellag anolAﺑﺴﻴﺎري ﻧﻘﺎط ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ  (،7991 ,nospmohT(، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )4002 ,adivaoB dna sedlareGﻲ آزﻳﺒﻮ در ﭘﺮﺗﻘﺎل )ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺨﺎزن آﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در  ﺗﺎﻻب(، 0102 ,.la te elliveN(، رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎره اي در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺮزﻳﻞ )1102 ,yelklahC)
( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 9002 ,.la te avliS) ( ،آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ)0102 ,.la te hcolaBﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ وﺑﻴﺶ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺣﻀﻮر  9/21 – 7/53= Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  31/1 – 62و دﻣﺎي  TPP 1/2- 3/33اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻒ  ،sirtsoritcer sucrecotpmaC ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ 0/797داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 ,nospmohT(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ )7991 ,nospmohTﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ آب ﻫﺎ ودرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل  ارش ﺷﺪه اﺳﺖ.( ﮔﺰihsaT( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآﺗﺎﻛﻲ در ﺷﻤﺎل آﻻﺳﻜﺎ )7991
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  42/2- 31/1و دﻣﺎي  TPP 1/6 – 1/3ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
در  ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  0/39ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  7/20 – 7/63= Hpﮔﺮاد و 
 ١١١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ، و دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻓﺼﻮ
  وﺟﻮد آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻻﺳﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  polcyCو ﺟﻨﺲ  sunilayh spolcycoseMﭘﻮدا )ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن(، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ
(، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎوري در 7991 ,nospmohTﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮزي ﻣﻜﺰﻳﻜﻮ )، از آﻣﺮﻳﻜﺎي sunilayh.M اﻧﺪ.ﮔﻮﻧﻪﺷﺪه
( و درﻳﺎﭼﻪ 5002 ,otenatnoF dna enoleM(، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻫﻨﺪ )0991 ,leihS dna etsoK) ﻫﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .8791 ,nitnoP) راﻣﮕﺎر در ﻫﻨﺪ
درﺟﻪ  23/6 – 11/5و دﻣﺎي  TPP 4/7 – 1/3ﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﺸ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ 2/339ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/02 – 7/20= Hp ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 
(. اﻳﻦ ﺟﻨﺲ از درﻳﺎﭼﻪ 7991 ,nospmohT) ﻪ ﭘﻮدﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪاز ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻮﭘ ،spolcyC
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﺒﺮﻳﺮو (، رود0102 ,ittoratraT dna oituaR)(، درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻧﺎﺟﺎروي در ﻓﻨﻼﻧﺪ 3991 ,ssoMوﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ در ﻛﻨﻴﺎ )
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ  (ihsaT( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآﺗﺎﻛﻲ در ﺷﻤﺎل آﻻﺳﻜﺎ )1102 ,.la te leikezE) در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ
ﺑﻨﺪﻋﻠﻲ  ﺗﺎﻻبدر  6831ﺷﺎدﮔﺎن و ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه ﻣﻌﻨﻮي و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺗﺎﻻبدر  8831ر ﺳﺎل ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز د
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. spolcyCﺧﺎن وﺟﻮد ﺟﻨﺲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  23/6 – 11/1و دﻣﺎي  TPP 4/1- 0/89ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  9/267ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/02 – 6/86= Hp ﮔﺮاد و 
ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  
(. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي 1831زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، 
 sirreFﺻﻲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎ
ﻋﻼوه ﺗﺮاﻛﻢ راﺳﺘﻪ ﻪﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑ. (4791 ,yrneK dna
و آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ  3ON، 2ON، 2O، Hpﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎ، 
ي ﻫﺎآبﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در  6831ن، ﺳﻴﺪﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ در ﺳﺎلدر اﻳﺮا (.7002 ,aivtaL agiRدارد )
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ را در رودﺧﺎﻧﻪ  4831ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون، ﺳﺒﻚ آرا و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻫﺎي  ﺗﺎﻻبوﺟﻮد ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ را در  6002 ﮔﺮﮔﺎن رود ﻏﺮب ﮔﻴﻼن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. آﻗﺎي اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل
در  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻋﺮاق ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  7/5-6/33= Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  82/7- 31/10و دﻣﺎي  TPP 3/1-1/20 داﻣﻨﻪ ﺷﻮري
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0/871 ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺮﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﻛﻦ آب ﻫﺎ، رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ و اﻋﻤﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﻲ ﺑﻲ ﻣﻬ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪهﻻروﻫﺎي  
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه وﻳﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ و ﻳﺎ در ﭼﻮب ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻘﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ اﻧﮕﻞ ﻣﻬﺮه داران ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ ز ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و درﺧﻮار ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ ذرهﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ. (8002 ,.la te tnomreggE)
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢١١
 
وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه. (8002 ,.la te tnomreggEﻛﻨﻨﺪ )ﻣﻲ
و در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻻرو ﺣﺸﺮات اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از راه ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ و اﻳﻦ 
ﻻرو ﺣﺸﺮات اﻳﻦ  .(1102 ,.la te aasoR ivocseV) ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ  (،1002 ,ertteleD) (، ﻓﺮاﻧﺴﻪ8002 ,.la te tnomreggE) ﻪ ﺗﺎﻧﮕﺎﻧﻴﻜﺎ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮب آﻓﺮﻳﻘﺎﺧﺎﻧﻮاده از درﻳﺎﭼ
   (،8002 ,.la te arieugoN) ي ﻓﻠﻮرﺳﺘﺎ در ﺑﺮزﻳﻞ(، ﺳﻴﻼب ﻫﺎ0991 ,leunaM) ﺮزﻳﻞﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑ
( ﮔﺰارش ﺷﺪه 2891 ,nosliW dna nosliW)( و رودﺧﺎﻧﻪ راﻳﻦ 4002 ,.la te acesnoF) ﺳﻴﻼب ﻫﺎي آﻣﺎزون در ﺑﺮزﻳﻞ
اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن وﺟﻮد ﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را  ﺗﺎﻻبدر  3831اﺳﺖ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻻرو اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  12/2- 01و دﻣﺎي  2/1- 0/39 tppرا در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ ﺷﻮري
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  1/92ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  9/02 – 7/31= Hp 
ﻻرو اﺳﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ آب ﻫﺎي ﮔﺮم وﻛﻢ ﻋﻤﻖ و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻳﻜﻲ از  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، اﻳﻦ ﻻرو ﻫﺎ از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ . (0791 ,ittehYزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )
. (1831ﺪ و در ﺗﻤﺎم آب ﻫﺎ در ﻻﺑﻪ ﻻي ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻣﻲ ﻛﻨﻨ
( 6002 ,esehgraV(، ﻣﺮداب ﻫﺎي ﻛﺮاﻻ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ )0791 ,ittehYاﻳﻦ ﻻروﻫﺎ از ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮروﻧﺪا در آﻓﺮﻳﻘﺎ )
اﻧﺪ. در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻤﺪزاده و ﺷﺪه( ﮔﺰارش 0991 ,leihS dna etsoKو درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻫﺎوري در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ )
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ، اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻳﻪ ﻻﻫﻴﺠﺎن ﺗﺎﻻبدر  3831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اﻳﻦ ﻻرو در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در داﻣﻨﻪ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. درﺻﺪ  9/61 – 7/31= Hp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  62 – 11/3و دﻣﺎي  3/33- 1/20 tpp  ﺷﻮري
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0/365ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻛﻼدوﺳﺮا درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻮﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺎﻻبدر اﻳﻦ 
ﻫﺎ و دارﻧﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنرا اﻋﻼم ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮبﻣﻲ
  ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻫﺎ را از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮندﻳﮕﺮ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﺎه(، ﭘﺎﻳﻴﺰه   ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ )ﺗﻴﺮﭘﻴﻚ  3ﻛﻪ درﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻃﻮريﻪدﻫﺪ. ﺑﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﻣﺎه
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر )ﺑﻬﻤﻦ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ )آﺑﺎن( و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و در ﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ، در آﺑﺎن ﻣﺎه اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﺮوه
ﭘﻪ ﭘﻮدا اﻓﺘﻲ را ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﻮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ.
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺗﺮ داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﻛﻨﻴﻢ و در دي ﻣﺎه ﻣﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوانﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ. 
 ٣١١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺗﺎﻻب ﻳﻚ در آﺑﻲ رژﻳﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﻳﻔﺎ ﺗﺎﻻب ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ در اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ آب ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ را ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻮن ﺣﻴﺎﺗﻲ آن  و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻣﻴﻜﻨﺪ
ي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎآبﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺗﺎﻻب
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب داراي ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻲ
  ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. 
  
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻨﺘﻮز -4-6
  ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 
، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﺎص ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ  ﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري دارﻧﺪ.ﺗﺎﻻﺑاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  
 ﻲ اﺳﺖ. ﺗﺎﻻﺑﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺎﻻﺑﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﻲ  آﺑﻬﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
اﻳﻦ . ﺑﺎري را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وارد ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺎنﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
- ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در رﺳﻮبآﺑﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارﻧﺪ. آنﻣﻮﺟﻮدات در ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺒﻊ 
 ﻫﺎآبﮔﺬاري، ﺷﻜﺴﺘﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮزي از آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارﻧﺪ.
ﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ )ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي درﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آنﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبآب 
  (.3002 ,.la te yesirroM ; 5991 ,.la te aruobmiSﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ( ﺑﺮروي رﺳﻮﺑﺎت وﺟﻮد دارد )
ﻤﻌﻴﺘﻲ و ﺗﻮان از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻣﻲ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻏﺎﻟﺒﺎًاز آن
 ,hseR dna grebnesoR(ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻨﻮع آن
   ﻫﺎاز ﻧﻈﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ و ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع آن ﻫﺎ ﺗﺎﻻب .)3991
  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻻبﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ 
(،  aretpiDدوﺑﺎﻻن) ﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از راﺳﺘﻪدر ﺑﻴﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻛﻪ 51، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ
ﺑﺎ  eadimonorihC %( و ﺧﺎﻧﻮاده58ﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  )ﻓ 1642ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻻروﻣﮕﺲ( ﺑﺎ eaditirhpeTﺧﺎﻧﻮاده 
%( 2) ﻓﺮد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 07ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴ adocartsO %(  ، و ﭘﺲ از آن7در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  )ﻓﺮد   712ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر زﻳﺎد ﻻرو ﻣﮕﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻢ  ﺷﺪ.
ﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﮕﺲ در ﻣﺎه ﮔﺬاري ﻣﮕﺲ ﻗﺎ
ﻫﺎي آذر ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻣﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻨﻔﺲ 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴١١
 
ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد، ﻴﻜﻲ ﻣﻲﺧﻴﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺎدي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺟﺎﻧﻮران و ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺬارد. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ  ﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آناواﻧﻲ ﻻرو ﻣﮕﺲ،  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮ
 3 ﻃﻲ در 68ي آﻟﻮده و ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎآبﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﺷﺎﺧﺺ 
درﺻﺪ( 92/8) ﮔﻮﻧﻪ 41 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻜﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ78 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر و 68 )زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ
ﻫﺎي درﺻﺪ( اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه 8/5ﮔﻮﻧﻪ  ) 4 ﺑﺎ درﺻﺪ(، اﺳﺘﺮاﻛﻮدا12/3) ﮔﻮﻧﻪ 01 ﺑﺎ دوﺑﺎﻻن و
ﮔﺮوه ﺷﻜﻢ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ  يﻫﺎآبﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دوﺑﺎﻻن در اﻳﻦ ﻣ ﭘﺎﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﺬا
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم  ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ و ﺷﻂ ﻋﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﺳﺖ ﺗﻤﻴﺰ  يﻫﺎآبرﺿﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻴﻔﻲ  ﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه وﺿﻌﻴﺖي ﻣﺘﻮﻫﺎآبﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﻴﮕﻮﻛﻴﺖﻣﺘﻮﺳﻄﻲ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺰ ﻓﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ده اﻣﺎم ( در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎ3(و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ)1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده اﻣﺎم رﺿﺎ )
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ  ي ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ، وﺟﻮد دارد.ﻫﺎآبرﺿﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه اﺳﺘﺮاﻛﻮدا ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
ي ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎآباﺳﺘﺮاﻛﻮدا، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﺎﺧﺺ 
ﻛﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻮر و اﻳﻦﮔﻴﺮي آبﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را ازﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺷﻮد، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲآﺑﺸﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل،  ﺣﺠﻢ  ،4 و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً 3و ﺳﭙﺲ  2، 1ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺮ . دﻫﻨﺪﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻐﻴﺮي  را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺠﻢ آب ورودي ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺟﻨﻮب ﺟﺎده ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭼﻨﺪ 
(،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 2)اﻣﺎم رﺿﺎ
 hcleWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  ﺖ. در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳ اﺳﺖ.  اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
- ﻛﻮﭼﻚ H '، ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده داراي 3از ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎبآدر  'H() ﺗﻨﻮعﺷﺎﺧﺺ ( ﻣﻘﺪار 2991)
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ،ﺗﻤﺎم  ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ داراي ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 1-3و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  1ﺗﺮ از 
 ۵١١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﺮ اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻲ دﻫﺪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دارد. 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ  ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎياﻣﺎم رﺿﺎ،  در  ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻨﻮب ﺟﺎده 
ﻣﻴﺰان  ﺳﻴﻠﺖ ﻛﻠﻲ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ، داراي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ در ذرات ﻛﻤﺘﺮ از 
 ,grebnesoR dna zaiD) ﮔﺮددﻣﻴﻜﺮون ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﻲ 36
ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻻرو ﻣﮕﺲ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﺎﻻبﻟﺬا در اﻳﻦ (، 6991
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻧﺪازه و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻛﻠﻲ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت -ﺳﺨﺘﻲ ﺑﺘﻮان ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺳﻴﻠﺖ
رﺳﺎﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻨﻔﺮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ 
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﻦ  ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺴﺘﺮ و آن
  (.)4891 llahsniMزﻣﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻣﻬﺮﮔﺎن و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد ﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮار ﻣﺮزي اﻳﺮان و ﻋﺮاق
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻨﺎن )ﺷﻜﻢﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮمﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ در ﻪﺑ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. ﺗﺎﻻب
 اﻧﺪﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪهدا( و ﺣﺸﺮات ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻨﺠﺎﻗﻚ ﻫﺎ وﺳﻮﺳﻚﻮﭘآﻣﻔﻲدا، ﻮﻫﺎ(، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن )ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺰوﭘايو دوﻛﻔﻪ
ﮔﺮوه ﺷﺎدﮔﺎن،  ﺗﺎﻻب، در (2931ﻜﺎران )ﺳﺎز و ﻫﻤﻧﻴﻞدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻠﻔﻪ (.7991 nelaartS naV ,2891 redienhcS)
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ  و   و ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﺮاﻛﻮد ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﻮان  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ در دﺳﺘﻪ ﺿﻌﻴﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ  ﺗﺎﻻبﻛﻴﻔﻴﺖ 
ا ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻟﺬ ،اﺳﺖﺳﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدﻓﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺧﺸﻚﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻻبﻛﻪ  اﺳﺖ
ﺻﻨﻌﺖ و  ﺑﻬﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل  ي ﻛﺸﺖ وﻫﺎبﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺎﺿﻼﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ
ﻫﺎي و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻبﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و دﺑﻲ ﺟﺪيزﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ و دﺑﻲ از راه ﺗﺎﻻبﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻣﻲ ﮔﺬارد. ﺑﺪون ﺷﻚ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﮔﺴﺘﺮش در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ
 dna nallA(آﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه اي آﺷﻜﺎرﺗﺮ اﺳﺖ 
  .)3991 ,rekcelF
ﺷﺎن دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻲ، ﻧﻴﺎز و واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲﺗﺎﻻﺑﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻬﺮﮔﺎنﺑﻲ
ﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺎ ﻣﺴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي آنو ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ آب، ﺧﺸﻜﻲ
،  اﺳﺘﻔﺎده وﺳﻴﻊ ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ.را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﺎﻻباﻳﻦ زﻳﺴﺘﻲ 
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اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ورود ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روشﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ وﻛﻮدﻫﺎ، ورود ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي ،
ﻣﻲ  زدن ﻧﻈﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه، ﻫﻤﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮ ﻫﻢﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار  ﺗﺎﻻبﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ روي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن  ﺗﺎﻻبﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ 
  .1102 ,rmA dna ikcetsraG()ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدي در -4-7
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد ﮔﻮﻧﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع رواﺑﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ( و ﻣﻴﺰان ﺳﺎزش  03و ﺑﻴﺶ از  Hp وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )ﺷﻮري، دﻣﺎ وﻲﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜزﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهﺷﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﮔﻮﻧﻪ
اي و  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖآب از ﻗﺴﻤﺖ
 02/27 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در آب ﺑﺎرو .)8691 ,nodlehS ;2891 ,ztloF ;8891 ,isibedA(  ﺑﺎﺷﺪﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 ﺗﺎﻻبدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ ﻪدرﺟ 01ﮔﺮاد و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23/6 ﮔﺮاد، ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  دادهاي( اﺳﺖ  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )ﺣﺎره
ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي دﻣﺎ در ﻣﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري داده ،(8831) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
 5/7 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 2/70 روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .)50/0 < P( دﻫﺪداري ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
. ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﺳﺖﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب  ، ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 0/27 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و ﺣﺪاﻗﻞ
ي ﻛﻢ ﻫﺎآبﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در  ،ﺣﺪاﻗﻞ و در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﻻبﻋﻤﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻲ ﻫﺮﭼﻪ از اﻳﻦ ﻫﺎي ورودي آب ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد وﻟدﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري در ﺑﺨﺶوﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﺷﻮد، ﺷﻮري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رود ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دور ﻣﻲﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮري در ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دادهراﺑﻄﻪ ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ و ورودي آب ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ
ﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ . ﺷ< P( 0/50) ﺪدﻫرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲري دا ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
-و دﻣﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را ﻛﺎﻫﺶ داده ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
( ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻓﻴﻊ را 9831ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻂو ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﻋﻠﻲ ﮔﺰارش داد از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﺘﺎن و ﺷﻂﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ 
ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن را در ﻣﻴﺰان دﺑﻲ آب ورودي از ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺑﻲ آب ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺪﻧﻤﻮد
وﻳﮋه رﻓﻴﻊ اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻪﻋﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ آب ورودي در اﻳﺴﺘﮕدر اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻓﻴﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻂ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ  ﺪ.ﻛﻨﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﻮق را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده، ﻟﺬا ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﺎ ﻛﻪ داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﻳﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
 ٧١١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻋﻮض ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣﻲﺧﺎص ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮن 
   (.7831)اﺟﺘﻬﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ  ﻲو ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠ ﻲاﺳﺘﺮس، ﻛﻢ آﺑ ﻲ،وﺟﻮد آﻟﻮدﮔ ﻳﻂرا در ﺷﺮاﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻴﻴﺮاتﺗﻐزﻳﺎدي  ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ
   اﺳﺖ ﻴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع و ﻏﺎﻟﺒ در را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺷﻮد  ﻲﻣ ﻴﻂدر ﻣﺤ ﻴﻴﺮﺗﻐ ﻳﺠﺎدا
   رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ .(0791 ,dnalepoC & lethceB)
 اﻳﺴﺘﮕﺎه در زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻮده ﺷﻂ ﻋﻠﻲ و ﻃﺒﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺗﺮ ﻫﺎي ﻳﻚ و دو(، ﻣﻨﺎﺳﺐ) اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺗﻮانﻣﻲ آن ﺑﻪ ورودي آب ﻣﻴﺰان در ﺷﻂ ﻋﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻟﻴﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ
 دو ورودي آب ﺗﺎﺑﻊ ﺷﻂ ﻋﻠﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و دارد وﺟﻮد آب ورودي ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺮي ﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ از رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻮده رﻓﻴﻊ وﻳﮋه ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺎﻳﺮ
  
  (iyeprahs syhthcimatoposeM)  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ -4-7-1
ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در    
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ  ﺗﺎﻻب
 وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻠﻮغ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺳﺖ و از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ رود ﺗﺎ در 
در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ رود.و ﺳﭙﺲ رو ﺑﻪ  ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎي آب درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺷﺎدﮔﺎن و  ﺗﺎﻻبﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﻴﺰ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در 
ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﺗﺎﻻب( در 0002) ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدر  ﻴﺮد.ﮔ( ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲhcraMﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﺮوردﻳﻦ )
اﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در ﺷﺎﺧﻪ اي از ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در او6731ﻧﻴﻚ ﭘﻲ )
( از روي ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﺴﻲ 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) rathkuM lA. ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺎﻻبرودﺧﺎﻧﻪ ي ﻛﺮﺧﻪ در ﺷﺮق 
 , hcraMﻫﻮر اﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ) ﺗﺎﻻبﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دﻣﺎي آب از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ( ﺑﻮده اﺳﺖ. lirpA
   .(8991 ,nottoowﺑﺎﺷﺪ )
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻚ  52/8 ( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲmLﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ )
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ
( در ﺳﺎﻳﺖ ﻓﻴﺶ ﺑﻴﺲ ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) alupyzS (. 8891 hceG dna elyoMﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد )
در  mikaH lA  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ دارد. 52/2  ﺑﻠﻮغ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨١١
 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و  53-23درﻳﺎﭼﻪ ي رزازا در ﻋﺮاق ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در ﻃﻮل ﻛﻞ 
در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺗﻴﮕﺮﻳﺰ در ﻋﺮاق  demaH lA(. 9791 , la te mikaH lA) ﻴﺮدﺑﻠﻮغ ﻧﺮ ﻫﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔ
 , demaH lAﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﻣﺳﺎﻧﺘﻲ 82ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در  52ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻮغ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در 
ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس و (. ﺗﻔﺎوت در ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻣﻜﺎن2791
   .(3691 ,ykslokiNدﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  (.4002 mitE& gniK)ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺴﺒﺖ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ  (1-3(. ﻃﺒﻖ ﺟﺪول )ﻣﺎده1ﻧﺮ ﺑﻪ ازاي 1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  1:1ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﺠﻤﻮع 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  1ﺑﻪ  3/78 ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺴﺖ ﻛﺎي دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﺗﺎﻻبﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در  . 50.0<p() ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪداري را در 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 و rathkuM lA ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. 6002) و ﻫﻤﻜﺎران rathkuM lAﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ  ﺗﺎﻻب(، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در 6002) ﻫﻤﻜﺎران
رﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﻪ ﺻﻴﺪ زﻳﺎد در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ 1:1ﺟﻨﺴﻲ 
  ﻛﻪ ﺑﺮ روي  (9891) و ﻫﻤﻜﺎران risaNﻃﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻴﻦ ( ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮد8891)  missaJﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ 
ﺑﻪ  ﻣﺎده 1اﻟﺤﻤﺎر در ﻋﺮاق اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺎﻻبﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻲ . ﻧﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ي ﻣﺎه ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 3
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ي ﻃﻮل و وزن ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ  bو  a(. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 3991 , sawsiBﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ )
 در 3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻋﺪد  bﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار  tاﺳﺖ. آزﻣﻮن  3/92 و 0/1500 ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن را ﻧﺸﺎن داد  (.50.0 >pدرﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ) 59ﺳﻄﺢ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ  ﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎنﻪﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﺑ( ﻛﻪ ﻧ79.0 =r) 
  .( 5991 , gniK)اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ( اﺳﺖ ) ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻤﮕﻮن
اﺳﺖ.  3/4590 و 0/2010 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ي ﻃﻮل و وزن  ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ bو  aﻣﻴﺰان 
  درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 59در ﺳﻄﺢ  3ﻋﺪد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و bرا ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  tآزﻣﻮن 
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ رﺷﺪ 79.0 =r( .آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن را ﻧﺸﺎن داد )50.0 >p)
ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻤﮕﻮن  )اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ( اﺳﺖ 
   .(5991 , gniK)
 ٩١١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 و 0/8600 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﻻبﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ در  bو  aﻣﻴﺰان ، وزن ﻛﻞ _راﺑﻄﻪ ﻃﻮل در 
درﺻﺪ  59در ﺳﻄﺢ  3ﻋﺪد  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و bﭘﺎﺋﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار  tاﺳﺖ. آزﻣﻮن  3/8891
( ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 99.0 =r) ادﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن را ﻧﺸﺎن د(.آزﻣﻮن ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻄﻌﻲ ﺑ50.0 >p) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 )اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ( اﺳﺖ.  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻤﮕﻮن دﻫﺪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﺑﺪن ﺑﺼﻮرت ﻳﻜﺴﺎن
( 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) rathkuM lA(. 7002 , la te nemsIوزن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ) _اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ  2/7907 و 0/70000 ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﻻبرا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  bو aﻣﻴﺰان 
 b  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن، ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. در
 ﻣﻲ را اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻋﻠﺖ .دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ a و
 آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻊ زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻓﺼﻠﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﻮان
  .)3991 ,sawsiB(داد  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎروري ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
-ﺑﺰرگ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 62/66 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 62/57 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در ﺟﻨﺲ ﻣﺎده
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  81/6 ﻫﺎ داراينﺗﺮﻳﻦ آﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻚ 05/5 ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده داراي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
در درﻳﺎﭼﻪ رزازا در ﻋﺮاق ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ داراي ﻃﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  42/6 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ. .(6791 , la te mikaH lAﻧﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ) ﺟﻨﺲ
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 35/6و  21/6، 9/6، 6/6، 3/6 ﻗﻄﻌﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 29ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﺗﺎﻻبﺑﺮ روي ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ  7831 – 6831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش  59/26 ± 632/54 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ 441_744ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، در داﻣﻨﻪ ي 
ﺷﺎدﮔﺎن ﭼﻨﺪ  ﺗﺎﻻبﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ  ﺗﺎﻻبرﺳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑ
  ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻲ
   ﺗﻔﺎوت در ﻃﻮل، وزن و در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻً
  (، ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻣﺎي 3891 ,tangapmhcﻫﺎ در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ )ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف در ﺳﺎﻳﺰ آن
 ,la te citam(، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﻦ )8991 ,la te sthop ; 9691 ,rekiR) (، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ2002 ,la te citnasآب )
  ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.6002 ,la te oretnoM)ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي و ﺗﻔﺎوت (،7002
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ  ﺗﺎﻻبدر  ﺑﻨﻲوزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم ﺑﻮد. 22ﮔﺮم و ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن  7681ﺸﻴﻨﻪ وزنﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴ 542/5 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 493ﺳﻨﺠﻲ 
ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن  113/7 ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 372وزن ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
و  1/1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد. ﻛﻤﻴﻨﻪ وزن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 7681و  3511ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. )5991 ,izammaraM(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش داد  3/5 ﻣﺮﻣﻀﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را 5991در ﺳﺎل  ﺑﻮد. 88
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- ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ  4ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ را وزن   demaH lA2791 در ﺳﺎل 
  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﺪارد. ﻫﺎي 
ﺷﺎدﮔﺎن اﻧﺠﺎم  ﺗﺎﻻبﺑﺮ روي ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ  7831 – 6831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس  ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 781/59 ± 891/5 داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﮔﺮم، 32 -4751 ي وزﻧﻲﺷﺪ، داﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺎدﮔﺎن اﺳﺖ. ﺗﺎﻻبز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا ﺗﺎﻻبﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
در ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻ اﺟﺎزه ي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ.رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ آن
  اي ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.روي رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  
  (suetul subrabosaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي -4-7-2
 ﺗﺎﻻب در (suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻠﻮغ درﺻﺪ و ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺮاﺣﻞ روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻃﻲ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد دارد وﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
 ﻓﺼﻞ اواﺳﻂ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ آب دﻣﺎي رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻓﺼﻞ اواﺧﺮ ﮔﺮﻓﺖ در
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق رﻳﺰيﺑﻬﺎر  )ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد( ﺗﺨﻢ
  7-4ﺟﺪول ﻃﻮري ﻛﻪ درﻫﻤﺎن .ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
(، ﻋﺮاق و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ 7831ي اﻳﺮان )ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎآبﺷﻮد ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﻛﻪ اﺳﺖ،  ، )8002 ,truykA & keckoG ;2002 &1002 ,.la te relpE( در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻛﺜﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ اﻛﺜﺮاًدارﻧﺪ ﻗﺮار رﻳﺰ در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آب
رﻳﺰي ﻋﻼوه در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﺰﺋﻲ در دوره ﺗﺨﻢ
  . )2102 ,la te ,attuD(ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد 
  
  رﻳﺰي ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ - 7-4ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰيﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﮔﻮﻧﻪ
  8002 ,.truykA & keckoG ﺗﺮﻛﻴﻪ setnorO رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ suetul subrabosaraC
 ﺧﺮداد و اردﻳﺒﻬﺸﺖ suetul subrabosaraC
 RAHTRAHT درﻳﺎﭼﻪ
 1002 ,la te,relpE ﻋﺮاق
 7831 ﻫﻤﻜﺎران و ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎدﮔﺎن ﺗﺎﻻب ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ suetul subrabosaraC
 0102 ,ayakstugoB ﺗﺮﻛﻴﻪ ارس ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ atrecal subraB
 0102 ,ayakstugoB ﺗﺮﻛﻴﻪ ارس ﺣﻮﺿﻪ ﺗﻴﺮ asrum subraB
 9002 ,.la te ,kamyO ﺗﺮﻛﻴﻪ آﺗﺎﺗﻮرك درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ supyrg roT
 ١٢١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻳﺰيﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ ﮔﻮﻧﻪ
 subraB
 0102 ,ayakstugoB آذرﺑﺎﻳﺠﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮداد ﺗﺎ ﺧﺮداد  sulahpecyhcarb
 syhthcimatoposeM
 iyeprahs
 6002 ,la te rathkuM lA ﻋﺮاق rammaH رودﺧﺎﻧﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ
 ﻣﺮداد و ﺗﻴﺮ sulubrab subraboicuL
 ﻏﺮب زاﮔﺮس ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
 6002 ,ihallailaV اﻳﺮان
 ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ sunicose subraB
 ﻏﺮب زاﮔﺮس ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
 6002 ,ihallailaV اﻳﺮان
 2002 ,la te eeijahS ﮔﻴﻼن رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ otipac subraB
 subraboicuL
 suretpohtnax
 0002 ,.la te yradnaksE ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 2991 ,noneM ﻫﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ nisrek subraB
  
 ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 12 (suetul subrabosaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺑﺮاي( mL) ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ اوﻟﻴﻦ در ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮغ اوﻟﻴﻦ در ﻃﻮل و ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ. اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  mLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ (، 8891 hceG dna elyoM) ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
ﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ
  (. 7002 ,annaheM) ﺑﺎر ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﺪ
- ﺳﺎﻧﺘﻲ( =mL12/3) ،ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎدهﺳﺎﻧﺘﻲ( = mL 42.4) ﺗﻮان ﺑﻪاز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻣﻲ
  ( =mL72/9) ﭼﻨﻴﻦ(، ﻫﻢtruykA dna keckoG 7002ﺗﺮﻛﻴﻪ ) setnorO ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ
( =mL11/9)( و 5002 aazzaH lAﺳﻮرﻳﻪ  ) setarhpuEﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ( =mL 53/1) ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﻋﺮاق، rahtrahT در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( mL=12/2)ﻋﺮاق،  hazazzaRﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در درﻳﺎﭼﻪ 
 ﺗﺎﻻبﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻧﺘﻲ( = mL62) (،1002 ,la te ,alupyzSﻋﺮاق ) ayinabbaHﻣﺘﺮ در درﻳﺎﭼﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ( =mL 13/9)
در  sipeolcyc subraBﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ( اﺷﺎره ﻛﺮد. از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ7831ﺷﺎدﮔﺎن )ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( = mL02/6)ﻣﺘﺮ، ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ (=mL22/4)ﻣﺘﺮ، ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺳﺎﻧﺘﻲ( = mL01/9)ﻳﻮﻧﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
 lAﻣﺘﺮ )ﺳﺎﻧﺘﻲ  =mL(52/2)ﺑﺎ ( iyeprahs syhthcimatoposeM( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ )5002 ,sidimonocE &uoilisaV)
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﺷﻮد اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ( اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﺎن6002 ,.la te rathkuM
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در اﻏﻠﺐ رﺳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻃﻮل
   .ﻛﻨﺪرﻳﺰي ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻃﻮل ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه و ﺗﺨﻢ
 2 ازاي ﺑﻪ ﻧﺮ 1 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/55: 1 ﻣﺠﻤﻮع در وﻟﻲ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎه در ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 0/57 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ دي و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(. ﻣﺎده
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢٢١
 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  ﻣﺎده ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ
  اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ داراي ﺗﻔﺎوت
   ﺣﻤﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ در setnorO رودﺧﺎﻧﻪ در( 7002) truykA و keckoG 
 ﺑﺮاي( 6002) ﻫﻤﻜﺎران و rathkuM lA، 1:1/43( ﺑﻪ ﻣﻴﺰانsupyrg roT)و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  1:1/62 (suetul subrabosaraC)
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي( 1102) ﻫﻤﻜﺎران و kamyO، 3:1 ﻋﺮاق rammaH رودﺧﺎﻧﻪ در( iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ
ﻋﻨﺰه ( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 4002و ﻫﻤﻜﺎران )  iradnaksE، 1:1/57 ﺗﺮﻛﻴﻪ در آﺗﺎﺗﻮرك ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ( xarov suipsA) ﺷﻠﺞ
 subraB( ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ )2002و ﻫﻤﻜﺎران ) eeijahS، 4/2: 1( در ﺳﺪ دز واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎنsunicose subraB)
  آوردﻧﺪ.  ﺑﺪﺳﺖ 1:1/13 ( در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﺧﻪ0002) ﻫﻤﻜﺎران و iradnaksE ، و1:3در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴﻼن  (otipac
ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در رﺷﺪ و ﺣﺘﻲ ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 در ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ( 4002 ,.la te civolutraB)ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 در ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﻓﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻴﻖ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺎي آب در دوﺟﻨﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آن
 4002در ﺳﺎل mitE و  gniK . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (0102 .la te eniuoMاﺳﺖ ) ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺎه و ﺳﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ
 از ﺷﻮد ﻣﻲ اداره ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
  ﺷﻮد. ﻣﻲ ﺟﻨﺲ دو ﻧﺴﺒﺖ در ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮل، ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  اﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺗﻮاﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺎﻫﻲ وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ،( 3991) sawsiB
ﺿﺮﻳﺐ ، ﭘﻴﺮﺳﻮن آزﻣﻮن. اﺳﺖ 0/6900 و 3/21 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ a ( و ﺿﺮﻳﺐbرﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ )
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ b ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ t و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن( =2r 0/7299) ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ و ﺳﺎنﻳﻚ ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ(. >p  0/50) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن درﺻﺪ 59 ﺳﻄﺢ در 3 ﻋﺪد و ﺷﺪه
  .(5991 , gniK) اﺳﺖ( اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ) ﻫﻤﮕﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻲ
 آزﻣﻮن. اﺳﺖ 0/9700 و 3/91 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ a ﺿﺮﻳﺐ و( b) رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻂ ﺷﻴﺐ ﻣﻴﺰان
 ﺑﻴﻦ را داريﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ t و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن (=2r 0/8749) وزن و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ، ﭘﻴﺮﺳﻮن
 ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺟﻨﺲ ﭘﺲ رﺷﺪ .( 50.0 >p) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن درﺻﺪ 59 ﺳﻄﺢ در 3 ﻋﺪد و ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ b ﻣﻘﺪار
  .اﺳﺖ( اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ) ﻫﻤﮕﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﻳﻜﺴﺎن
 و 3/81  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻤﺮي ﺑﺮاي ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ a ﺿﺮﻳﺐ و( b) رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻂ ﺷﻴﺐ ﻣﻴﺰان
 ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ t آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و (=2r 0/6769) وزن و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ، ﭘﻴﺮﺳﻮن آزﻣﻮن. اﺳﺖ 0/800
 رﺷﺪ ﭘﺲ (>p  0/50) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن درﺻﺪ 59 ﺳﻄﺢ در 3 ﻋﺪد و ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ b ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
  اﺳﺖ.( اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ) ﻫﻤﮕﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﻪ و ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
-در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (suetul subrabosaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 8-4 ﺟﺪول
ﻣﺸﺎﺑﻪ و در ﻣﺤﺪوده ي  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً (b) رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺧﻂ ﺷﻴﺐ ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰانﻫﻤﺎن دﻫﺪ.
 ٣٢١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﻣﺤﻴﻄﻲ، زﻳﺴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را اﺧﺘﻼف ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻋﻠﺖﻣﻲ 3/991ﺗﺎ  2/7
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎروري ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻧﻤﻮﻧﻪ، آوري ﺟﻤﻊ زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
  (. 3002 ,.la te mırıdlıY)داد
  ﻧﺘﺎﻳﺞ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ- 8-4 ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ
 a
 ﺿﺮﻳﺐ
   ﺷﻴﺐ ﺧﻂ
  b رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ
 ﻣﻨﺒﻊ
  (0002و ﻫﻤﻜﺎران  ) alupyzS  2/629  0/5220  )ﻋﺮاق( hazazzaRدرﻳﺎﭼﻪ  ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
 (0002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS  3/680  0/7900  (ﻋﺮاق)  درﻳﺎﭼﻪ rahtrahT ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
 suetul subrabosaraC
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  ayinabbaH درﻳﺎﭼﻪ
  (ﻋﺮاق)
  3/991  0/1700
 (0002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS
 (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS  3/200  0/9510  )ﻋﺮاق( hazazzaRدرﻳﺎﭼﻪ  ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
  (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS  2/379  0/4410  (ﻋﺮاق)  درﻳﺎﭼﻪ rahtrahT ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
 suetul subrabosaraC
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  ayinabbaH درﻳﺎﭼﻪ
  (ﻋﺮاق)
  3/930  0/0110
 (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS
 suetul subrabosaraC
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  setarhpuE رودﺧﺎﻧﻪ
  (ﺳﻮرﻳﻪ)
  2/89  0/0910
  (5002)  aazzaH lA
 suetul subrabosaraC
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  setarhpuE رودﺧﺎﻧﻪ
  (ﺳﻮرﻳﻪ)
  3/50  0/0310
 (5002)  aazzaH lA
 (8002)  truykAو keckoG  2/689  0/9810  )ﺗﺮﻛﻴﻪ(  setnorO رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
 (8002)  truykAو keckoG  3/300  0/5910  )ﺗﺮﻛﻴﻪ(  setnorO رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺮ و ﻣﺎده suetul subrabosaraC
 syhthcimatoposeM
  2/7  0/70000  اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب  ﻧﺮ و ﻣﺎده iyeprahs
 (6002و ﻫﻤﻜﺎران  ) rathkuM lA
 supyrg roT
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  ayinabbaHدرﻳﺎﭼﻪ 
  )ﻋﺮاق(
  2/888  0/3110
 (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS
  (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS  2/759  0/9800  )ﻋﺮاق(  ,rahtrahTدرﻳﺎﭼﻪ   ﻧﺮ و ﻣﺎده supyrg roT
 supyrg roT
  ﻧﺮ و ﻣﺎده
  ,hazazzaRدرﻳﺎﭼﻪ 
  )ﻋﺮاق(
  3/890  0/5600
 (1002)  ﻫﻤﻜﺎران و alupyzS
 (0931ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻮي  )  2/58  0/2910  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون  ﻣﺎدهﻧﺮ و  supyrg roT
 (0931ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻣﺮﺗﻀﻮي  )  3/60  0/1800  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون  ﻧﺮ و ﻣﺎده sulubrab subraboicuL
  
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد  ﺗﺎﻻب( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در 811 -263) ﻠﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ( ﻣﻴ822 ± 5 )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 
   ﻣﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ( ﻣﻴﻠﻲ961 ±12) ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎﻻبدر ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي 
( 302 ± 52(، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ )9831( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، )ﻫﺎﺷﻤﻲ، 501 -082)
(، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي 6831ﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، )اﺳﻜ061-562) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ در 
  ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 9-4ﺟﺪول )
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴٢١
 
ﻣﺎده ﻫﺎ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﺑﻮد و ﻛﻼً 63/2 ﺮ ﻃﻮلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻛﺜ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ  83ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 (9-4)  ﺟﺪول در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.( 5002 ,negahnekroB) در ﺗﺮﻛﻴﻪ stneirOو در درﻳﺎﭼﻪ ( 2891 ,demhAﺗﺮﺗﺮ در ﻋﺮاق )
ﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎرﺑﻮس ﮔﻮﻧﻪ ﻃﻮل ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 daoCﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 051در ﻋﺮاق  suretpohtnax subraboicuLﺷﻮد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﻲ
 91/4 و 26در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  igiwssok subraBو  sulubrab subraboicuL(، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 0102
در ﺣﻮﺿﻪ ارس  sumilbus subraBو  asrum subraBو  atrecal subraB(، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 9002 ,dazA roojhaMﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ )
 69ﺗﺮﻛﻴﻪ در  supyrg roT(، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 0102 ,ayakstugoBﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ) 51/5 و 34و  73/5 ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻫﺎ 8002 ,.la te ,kamyO) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻫﺎ،ﮔﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﻣﺎ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺪﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻴﺘﻮاﻧ
 te mırıdlıY ) ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻜﻲﺑﻴﻮﻟﻮژﻳ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .( 2002 ,.la
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﺎﻻب( ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در 13 - 185( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  )471 ±78) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
( 51 - 73)( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 96 ±33) ﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲﺷﺎدﮔ ﺗﺎﻻباﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در 
   ( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ401±14(، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ )9831ﮔﺮم، )ﻫﺎﺷﻤﻲ، 
  (، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول6831( ﮔﺮم، )اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، 26-812)
ﻃﻮر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻫﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ 9-4 
 subraB sulubrab( ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 6831ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران  )  ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ±472) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲsupyrg roT( ﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 77 - 432( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ )651 ±664ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ )
( ﮔﺮم و 934±396ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ) subraB sunicose( ﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 25 - 9103) وزﻧﻲ( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ 862
 iyeprahSﺷﺎدﮔﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺎﻻب( در 9831( ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻲ )24-0573) داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ
 supyrg roT( ﮔﺮم، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ 32 - 4751) ( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ822 ±032) وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ syhthcimatoposeM
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  subraboicuL silarotcep ( ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ15 - 834( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ  )181 ±421) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
( ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آورد. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 67 - 331) ( ﮔﺮم و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ69 ±52) وزﻧﻲ
  دﻳﮕﺮ ﺑﺎرﺑﻮس ﻫﺎ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
  
   
 ۵٢١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     












  ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  13 -185  471 ±78  811 -263  822 ±5  suetul subrabosaraC
 ﺗﺎﻻب
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ






  77 -432  651 ±664  312-792  842 ±42 sulubrab subraboicuL
  25-9103  862 ±472  991-396  023 ±95 supyrg roT
  24-0573  934±396  371-069  123 ±221  subraB sunicosE






  32 -4751  822 ±032  041 -744  522 ±66  iyeprahs
  15 -834  181 ±421  271 -833  362 ±36  supyrg roT
 subraboicuL
  67 -331  69 ±52  491 -032  702 ±51  silarotcep
  
از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺎدي ﻧﺠﺎﻳﻲآاز
 اﻧﺠﺎم داد وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ) ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ و ﺣﻤﺮي(ﺗﻮان ﻫﺎ ﻧﻤﻲﺻﻴﺪ آن
 ﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ،ﻫﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲآﻳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻋﻨﻮان ﻓﺮاوانﻪ ﺑ
ﻟﻌﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎ ﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيرﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ آن
ﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﺮا ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺤﺖﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ آنﺗﺎﻻﺑدﻫﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و آﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ورودي و دﺑﻲ، ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻻب
- وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎلدﻫﻨﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎومﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﺧﻴﺮ در 
  
  ه:ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ-
 78/4 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ eadinirpyC ، ﺧﺎﻧﻮادهeadinirpyC ,eadiruliS ,eadiliguM ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎن از 
 . ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻴﻦ در درﺻﺪ
 ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در را ﺧﺎﻧﻮاده 9 ،4731 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﻮر ﻧﺠﻒ
 ﺗﻌﺪاد ،6831 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و اﺳﻜﻨﺪري(. 4731ﻫﻤﻜﺎران،  و ﭘﻮر ﻧﺠﻒ) ﺑﺮﺧﻮردارﺑﻮد ﮔﻴﺮيﭼﺸﻢ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ از
 ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دز درﻳﺎﭼﻪ در را ﮔﻮﻧﻪ 21 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 3
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶٢١
 
 را ﮔﻮﻧﻪ 71 ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 5 اﻟﻬﻮﻳﺰه، ﺗﺎﻻب يﻫﺎآب در 8002 ﺳﺎل در demahoM(. 6831ﻫﻤﻜﺎران،  و اﺳﻜﻨﺪري)
  .8002 ,.la te demahoM) ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻤﺎن در ﺑﺎر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻦ :(sutatcnupib sedionrublA) ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺎوي آب. دارد ﺑﺰرگ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻛﻤﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﺳﺖ ﻧﻬﺮﻫﺎ آن زﻳﺴﺖ
 درﻳﺎي ﺗﺎ آﻟﭗ ﺷﺮق از اروﭘﺎ ﺷﻤﺎل ﺳﺮاﺳﺮ و ﺷﺮﻗﻲ اروﭘﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ، در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ را
 ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ و ﺑﻮده ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. دارد ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺰر درﻳﺎي و آرال درﻳﺎي ﺳﻴﺎه،
 zamliY(. 1002 ,nayleeirbaG) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ارﻣﻨﺴﺘﺎن آﺑﻲ ﻫﺎيﺑﺪﻧﻪ ﻛﻠﻴﻪ و ﮔﻴﺮﻫﺎآب و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
 در. اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻣﻮژﻻ ﻣﻨﻄﻘﻪ در را sutatcnupib sedionrublA ﮔﻮﻧﻪ 6002 ﺳﺎل در وﻫﻤﻜﺎران
 ﺗﺎﻻب و( 5831ﻣﺼﻄﻔﻮي، ) ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺗﺎﻻردر رودﺧﺎﻧﻪ(، 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) ﻛﺮ دﺟﻠﻪ، ﻛﺮﺧﻪ، ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ
 درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش( 6831ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )اﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﺣﻮزه) دروﻳﺸﺎن ﺳﻴﺎه
 درﺻﺪ001 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 66/7 ﺑﺎ رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻮدهدرﺻﺪ  0/2 آن ﻓﺮاواﻧﻲ
 درﺟﻪ 12/3 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي و 7/16 ﺗﺎ 7/2 Hpو درﻫﺰار ﻗﺴﻤﺖ 1/21 ﺗﺎ 0/39 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/7 ﺗﺎ 0/6 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 1/9ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
   در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در و ﺑﻮده ﻫﺎ ﺗﺎﻻب و ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻛﻦاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  (:xarov suipsA)ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻠﺞ  ﮔﻮﻧﻪ 
 اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺑﻬﺎر از و ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ يﻫﺎآب
 muiger.C ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺖ، (muiger motsordnohCﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎزك )  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻧﻪ
 ﺷﻂ ﻓﺮات، دﺟﻠﻪ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻋﺮاق در(. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اي ﺟﺜﻪ و ﺳﺮ ﻃﻮل داراي
 رﺿﺎﺿﺎه و ﺗﺎرﺗﺎر، ﻫﺎﺑﺎﻧﻴﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻫﺎيﺗﺎﻻب ﻋﻼوهﺑﻪ آن، اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻟﻌﺮب
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ، در دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 درﻳﺎﭼﻪ در ﺗﺮﻛﻴﻪ در xarov suipsA ﮔﻮﻧﻪ(. 7691 ,idhaM ;9791 ,uruK ;6991 ,daoC ;7991 ,ayakstugoB) اﺳﺖ ﺷﺪه
 را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش( 8002 ,truykA & keckoG) ﻛﺎراﻛﺎﻳﺎ و( ,.la te kamyO1002)  آﺗﺎﺗﺮك ﺳﺪ
 در 8002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و damahoM ﻋﺮاق، ﺟﻨﻮب در اﻟﺤﻤﺎر ﺗﺎﻻب در 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و niassuH
 دز، ﻛﺎرون، رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم در. اﻧﺪﻛﺮده ﮔﺰارش درﺻﺪ 4/41 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب
  (. 5731ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن ﺟﺮاﺣﻲ،
 ﺣﻀﻮر ﻓﺼﻮل و ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 51/7 آن ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻮل و ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻈﺮ از و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 5/7ﺗﺎ 1/36 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 34/3 ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 93/8 ﺑﺎ ﻋﻠﻲﺷﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 0/8 ﺗﺎ 0/7 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2 ﻋﻤﻖ و ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 02 ﺗﺎ 11/3 ودﻣﺎي 9/21 ﺗﺎ 7/86 Hpو ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ٧٢١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ و ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در sulubrab subraboicuL:ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم ﻟﺐ ﭘﻬﻦ  ﮔﻮﻧﻪ
 در silarotcep subraboicuL ﺑﺮزم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا راه ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب 
 و ﻛﻮواﻳﻚ و ﻨﺘﺲﻳاور ﻓﺮات،، دﺟﻠﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ از. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻈﺮ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻫﺎي ﻟﺐ داﺷﺘﻦ
 ﻛﺎرون ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﺮاق ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب
  (. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻫﺮه و
 ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 001 رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺻﺪ 0/5 آن ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 دﻣﺎي و 7/76 ﺗﺎ 7/41 Hp و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/3 ﺗﺎ 0/37 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 001 زﻣﺴﺘﺎن
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/9 ﺗﺎ 1/8 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2/1 ﺗﺎ 2 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 61/4 ﺗﺎ 01
 و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻞ و ﺑﻮده ﻗﻮي و ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮ :(supyrg roT) ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮﺑﺖ ﮔﻮﻧﻪ
 igiwssok subraB ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﻳﺎﻓﺖ راﻛﺪ يﻫﺎآب در وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ
 roT ﺷﻴﺮﺑﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻮدن ﻛﻮﺗﺎه در و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺪن در ﻣﺎﻫﻲ دو اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻳﺮان، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد، ﮔﺰارﺷﺎت ﻃﺒﻖ(. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ supyrg
 ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ(. 0731ﻳﺰدي ﭘﻮر،  ;6731ﻣﺮﻣﻀﻲ، ) دارد وﺟﻮد ﺳﻮرﻳﻪ و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﺮاق،
 ﻫﺎيﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس(. 2831زاده،  ﻣﻨﺎف) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺮﻣﺰ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ دﺟﻠﻪ، اروﻣﻴﻪ، درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر، درﻳﺎي رﻳﺰآب
 ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و زﻫﺮه، ﻛﺮﺧﻪ، دز، ﻛﺎرون، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 ﻨﺘﺲﻳاور ﻓﺮات، دﺟﻠﻪ، ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ(. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) دارد وﺟﻮد ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ ﮔﻴﺮآب و ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن
 ﮔﺰارش ﻋﺮاق اﻟﺤﻤﺎر ﺗﺎﻻب در را آن 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و naissuH(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  . اﺳﺖ ﻛﺮده
 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 001 رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺻﺪ 0/5 آن ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺗﺎ 12/3 دﻣﺎي و 7/11 ﺗﺎ 6/61 Hp ﻫﺰارو در ﻗﺴﻤﺖ 1/7 ﺗﺎ 1/2 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 26/5
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/5 ﺗﺎ 0/5 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 62/8
 ﻛﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ در و آرام يﻫﺎآب در (:suetul subrabosaraC)ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻤﺮي ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻫﺎ ﺗﺎﻻب و ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ، ﻫﺎ، ﭼﺸﻤﻪ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎل در ﻋﻤﺪﺗﺎً و اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه دارد
 ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 21-03 ﺑﻴﻦ دﻣﺎي در ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﺮ در و رود ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻب از رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ
 ﺑﻮدن دارا در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر رﻧﮓ، و اﻧﺪازه ﻟﺤﺎظ از iyeprahs syhthcimatoposeM
  (. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ noionirpyC ﺟﻨﺲ ﺷﺒﻴﻪ اﻧﺪازه و ﭼﺸﻢ ﻧﻈﺮ از ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﻪ. اﺳﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ
 ﺑﻪ اﻳﺮان ﺟﻨﻮب در و ﻓﺮات -دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﻮواﻳﻚ، و ﻨﺘﺲﻳاور ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در آﺳﻴﺎ ﻏﺮب ﺟﻨﻮب در
 ,aazzaH -LA) اﺳﺖ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﭼﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ(. 2691 ,namkeB) دارد اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨٢١
 
 آﺑﮕﻴﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎﺻﺮ، آﺑﮕﻴﺮ ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن، ﺷﻄﻴﻂ، ﻛﺎرون، دز، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎم در وﻟﻲ .(5002
  اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در را آن 4002 ﺳﺎل در اﻟﺤﺎﻇﺎ اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺳﺪ و اﻟﻬﺎﺋﻲ
  . اﺳﺖ ﻛﺮده ﮔﺰارش درﺻﺪ 4.92 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ اﻟﻬﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب در 8002 ﺳﺎل در demahoM و( 5002 ,azzaH -LA)
 ﻓﺼﻮل و ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 82/7 آن ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺎ. داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻫﻢ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻮل و ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻈﺮ از و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر
 ﺗﺎ 0/57 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 92/9 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 94/5 رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در و ﻣﺘﺮ 2/50 ﺗﺎ 1/7 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62/4 ﺗﺎ 01/5 دﻣﺎي و 7/6 ﺗﺎ 7/10 HP ﻫﺰارو در ﻗﺴﻤﺖ 1/6
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/9 ﺗﺎ 0/52
 اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﺮات -دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮزه در :(silarotcep subraboicuL) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮزم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻛﻮواﻳﻚ و ﻨﺘﺲﻳاور رودﺧﺎﻧﻪ در و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در اﻳﺮان
 رودﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن، آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در(. 9002 ,kilaB & naczO) اﺳﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ در
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﺘﻮﻧﺪ ﺳﺪ و ﺷﻄﻴﻂ ﻛﺮﺧﻪ، ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن، ﻛﺎرون، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، اﻟﻬﺎﺋﻲ، آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﻋﻼء، دز، ﻫﺎي
  (. 5731ﭘﻮر،  ﻧﺠﻒ)
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻌﻼوه. ﺑﻮد درﺻﺪ 001 ﻳﻌﻨﻲ رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 0/1 آن ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻗﺴﻤﺖ 1/6 ﺗﺎ 0/59ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 05 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 05 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در آن
 1/7 ﺗﺎ 0/5 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2/50 ﺗﺎ 1.8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 62/1 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي و 7/16 ﺗﺎ 6/61 HP ﻫﺰارو در
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 و ور ﻏﻮﻃﻪ ﺷﻨﺎور، ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﭘﻮﺷﻴﺪه راﻛﺪ يﻫﺎآب در (:iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 2731ﭘﻲ،  ﻧﻴﻚ) ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ اي ﺣﺎﺷﻴﻪ
 ﻣﻲ زﻳﺴﺖ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻢ ﻫﺎآن اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﮔﺮم راﻛﺪ و يﻫﺎآب در ﻛﻪﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ
. دارد ﭘﺮاﻛﻨﺶ دﻧﻴﺎ از ﻣﺤﺪودي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ در iyeprahs syhthcimatoposeM ﮔﻮﻧﻪ(. 0731ﭘﻮر،  ﺰدي)ﻳ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﻞ، رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺮان، ﺗﺮﻛﻴﻪ، دﺟﻠﻪ، آﺑﺮﻳﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﻋﺮاق، ﺳﻮرﻳﻪ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻞ
 ﻛﺮﺧﻪ، ﻛﺎرون، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺮان در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﺼﺮ ﻛﺸﻮر در ﻧﺎﺻﺮ درﻳﺎﭼﻪ و آﻟﺒﺮت وﻳﻜﺘﻮرﻳﺎ،
 را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و naissuH(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ
   اﺳﺖ. ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش 2/45 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب در و ﻋﺮاق ﺟﻨﻮب در اﻟﺤﻤﺎر ﺗﺎﻻب در
 ﺣﻀﻮر ﻓﺼﻮل و ﻫﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎم در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 42/6 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 54 و 94/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻲﺷﻂ و ﻃﺒﺮ ﻫﺎياﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. داﺷﺖ
 Hp ﻫﺰارو در ﻗﺴﻤﺖ 5/7 ﺗﺎ 1/82 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 03/1 و 03/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/02 ﺗﺎ 0/54 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2/05 ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 02 ﺗﺎ 11/1 دﻣﺎي و 9/02 ﺗﺎ 7/31
 ٩٢١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 در و اﺳﺖ ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎي آب ﺳﺎﻛﻦ ﻋﻤﺪه ﻃﻮر ﺑﻪ (:suretpohtnax subraboicuL) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻄﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﻦ
 ﻓﻴﺎﺿﻲ(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﺑﺸﺸﻲ ﺗﻌﺪادﺧﺎرﻫﺎي در آن ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ hcjehcs subraB ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ
 و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻏﺮب ﺟﻨﻮب در ﺟﺮاﺣﻲ و ﻛﺮﺧﻪ ﻛﺎرون، رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻪ در را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 6002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و
 در 0/45 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 6002 درﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران و niassuH(. 6002 ,.la te izayaF) ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﻧﻤﻮد ﮔﺰارش اﻟﻬﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 001 رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 0/6 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 32/21 دﻣﺎي و 7/64 ﺗﺎ 7/42 Hp و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/4 ﺗﺎ 0/59ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 88/9
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1 ﺗﺎ 0/52 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 1/57 ﺗﺎ 1/56 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52/9 ﺗﺎ
   اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ و ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺰرگ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در :atturt ateopaC ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ  
 ﺷﻌﺎع ﺑﻮدن ﺑﻠﻨﺪ و ﺟﺜﻪ ﺑﻮدن درﺷﺖ در آن ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ anisamad .C ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC)
 در(، 1002 ,ulnU & korimeD) دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎي
 در. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش( 4002 ,namuD) ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﻛﺒﺎن ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ ودر( 1102 ,.la te miridliY) ﻣﻨﻈﻮر رودﺧﺎﻧﻪ
 رودﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺰر درﻳﺎي ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ در و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺟﺮاﺣﻲ و زﻫﺮه دز، ﻛﺎرون، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺮان
 0/5 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﺮاق در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺮﺧﻪ
 ﺗﺎ 0/39 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در را ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 0/6 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 1/9 ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 12/3 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي و 7/16 ﺗﺎ 7/02 HP و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/21
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/7 ﺗﺎ
 ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺴﺮ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي در و رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي در :(sutarua suissaraC)ﻛﺎراس  ﮔﻮﻧﻪ 
 دارد، oiprac sunirpyC ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺎدي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 0102 ,daoC) ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻴﺎز زﻳﺎد اﻛﺴﻴﮋن
 و اﻳﺮان يﻫﺎآب وارد و ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ وﺟﻮد ﻋﺪم آن ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ
 رودﺧﺎﻧﻪ در و دارد وﺟﻮد ﭼﻴﻦ و اروﭘﺎ و ﺷﺮﻗﻲ درآﺳﻴﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﻄﻮر(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) درﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن دراﻳﺮان(. 0102 ,.la te adakaT ;0102 ,daoC) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ژاﭘﻦ و ﭼﻴﻦ ﻫﺎي
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش( 8831ﭘﺎﺗﻴﻤﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﻤﻴﺸﺎن ﺗﺎﻻب و( 5731
 ﺗﺎﻻب در 9002 ﺳﺎل در و ﻫﻤﻜﺎران dbAاﻟﺤﻤﺎر، ﺗﺎﻻب در 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و naissuH ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در 4002 ﺳﺎل در dnaltiaM و ﻋﺮاق در ﭼﻴﺒﺎﺋﻴﺶ ﺗﺎﻻب در 2102 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و deahoM اﻟﻬﻮﻳﺰه و
 و وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ در 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و saguD .اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎي در 0102 ﺳﺎل در adakaT و
  . اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را آن ﻳﻮﻧﺎن ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي آب در 6002 درﺳﺎل ﻫﻤﻜﺎران و iroboB
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠٣١
 
 در و درﺻﺪ 65/2 ﺑﺎ رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ودرﺻﺪ  9/9 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 در ﻗﺴﻤﺖ 1/4 ﺗﺎ 0/79ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 43/2 و 73/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل
 ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/7 ﺗﺎ 0/52 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 1/8 ﺗﺎ 1/56 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 52/9 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي و 7/5 ﺗﺎ 7/42 Hp و ﻫﺰار
  . ﮔﺮدﻳﺪ
 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻮواﻳﻚ و ﻓﺮات، دﺟﻠﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در :(siak noinirpyC)ﺑﺘﻚ دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ  ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و اﻟﻜﺒﻴﺶ ﺗﺎﻻب در ﻋﺮاق در و اﻳﺮان ﻏﺮب ﺟﻨﻮب در ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ,daoC) اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﺑﻐﺪاد ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻮﻟﻴﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و دﺟﻠﻪ اﻟﻌﺮب، ﺷﻂ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ
  (. 0102
 irsaN(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دز ﺳﺪ ﭘﺸﺖ و ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن دز، ﻛﺎرون، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺮان در
  (. 0102 ,.la te irsaN) اﻧﺪ ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش ﻓﺮات-دﺟﻠﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در را آن ﻫﻤﻜﺎران و
 در و درﺻﺪ 001 رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ودرﺻﺪ  0/3 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 و 7/16 ﺗﺎ 7/02 Hp و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/21 ﺗﺎ 0/39 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 66/7 ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻓﺼﻞ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 1/7 ﺗﺎ 0/6 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 1/9 ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 12/3 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي
 ﻛﻮواﻳﻚ و اورﻧﺘﺲ ﻓﺮات، -دﺟﻠﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در (:mumotsorcam noinirpyC)ﺑﺘﻚ دﻫﺎن ﺑﺰرگ  ﮔﻮﻧﻪ
 در درﺧﻮزﺳﺘﺎن(. 0102 ,daoC) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰﮔﺰارش اﻳﺮان ﻏﺮب ﺟﻨﻮب و ﺗﺮﻛﻴﻪ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ
 2102 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و demahoM(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻫﺮه و دز ﻫﺎي ﻛﺎرون، رودﺧﺎﻧﻪ
 ﺳﻠﻤﺎﻧﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻏﺮب ﺟﻨﻮب در ﺧﻮان درﺑﻨﺪي درﻳﺎﭼﻪ در 9002 ﺳﺎل در halludbA و ﭼﻴﺒﺎﺋﻴﺶ ﺗﺎﻻب در را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدرﺻﺪ  0/2 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. اﻧﺪ داده ﮔﺰارش ﻋﺮاق ﺷﻤﺎل در ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺗﺎ 0/37 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ در و رﻓﻴﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎه در را ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺘﺮ 2 ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 61/4 ﺗﺎ 01 دﻣﺎي و 7/76 ﺗﺎ 7/41 Hp و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 1/3
   ﺑﻪ 0081 دﻫﻪ اواﺧﺮ در و ﺑﻮده ﺷﺮﻗﻲ اروﭘﺎي و آﺳﻴﺎ ﺑﻮﻣﻲ اﺻﻞ در oiprac sunirpyC: ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دراﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻫﻢ و ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي در ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪ، ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي يﻫﺎآب
(.  1002 ,saxeT ;8002 ,enneP) دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ را ﮔﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻣﺎي ﺑﺎ ﻫﺎي آب ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﻢ
 ﮔﺮم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﻪ در ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت اﻣﺮوزه و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻜﻲﻳ
 اﻳﻦ(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) ﺑﺮد ﻣﻲ ﺳﺮ ﺑﻪ راﻛﺪ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻫﺎي آب و ﻧﺮم آﺑﺰي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﻦ در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. دارد وﺟﻮد
 اﻧﺪازه در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ داﺷﺘﻦ در آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ وﺟﻪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ sutarua suissaraC ﻛﺎراس ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎرﻧﺠﻲ و زرد رﻧﮓ در ﺗﻤﺎﻳﺰش وﺟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ suetul subrabosaraCﺣﻤﺮي  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻮﭼﻚ
 درﻳﺎﭼﻪ در و( 6002 ,.la te hkaB) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎي آب در ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ(. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ)
 ١٣١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 در( .1002 ,nayleeirbaG) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي از ﺑﻌﻀﻲ و ﻣﺘﺴﺎﻣﻮر رودﺧﺎﻧﻪ و آﺧﻮرﻳﺎن ﺳﻮان،
  (. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش اﻟﻬﺎﺋﻲ آﺑﮕﻴﺮ و ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻴﺪ آﺑﮕﻴﺮ ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن، در ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 در ﻣﻮﮔﻼ ﻣﻨﻄﻘﻪ در( 6002 ,hkaB)  ﻛﺎواﻣﻴﻚ درﻳﺎﭼﻪ در 6002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و hkabtemsI ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و saguB ﻛﻠﻴﺮ و درﻳﺎﭼﻪ در 8002 ﺳﺎل درenneP و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در 4002 ﺳﺎل در dnaltiaM و ﺗﺮﻛﻴﻪ
 در ﭼﻴﺒﺎﺋﻴﺶ در را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 2102 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و demahoM. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش وﻳﺮژﻳﻨﻴﺎ در 9002
  . اﺳﺖ داده ﮔﺰارش ﻋﺮاق ﺟﻨﻮب
 ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 75/5 ﻃﺒﺮﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 5/4 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 دﻣﺎي و 9/61 ﺗﺎ 7/31 HP و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ 3/33 ﺗﺎ 1/65 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 06 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ 0/07 ﺗﺎ 0/54 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2 ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71/7 ﺗﺎ 11/5
  
 دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ اورﻧﺘﺲ، ﻓﺮات، دﺟﻠﻪ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در و اﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺳﺎﻛﻦ :uba aziL ﺑﻴﺎح ﮔﻮﻧﻪ 
 در و ﻋﺮاق ﺟﻨﻮب ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ رﻳﺰﻧﺪ، ﻣﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ در اﻳﺮان، در
 ﻋﺮاق، در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺤﻞ(. 8831ﻧﮋاد،  دزﻓﻮل ﻣﺎل ﭼﻠﻪ) ﺷﻮد ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺧﻮرﻫﺎ وارد ﺗﺼﺎدﻓﺎ و ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
 ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﻫﺎ،ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ، ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 9791,uruk) ﺗﺮﻛﻴﻪ و( ;0891 ,daoC) ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن اﻳﺮان، ﺳﻮرﻳﻪ،
  (. 6891 ,amaaN ;2691 ,namkceB) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﺮاق ﻫﺎي ﺗﺎﻻب و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ ﻫﺎ، درﻳﺎﭼﻪ
 درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ در ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻏﺮب ﺷﻤﺎل در ﺧﻮرآﻟﺰوﺑﻴﺮ در و ﻋﺮاق ﺷﻮر ﻫﺎي آب در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ
 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) ﻛﺮﺧﻪ و زﻫﺮه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن، در ﺧﻮزﺳﺘﺎن در(. 8891 ,amaaN & risaN) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 0102 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و naraT. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش( 6831اﺳﻜﻨﺪري و ﻫﻤﻜﺎران، ) دز ﺳﺪ درﻳﺎﭼﻪ در و( 5731
 ﺗﺎﻻب در 8002 ﺳﺎل در demahoM و ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در ﺗﺮاﺑﺰون ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺷﻤﺎل در را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 در idhaM و 0891 ﺳﺎل در daoC ﺗﻮﺳﻂ uba azil ﮔﻮﻧﻪ. اﻧﺪ ﻧﻤﻮده درﺻﺪﮔﺰارش 73/1 ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﻮﻳﺰه
 ﺗﺮﻛﻴﻪ يﻫﺎآب در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ و اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺳﻮرﻳﻪ از 2691 ﺳﺎل در namkceB ﺗﻮﺳﻂ و ﻋﺮاق از 7691 ﺳﺎل
  . اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻓﺮات رودﺧﺎﻧﻪ از اي ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺎﺑﻮر، رودﺧﺎﻧﻪ در 9791 ﺳﺎل در uruK ﺗﻮﺳﻂ
 ﺑﻪ ﻋﻠﻲﺷﻂ و رﻓﻴﻊ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و درﺻﺪ01/8 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 5/7 ﺗﺎ 1/20 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 36/3 ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 54/6 و 64/8 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 1/7 ﺗﺎ 0/6 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2/1 ﺗﺎ 1/8 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 12/3 ﺗﺎ 01/9 دﻣﺎي و 9/02 ﺗﺎ 7/02 Hp و ﻫﺰار در ﻗﺴﻤﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 ﻫﺎي ﺗﺎﻻبدر ﻋﺮاق در. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮات -دﺟﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮاﺳﺮ در :(sugetsoirt suruliS) اﺳﺒﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ دﻳﺎﻻو و ﻓﺮات دﺟﻠﻪ، آن، اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت و اﻟﻌﺮب ﺷﻂ ﻣﺜﻞ ﺑﺰرگ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
 و niassuH و ﺗﺮﻛﻴﻪ در آﺗﺎﺗﺮك درﻳﺎﭼﻪ در 1002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و kamyO ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ(. 0102,daoC) اﺳﺖ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢٣١
 
 3/38 ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ 5002-6002 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ در اﻟﻬﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب در و اﻟﺤﻤﺎر ﺗﺎﻻب در 9002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران
 و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﺎرون، دز، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺮان در. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﮔﺰارش( 6002 ,.la te niassuH) درﺻﺪ
  (. 5731 ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻫﻮرﺷﺎدﮔﺎن
 ﻋﻠﻲﺷﻂ و ﻃﺒﺮ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 1/8 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
 در ﻗﺴﻤﺖ 4/7 ﺗﺎ 1/2 ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در و درﺻﺪ 04/7 و 65/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 ﻣﻼﺣﻈﻪ 2 ﺗﺎ 0/56 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺮ 2 ﺗﺎ 1/54 ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 82/7 ﺗﺎ 22/3 دﻣﺎي و 8/31 ﺗﺎ 6/86 Hp ﻫﺰارو
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻛﻪ ﮔﺰارش ﻋﺮاق ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺶ در ﻫﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب در6002 ﺳﺎل در ﻫﻤﻜﺎران و  niessaH
 ﺣﻤﺮي  و درﺻﺪ 11/57 ﺑﺎ( sutarua suissaraC) ﻛﺎراس و درﺻﺪ 82/96 ﺑﺎ (uba aziL) ﺑﻴﺎح ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 در demahoM(. 86) داﺷﺘﻨﺪ  ﺗﻌﻠﻖ درﺻﺪ، 8/18( xarov suipsA)ﺷﻠﺞ  و درﺻﺪ 72/63 ﺑﺎ( suetul subrabosaraC)
 ﻛﺎراس و درﺻﺪ 92/4 ﺑﺎ( suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي و درﺻﺪ 73/1 ﺑﺎ( uba aziL) ﺑﻴﺎح ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 8002 ﺳﺎل
 ﭘﺮوژه در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( 97)ﻧﻤﻮد  ﮔﺰارش درﺻﺪ 6/61 ﺑﺎ( xarov suipsA) ﺷﻠﺞ و درﺻﺪ 51/3 ﺑﺎ( sutarua suissaraC)
 و( suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي و( xarov suipsA) ﺷﻠﺞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 8002 ﺳﺎل در ﻋﺮاق در ﻫﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 heziwoH eht rof nalp tnemeganaM) ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ( sutarua suissaraC) ﻛﺎراس و( uba aziL) ﺑﻴﺎح
  (. 8002.qarI fo etis rasmoR hsraM
 ﺷﻠﺞ ،(suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ،(iyeprahs syhthcimatoposeM) ﺑﻨﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 5 ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در  
 داده ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺻﻴﺪ ﻛﻞ از درﺻﺪ 98/3 ﻫﻢ روي( sutarua suissaraC) وﻛﺎراس( uba aziL) ﺑﻴﺎح ،(xarov suipsA)
 ﺑﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ و درﺻﺪ 82/7 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ( suetul subrabosaraC) ﺣﻤﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪ
  . ﺑﻮد درﺻﺪ 42/2( iyeprahs syhthcimatoposeM)
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ، از  و ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻖ آب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﻣﺎي و ﺑﺎﻻ ﺷﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻨﻮع ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺨﺼﺎﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻪ ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﻲ و ﺣﻤﺮيﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ را
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺪﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ در ﺗﻤ يﻫﺎ ﺗﺎﻻباﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ 
 ﺗﺎﻻبﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮاﻫﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ( ﻣﻲ0731اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن) ﻳﺰدي ﭘﻮر، 
 ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺎﻻبﺑﺮاي ﺣﻴﺎت اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن 
 ﻫﺎيﺳﺎل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻤﻜﻦﻣ
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ،  درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ;7831 )ﭘﺎﭘﻬﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮي، اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در ﭼﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب اﺧﻴﺮ،
 te demahoM ;6002 ,.la te niassuH)( و ﭼﻪ در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق 3831ﭘﺮدازان،  ﺳﺎزآب ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ;8831
 ﻳﺶآن اﻓﺰا ﻴﺠﻪو در ﻧﺘ ﻴﺮاﺧ يﻫﺎ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻳﮋهﺑﻪ و ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖﺳﺨﺖ ز ﻳﻂ( ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد ﺷﺮا8002 ,.la
 ٣٣١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
ﺑﻮده ﻛﻪ در  ﺗﺎﻻبﺑﻪ  ﻲﻣﻨﺘﻬ يﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يو ﺷﻬﺮ يﻛﺸﺎورز ﻲ،ﺻﻨﻌﺘ ياز ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ
 suipsA(، ﺷﻠﺞ )uba aziL) ﻴﺎحﻣﻘﺎوم ﻫﻤﭽﻮن ﺑ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻴﺖﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻛﺮده و ﻏﺎﻟﺒ ﻴﺎنﻣﺎﻫ يرا ﺑﺮا ﻳﺴﺖز ﻳﻂﺷﺮا ﻴﺠﻪﻧﺘ
( را ﺑﻪ iyeprahs syhthcimatoposeM) ﻲﺑﻨ و( suetul subrabosaraC) ي(، ﺣﻤﺮsutarua suissaraC(، ﻛﺎراس )xarov
  ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبوﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  -4-8
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﻴﺎري در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺎﻻبرژﻳﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب 
اي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در ﻛﻤﻴﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻛﻪ ﺣﺎوي ي زﻳﺎدي را ﻫﻢ ﻫﺎآب ﻛﻨﻨﺪ،  ﺑﻠﻜﻪ زه آب زﻳﺎدي را از ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
ﺳﺎزي،  ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎده ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح وارد ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ درون  آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻد و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻧﻴﺮوﮔﺎه
  اﺳﺖ. ﺮﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آن ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ  ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﺗﻬﺪﻳﺪات  ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ، اﻣﺎارزش ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﭼﻪ  اﮔﺮ
  : (8831)ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  اﺷﺎره ﻛﺮد
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي زﻫﻜﺶ -2رﻗﺎﺑﺖ در اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -1
ﺷﺎﻣﻞ: اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزي از   ) دﮔﻲ آبآﻟﻮ -3 ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺎﻫﻲ ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﻴﺰ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم ﻛﻪ 
ب ﻫﺎ و ورود ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﺎﺿﻶ ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ، ورود ﺷﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻃﻐﻴﺎن  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن -4 (ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ يﻫﺎ
ﭘﻴﺎﻣﺪ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ -5)ﺳﺪﻫﺎي ذﺧﻴﺮه( در ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ، وﻗﻮع ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻫﺎي  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ورود ﮔﻮﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي زراﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﭘﻴﺸﺮوي و ﺗﺠﺎوز زﻣﻴﻦ) ﻲﺗﺎﻻﺑﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي زﻳﺴﺘﮕﺎه -6 ﻛﻨﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﺑﻮﻣﻲ 
ﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو، ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺳﺎزي، ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ، ﺟﺎدهﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺗﺎﻻﺑﻧﻮاﺣﻲ 
اﺧﺘﻼل و اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ  -8 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻫﺶ -7 ﺗﺎﻻبﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺶ ﻫﺎ و زهﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ، ﻛﺎﻧﺎل
اﻣﺮوزه در  از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺮﻧﺪه و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﺎﻻبروﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﺎﻣﻞ: ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ) ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -9ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت وﺣﺶ 
ﻫﺎ، از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و  ﺗﺎﻻب آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز
ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ در ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻘﺎء اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮا آب ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﺣﻴﺎت در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن
ﻫﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن ﺗﺎﻻبﻧﻴﺎز آﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
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ﻫﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﺧﺴﺎرات ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ 
ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ: ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺎﻻب
ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺪ ﺳﺎزي ﻫﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ، ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺟﻬﺖ 
ﻣﺼﺎرف ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ 
ﻫﺎ در ﺗﺨﺼﻴﺺ  ﺗﺎﻻبﻳﻦ ﺑﺤﺮان را ﺻﺪﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻟﺤﺎظ ﻧﻨﻤﻮدن ﺣﻖ آﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪ. ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﻛﻪ ا
 دوﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ   ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء 
و  يﺪروﻟﻮژﻴﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻮرﻫآناﺳﺎس ﻛﻪ  وﺟﻮد دارد، ﺗﺎﻻب ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳآب ز ﺺﻴﺗﺨﺼ يﺑﺮا ﻲروش اﺻﻠ
 ي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺪروﻟﻮژﻴﻣﺤﻮر ﻫ اﺳﺎس ﺑﺮ آب ﻲﻄﻴﻣﺤﺴﺖﻳز ﺺﻴﺗﺨﺼ روش (.)6991 ,leppiGﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲﺷﻨﺎﺳﺑﻮم
 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻮر ﺷﻨﺎﺳﻲﺑﻮم ﻜﺮدﻳرو واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺎنﻳﻢ ﺟﺮﻳرژﻛﻪ ﺑﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ يﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺮور ﺐﻴﺗﺮﻛ
. ﻲ درون آن اﺳﺖﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻨﺪﻫﺎﻳو ﻓﺮآ ﺟﻮاﻣﻊو  ﺗﺎﻻبي درون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺎزﻴآب ﻣﻮرد ﻧ ﻢﻳﺑﺮآورد رژ
ﻣﻲ  ﻗﺮار ﻲدر ﺗﻮﺳﻌﻪ آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺗﺎﻻب ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲ،ﺎﻫﻴﮔ ﻢﻳرژ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ آب ﻦﻴﻴﺗﻌﺑﺎ ﻫﺎ  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻦﻳدر ا
آب ﻣﻮرد  ﻢﻳرژ ﺮاتﻴﻴﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺎ ﺗﻐ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ (.)5991 AWAW ;4991 etyeK ;3991 nigguD dna reksoCcMﮔﻴﺮد 
ﺗﺨﻢ  ﺶﻳ( و اﻓﺰا4991 etyeK) ﺪﻨﺎﺑﻳ ﻲﻫﺮز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣ يﻋﻠﻒ ﻫﺎ ، ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻼﻗﻪ
 ياﺳﺘﺮاﺗﮋ ﺖﻳﺮﻳﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪ ﺴﺖﻳز ﻂﻴآب ﻣﺤ ﺺﻴﺗﺨﺼرخ ﻣﻲ دﻫﺪ. در  ﺗﺎﻻبدر  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن يﺰﻳر
ﻣﻲ  ﺗﺎﻻبﻨﺪان درون ﻣ ﺴﺖﻳز يﺑﺮا ﺎزﻴآب ﻣﻮرد ﻧاﻋﺘﺒﺎر ﺐ،ﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴ. ﺑﻪ ﻫﻤﺑﺎﺷﺪﻣﻬﺎﺟﻢ  يﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يآب ﺑﺮا
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻻبدر  ﺟﻮاﻣﻊ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺎﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﺤﺎﻓﻈﺖ  يﺑﺮا ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع ﻗﺪرآن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ش رو ﻫﻨﻮز ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 ﻫﺎي ﺗﺎﻻب) ﻫﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﻮاع ﻣﻮرد در. ﺷﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺎ ب ﺗﺎﻻ اﻧﻮاع ي ﺑﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﺑﻪ را ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺘﻮان
 ﻻزم ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻊ در و ﻏﻴﺮه( ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻻب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻲ،ﺳﻄﺤ آب از ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 آب ﺑﻴﻼن ﻣﻌﺎدﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﻠﻲ اﺻﻮل ﻗﺎﻟﺐ در ﻫﺎآن ﺧﺎص ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ش رو رو، اﻳﻦ از . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ وزن ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺎي ﺗﺮم اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺬﻛﻮر اﻧﻮاع از ﻳﻚ ﻫﺮ در
ﻛﻪ ﻗﺪري زﻣﺎن ﺑﺮ و روﻳﻜﺮدي اﻟﺒﺘﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﻪ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮرد ﻛﻠﻲ روﻳﻜﺮدﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﺐ در
ﻣﻲ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اياز ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از دﻓﺎع ﭘﺬﻳﺮي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ، روش اﺳﺘﻔﺎده 
 kjiD naV ;8002 ,.la te ybriK(ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  از ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻌﺎدل آب ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 ;4991 ,yenooC(در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  )8002 ,.la te
  .8991 ,enliM ;6991 ,.la  ;6991 ,smiS )8991 .la te neerG te notererB ;3991 ,noslociN dna ecyoN ;9991 ,reksoCcM
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  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبي داﺧﻠﻲ و ﻫﺎآبرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ  -4-9
ﻫﺎي ﻫﺎ وﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش داده ﺷﺪه در ﻫﭽﺮي
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ و  ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻞ رﻫﺎﺳﺎزي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻨﻔﻌﺖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎًﻣﻬﻢ آﺑﺰي اﺳﺖ . ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ذﺧﺎﻳﺮ
ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺻﻴﺎدي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻﺪﻣﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎ ، ﺻﻴﺪ وﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
  ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ،  آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ارزﻳﺎﺑﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وﻗﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎت روي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺰارﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب و اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.  رﻫﺎﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از اﺑ
اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ اﻧﺪﻳﺸﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد و ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛ،ﻣﺎﻫﻴﺎن
  از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺎدي و اﺣﻴﺎ و ﺑﺎز ﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
آﮔﺎﻫﻲ از  ﻣﺜﻼً. ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ
ﻲ ﻛﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻛﻪ رﻫﺎ ﺗﺎﻻﺑﭼﺮا ﻛﻪ در  ،ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي
ﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻟﺬا در   .ﺳﺎزي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺳﺎزي رﻫﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ: رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ  -1ﻟﺬا در ﻛﻞ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ در رﻫﺎ ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد:  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -2ﺑﺎﺷﺪ.اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ  –ﻛﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎ و آﺑﺰي ﭘﺮوري: رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺻﻴﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﭽﺮي
  ﻛﻨﺪ.ﻋﻤﻮم ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 
 secruoseR larutaN fo yrtsiniM oiratnO ) ﺷﻮﻧﺪﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﻪاﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑ-  
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ﻛﻨﺪ. اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي آﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢرﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در •
ﺗﻮان در ﻛﻨﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲو  ﺷﺪهﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﻔﻆ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد، اﺳﺖ  و 
 دﺳﺖ آورد. ﺑﻪﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻧﻴﺰ  ،ﻫﺎﻓﺮﺻﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺗﺪاوم اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ•
 اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس•
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶٣١
 
ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه•
 ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﺻﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ•
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﮔﺮدد.در 
 ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آن را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد 
 ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﻣﺸﺎوره  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد وﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻃﺮحرﻫﺎﺳﺎزي •
 اﻫﺪاف رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. •
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺗﺎﻻبﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ، رودﺧﺎﻧﻪ و •
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺎدي را ﺑﺪﻧﺒﺎل  ﺟﻮد دارد.و
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدد.اﻣﺎ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎ •
 ﮔﺮدد.ﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض و ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲﮔﻮ
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻞ در دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﻤﻜﻦ در ﻫﺮ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ•
ﺎ ﺳﺎزي اﺳﺖ  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫ
 ﻛﺮد.
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف در  ﻣﺴﻴﺮ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ•
 ﮔﻴﺮد.اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ-
  دﻗﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از وﻗﻮع ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑ
  در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد: ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد .ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ روز ﺷﻮد. ﺗﺎﻻبﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ  -
ﻧﻴﺎز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ  -
 ﺷﻮد.
ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﻮريﻪﺑﺑﺎﺷﻨﺪ ي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﺎآب -
 ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﺮح -
ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ روي ﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺛﺮات ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  ﻫﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر اﻳﺪه آل ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ
 ٧٣١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻄﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.•
 ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻜﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﺞ•
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدرﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺪك و ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.•
 زا ﺑﺎﺷﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري•
 ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ•
  ﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎآبﻫﺎ در رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﭽﺮي
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮورﺗﻲ ﻧﺪارد. ﺷﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
 ﻛﻪ ﺳﻮدﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻪﺟﺪي را ﺑﺑﻮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﺧﻄﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ از 
ﻋﻨﻮان  ﻣﻜﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، در ﺟﺎﻳﻲ ﻪرﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد و ﺳﻦ و ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻳﺰ 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺮ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﻮﭼﻚﺑﺰرگ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي  ﺷﻮﻧﺪ وﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻠﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺳﺎﻳﺰ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ و ﻣﻴﺰان 
  . 01-4ﺟﺪول  ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖﻫﺎﺳﺎزيﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﭘﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ،  ﺎﻳﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ در ﺑﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑ
  ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﺨﺎﻧﻪاﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ وزارﺗ
 
 
 ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲاﻫﺪاف رﻫﺎﺳﺎزي و روش -01-4ﺪولﺟ
  رﻫﺎﺳﺎزيﻫﺪف   اﻫﺪاف و اﺻﻮل رﻫﺎ ﺳﺎزي  روش ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪه - 
  ﺷﻮاﻫﺪي از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ - 
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ - 
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻬﺒﻮد  ﻓﺮﺻﺖ- 
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻔﻌﺖ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
  ﭘﺬﻳﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﺣﺪي ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﺜﻞ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار 
ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 
  / ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨٣١
 
  رﻫﺎﺳﺎزيﻫﺪف   اﻫﺪاف و اﺻﻮل رﻫﺎ ﺳﺎزي  روش ارزﻳﺎﺑﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺠﺪد ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺤﻠﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﺣﻔﻆ ﻳﺎ - 
  در آﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) ﻫﺰﻳﻨﻪ:ﺳﻮد(- 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻫﺪاف ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﻮع در ﻓﺮﺻﺖ- 
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖ
 - ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ روش ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﭽﺮي
  اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻜﻤﻞ، 
ﮔﺮﻓﺘﻦ و - و- رﻳﺨﺘﻦ 
و  - رﺷﺪ - و - رﻳﺨﺘﻦ
  ﮔﺮﻓﺘﻦ(–
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ   ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺎص ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﻌﻴﻴﻦ روش
  رﻫﺎ ﺳﺎزي
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎPUC(ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ)-
ﻫﺎي اﻟﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻏﻴﺮ - 
  دﻫﻨﺪهﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه 
ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻴﺎت ﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ در وﻳﮋﮔﻲﻴﺗﻐ- 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ، ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ﺣﻔﻆ ژﻧﺘﻴﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ، 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺳﺎﻳﺮ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺣﻔﻆ 
ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ 
  ﺗﺎﻻبﻣﺨﺰن ژﻧﻲ در ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ 
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﻔﻆ 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﻜﺎن اﺣﻴﺎي ﻣﺤﻴﻂ  
  ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه
  
   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
رﺷﺪي  وﺟﻮد دارد  ﺷﻮاﻫﺪرو ﺑﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورده اﻧﺪ. 8831ي اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ را از  ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
 رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن  از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎآبدﻫﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ (. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻌﺮﻓﻲ 2931)ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻠﺴﺎز و ﻫﻤﻜﺎران، 
، اداره ﻛﻞ (2931ﺗﺎ  8831از )ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺴﺘ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ
و ﻫﺪف از رﻫﺎﺳﺎزي،  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎﻻبﻣﻲ در ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮ
ﻋﻨﺰه، ﺑﺮزم و  ﺑﻨﻲ، ﺷﻴﺮﺑﺖ، ﮔﻄﺎن، .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲﺑﻮﻣﻲ  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺪاد و  11-4 و ﺑﻴﮓ ﻫﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺟﺪولﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎگ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﻫﺎ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در 
 )suretpohtnax subraboicuLoicuL(و ﮔﻄﺎن  )iyeprahs syhthcimatoposeM( ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺑﻮده اﻧﺪ.
 syhthcimatoposeM(درﺻﺪ و ﺑﻨﻲ  82ﺑﺎ  )suetul subrabosaraC( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﺮي
  درﺻﺪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 42ﺑﺎ  )iyeprahs
  
   
 ٩٣١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﺗﺎﻻبآﻣﺎر رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -11-4ﺟﺪول
  )ﻣﻨﺒﻊ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن( )ﺑﻪ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ( (8831- 29)
  ﮔﻮﻧﻪ
  ﺳﺎل
  ﺟﻤﻊ  ﺑﻴﮓ ﻫﺪ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺮزم  ﻋﻨﺰه  ﮔﻄﺎن ﺷﻴﺮﺑﺖ  ﺑﻨﻲ
  8544  411  064  69 -  484  622  8703 8831
  6706  05  6732  005  59  5191  423  618  9831
 5727  001  5851  043/5  105  8732/5  5701  5921  0931
  9727 -  -   015  239  237  0801  5204  1931
  9844 -  22 - -  6922  375  8951  2931
  77592  0/98  51/20  4/88  5/61  62/83  11/80 63/55 درﺻﺪ
  
و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ردﻳﺎﺑﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻤﻲاﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﻲ
ذﺧﻴﺮه، ﺻﻴﺪ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﻘﺶ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﻮﺻﻴﻒ 
از اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﻴﺶ ﻫﺎي در ﺳﺎل ه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢﻛﺮد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮي دال ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در  اﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي را ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم داد.ﻧﺪاردﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮ
- ﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲﺑﺤﺚ رﻫﺎ ﺳﺎزي و اﻳﻦ
ﺎ ﺳﺎزي در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﻮر ﺟﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن اﺟﺮا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار رﻫ
ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻮﻟﻲ و ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
ي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻي  رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  ﺗﺎﻻبﻫﺎي اﺣﻴﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از و ﺻﻴﺎدي ﻣﺮدود ﺑﻮده و ﺗﻼش ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح
  ﺣﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺿﺮوري ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎيآﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪات -4-01
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ از ﻣﻔﺮط ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮه ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ يﻫﺎ ﻻبﺗﺎ ﭼﻮن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر
وﺳﻴﻠﻪ  ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ دوران در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮﻫﺎي و ﺣﺎﺷﻴﻪ
 ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻓﺮات رودﺧﺎﻧﻪ آب اﻧﺤﺮاف ﺑﺎ ﻛﻪ ﻋﺮاق دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪاز ﺣﺘﻲ و ﻋﺮاق و اﻳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي
 ﻧﮕﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ در اﻗﺪاﻣﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻪ رودﻣﻲ آن ﺑﻴﻢ و ﺷﺪه ﻣﺘﺤﻤﻞ را ﺟﺪي اﺳﺖ ﺻﺪﻣﺎت
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻛﻪ  ﺗﺎﻻبﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  ﺗﺎﻻب ﻧﺎﺑﻮدي ﺷﺎﻫﺪ در آﻳﻨﺪه
  در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
   
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠۴١
 
  وﻗﻮع ﺟﻨﮓ  -
 اﺣﺪاث ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﻫﺎاﻧﺴﺎن ﺗﻼش ﻫﺎﺳﺎل دﺳﺘﺎورد اﻧﻬﺪام و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ وﻗﻮع
 ﺑﺮاي اﻣﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﻛﺎﻧﺎل و ﻋﺮﻳﺾ و ﻃﻮﻳﻞ ﻫﺎي رﻳﺰي ﺧﺎك اﻳﺠﺎد ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺟﺎده 
 و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﻤﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺟﻨﮕﻲ ادوات اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻳﻲﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و درﮔﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
 ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﻮد دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺧﺎك ﺗﻦ ﻫﺎﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن
 و ﻫﺎي ﻣﻜﺮر ﺳﻮزي آﺗﺶ اﻳﺠﺎد و آﺗﺸﺒﺎرﻫﺎ اﻧﻔﺠﺎرات و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻔﺠﺮه ﻣﻮاد ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه اﺳﺖ. زده
 دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﻳﻜﺴﻮ از اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻀﺎً و ﺟﺪي ﺻﺪﻣﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده
 در ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. و داﺷﺘﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ را ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺑﻮدي
 (9831 اﺳﺖ)آﻟﺒﻮدوﻳﺮج، ﻧﻤﻮده ﺗﺤﻤﻞ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ ﻗﻠﺐ
 : از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻫﻮر در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺑﺮﺧﻲ
 ﺑﺎﻛﺮي ﺷﻬﻴﺪ ﺟﺎده ﻣﺜﻞ ﻫﻮر ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻫﺎيﺟﺎده اﺣﺪاث • 
 ﻛﻮﺷﻚ ﺗﺎﭘﻴﭻ ﻃﻼﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﺟﺎده اﺣﺪاث • 
 ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺗﺎ ﻛﻮﺷﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺎيﺟﺎده اﺣﺪاث • 
 اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺟﺎده ﻫﻮر ﺗﺎﻻب ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺟﺎده اﺣﺪاث • 
 ﻣﺠﻨﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺎﻻب ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ ﻃﺮﻳﻖ از ﻣﺠﻨﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﮔﺴﺘﺮش  •
  ﻋﺮاق ﻛﺸﻮر وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻮر از ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺶ ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ • 
  
  ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  -
 ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه و درﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺗﺎﻻبﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه در 
 يﻫﺎآبا ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻫﺎي زﻫﻜﺶ ﻃﺮﻳﻖ از زﻫﺎب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻠﻒ و ﻛﺸﺎورزي آﻓﺎت
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻫﺎآب ﺷﺪن آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ آﻟﻮده را ﻫﺎآن و ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده زﻣﻴﻨﻲ زﻳﺮ يﻫﺎآب و ﺳﻄﺤﻲ
 .ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري اﻧﻮاع ﺳﺎز زﻣﻴﻨﻪ و ﺷﺪه ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺪن وارد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﻠﻜﻪ داده ﺗﻐﻴﻴﺮ را ﻫﺎآن
ﻣﺪت  دراز در ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻛﺸﺎورزي ﺳﻤﻮم ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻛﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر اﻃﺮاف در ﻛﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻌﻪ
 زﻫﺎب ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل رواﻳﻦ از داد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﻮق ﻧﺎﺑﻮدي ﺳﭙﺲ و ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﻢ ﻣﺴﻴﺮ در را ﻫﻮر آب ﻛﻴﻔﻴﺖ
 اﻳﻦ از ﭘﺎﻳﺪار وري ﺑﻬﺮه و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر ﺗﺎﻻب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺿﺮورﻳﺎت از ،ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي از
  (.9831)آﻟﺒﻮد وﻳﺮج  ﺧﺪادادي اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻣﻨﺒﻊ
  
   
 ١۴١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻋﻤﺮاﻧﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﺟﺮاي و ﺗﻮﺳﻌﻪ -
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪونﻋﻤﺮاﻧﻲ  ﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه اﺟﺮاي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮء اﺛﺮات ﺗﺎﻻبﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
 ﻛﻪ ﺟﺎآن ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻴﻜﻦ ازﻣﻲ ارزﻧﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت از ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ روي ﺑﺮ ﻛﺮﺧﻪ ﺳﺪ اﺣﺪاث ﺷﻚ
و  آب ﻣﻘﺪار ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺮﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺮزي دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺪاث داﻳﻚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻓﺮاواﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺮﺧﻪ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ
 و ﺳﻨﮕﺮ اﺣﺪاث ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺗﺎﻻبدر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺣﻮاﺷﻲ داﻳﻚ وﻳﮋه در ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ در وﻳﮋه ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ
 دوران از ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻋﻠﻲ ﺷﻂ -رﻓﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ در اﻣﻨﻴﺘﻲ – ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﮕﺎه و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت
 آﺳﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﺘﻘﺮ اﻣﻨﻴﺘﻲ و ارﺗﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮕﺎن آﻧﺎن ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻣﺮﻣﺖ و ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ
 .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده وارد ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
اﺳﺎﺳﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﺎي ﺟﺎده اﺣﺪاث ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ اﻣﺮوز
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺴﺎﻧﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ. آورده وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻈﺎم در
 ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ رﺳﺎن آﺳﻴﺐ و ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺟﻨﻮب ﺧﻴﺰ ﻧﻔﺖ ي ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ي ﻣﺤﺪوده در آزادﮔﺎن ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺪان ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻبزﻳﺴﺖ 
 زﻳﺴﺖ ﺣﻴﺚ از ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪون ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه  اﺳﺖ. ﻧﻤﻮده وارد ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺗﻮان ﺑﻪ :  ﻣﻲ ﺗﺎﻻب
 ﻋﺮاق  ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻣﺸﺘﺮك•
 ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد•
 )ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺣﻮﺿﻪ(ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب •
 ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان آب ورودي•
 ﺗﺎﻻبآﺗﺶ ﺳﻮزي ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد •
 ﺳﺎﻟﻪ اﻳﺮان و ﻋﺮاق 8ﺟﻨﮓ •
 وﺟﻮد ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻮدن•
 وﺟﻮد ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ•
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ و روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن اﻃﺮاف •
 ﻫﺎآن ﻧﻤﻮدن ﺳﻤﻲ و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﻏﻴﺮ ﻫﺎيروش از ﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎدهﺻﻴﺪ و ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﭘﺮﻧ•
 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي و ...•
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻛﻢ ارزش•
 ﻣﻠﻲ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه و ﻫﺎﻃﺮح ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻋﺪم•
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢۴١
 
 ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺪان ﻃﺮح ﻧﻔﺖ ﻫﺎيﭼﺎه ﺣﻔﺮ و ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻳﺠﺎد ﺟﻤﻠﻪ از وﺳﻴﻊ ﺳﻄﺢ در ﻣﻠﻲ ﭘﺮوژه اﺟﺮاي 
 ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ و ،ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮورش و ﻛﺸﺎورزي اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﺎي ﻋﻤﺪهﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،آزادﮔﺎن
 ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎيﻛﺎرﮔﺎه و و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺳﺪ و  22ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﺎل 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ را ﻛﺎﻫﺶ داد.  ﺗﺎﻻبﻧﻴﺮوﮔﺎه ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ اﺣﺪاث ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب ورودي ﺑﻪ  91
ﺗﻮان ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﭘﺴﺎب ﺎ ﻣﻲﻫﺗﺮﻳﻦ آنداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢﻧﻘﺶ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺗﺨﺮﻳﺐ 
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از اداﻣﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ  ﺗﺎﻻبآﻟﻮده ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻪ 
ي ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺟﺰء  ﺗﺎﻻبﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد. اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوز دﻏﺪﻏﻪ ﺟﻨﮓ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ اﻳﻦ 
ﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ  ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﭘﺎﻳﺪاري آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﻫﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
  ﺷﻮد. 
  
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبارزﻳﺎﺑﻲ  -4-11
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎ، اﻣﺘﻴﺎزي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ راﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و درﺟﻪ ﺷﺪت آن
  از ﺣﻴﺚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
 در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ روﻳﻪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ روﻳﻪ از آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﻲ ﺑﺮي و ﭼﺮاي دام ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ روﻳﻪ از آب ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺗﺎﻻب •
 در ﻣﻌﺮض زﻫﻜﺸﻲ  ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻚ و ... ﺗﺎﻻب•
 در ﻣﻌﺮض اﺣﺪاث ﺟﺎده و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن ﻗﺮار دارد. ﺗﺎﻻب•
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪد ﭘﻨﺞ  ﺗﺎﻻبﻋﺪد ﺻﻔﺮ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺮف آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ  ﺗﺎﻻبﻧﺘﻴﺠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ  21-4اﺳﺖ. در ﺟﺪول  ﺗﺎﻻبﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮف ﻣﻴﺰان ﺑﻴ
  ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
 ٣۴١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺎﻻبارزﻳﺎﺑﻲ  -21-4ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  ﺗﺎﻻبﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ   ردﻳﻒ
  1  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎﻧﮕﻲ  1
  5  ﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ روﻳﻪ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن  2
  5  روﻳﻪ از آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﻲ ﺑﺮي و ﭼﺮاي دامﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ   3
  5  ﺑﻬﺮه وري ﺑﻲ روﻳﻪ از آب  4
  5  ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اراﺿﻲ  5
  3  اﺣﺪاث ﺳﺪ  6
  0  زﻫﻜﺸﻲ  7
  5  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ  8
  0  ﻛﺎﻧﺎل ﻛﺸﻲ  9
  5  ﺟﺎده ﺳﺎزي  01
  43  اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ  
  
  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن -
ﮔﻴﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﮔﺬاري ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ارزش
  : ﮔﻴﺮداز ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﻣﻮﺟﻮد در 
 داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب. 1
 ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب. 2
 ﻣﺤﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬران دوره زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺴﺎس ﺗﺎﻻب. 3
 داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب. 4
  داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﺎﻻب. 5
   
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴۴١
 
  از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﻌﻴﺎر اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  -31-4ﺟﺪول 





















  0  ﺑﺪون ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب
  1  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب  1  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 2ﻳﺎ  1ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب
  2  دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب  2  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 4ﻳﺎ  3ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب
  3  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب  3  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 6ﻳﺎ  5ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب
  4  ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻻب  4  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 8ﻳﺎ  7ﺑﺎ  ﺗﺎﻻب




































  0  ﺑﺪون ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب
  1  ﺑﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب  1  ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب
  2  ﺑﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب  2  ﭘﺮورﺷﮕﺎه دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب
  3  ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب  3  ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب
  4  ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪﻣﻴﻚ ﺗﺎﻻب  4  ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب




















        0  ﺑﺪون ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
        1  ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
        2  دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
        3  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
        4  ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
        5  ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺎﻻب
  
 12ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﺎ اﻣﺘﻴﺎز  ﺗﺎﻻب ﺑﺮاي و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن، 31-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺗﺎﻻبﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ   41-4و در ﺟﺪول  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
  اﺳﺖ.
  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻبارزﻳﺎﺑﻲ  -41-4ﺟﺪول 
  اﻣﺘﻴﺎز  از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻبارزﻳﺎﺑﻲ 
  5  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  5  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰيﻣﺤﻞ ﺗﺨﻢ
  5  ﺣﺴﺎسﻣﺤﻞ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﺬران دوره زﻳﺴﺘﻲ 
  3  ﻫﺎي اﻧﺪﻣﻴﻚداراي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻻب
  3  ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﻻب
  12  اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ
  
   
 ۵۴١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻣﻌﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي  -
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﭼﺮﺧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، داراي ﺳﻮدﻣﻨﺪي  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
  ﺑﺎﺷﻨﺪ:اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻲ –اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن-
 ﺑﺮداﺷﺖ آب-
 ﺑﺮداﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن-
 ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎ-
 ﺗﻔﺮج-
از دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻓﻮق، ارزش 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺮج را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ  ﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻣﺘﻴﺎزﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ارزش ﺗﺎﻻبوزن ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  02ﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞارزش
 اﺳﺖ. 
 
  ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ  -
ﻫﺎ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﺮﺧﻮرداري آن ﺗﺎﻻباز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 ﺗﺎﻻبﺣﻔﺎﻇﺘﻲ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ رﺳﻤﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ 
داراي ﻋﻨﻮان  يﻫﺎﺗﺎﻻبﻛﻪ  را ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﺸﺘﻪ و آﺛﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  يﻫﺎﺗﺎﻻبﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از 
، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼ ً
  : ﺎظ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺤاز ﻟ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
 ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ-
 ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه-
 ﻛﺮه ﮔﺎه زﻳﺴﺖه ذﺧﻴﺮ-
 اﻟﻤﻠﻠﻲﺑﻴﻦ ﺗﺎﻻب-
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﻤﻨﻮع-
 ﺑﺪون ﺣﻔﺎﻇﺖ  -
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  ﺗﺎﻻبﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ  اﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ وزن ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺗﺎﻻبﻫﺮ 
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  ﺗﺎﻻبﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ زﻳﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و اﻳﻦ 
  ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺖ. 
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶۴١
 
ارزش  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺎﻻبﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺻﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﻨﺞﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ رده ﺑﻨﺪي ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ -ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﺎظ ﺟﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن و ارزشاز ﻟﺤ ﺗﺎﻻبو اﻫﻤﻴﺖ 
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺎس ﺗﻮان و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ را ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه، اﺟﺮاي ﻃﺮحﻪﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺑ ﺗﺎﻻبﻣﺮزي ﺑﻮدن 
 ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﺧﻮر اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﺗﺎﻻبﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮاﻳﻦ 
 ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از روشاز داﺷﺘﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﺷﺎره ﻣﻲ
  
 ﺗﺎﻻب آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي روش -
و  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﮕﻴﺰش، و و دﻫﻲ، ﻫﺪاﻳﺖرﻳﺰي، ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن
از  ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻫﺪاف و ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻫﺎﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﻚ ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻫﺎارزش ،ﺗﺎﻻب ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻴﺰ و ﻫﺎﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 ﺑﺮ ﻛﻪ رﻳﺰآب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﻄﺢ در اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ايﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦاﺟﺮاي  ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﭘﺎﻳﺪارﻣﺤﻔﻮظ
  ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻻب از ﭘﺬﻳﺮ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ و ﮔﺬارﻧﺪﻣﻲ اﺛﺮ ﺗﺎﻻب
 
 ﻣﺨﺮب ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل-
 ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪي ﻫﺎي آﺳﻴﺐ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ دﻳﮕﺮ، ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻮﻳﻲ ﺳﻮد ﻧﻴﺰ و اي، ﻋﺪه آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻋﺪم
 ﻣﺪت، دراز ﻳﺎ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮﺟﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﺟﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻣﻜﺎﻧﺎت از ﺗﺎﻻب ﺑﻮدن ﻏﻨﻲ آورد. وارد
 ﺷﺪه و ﺗﺎﻻبزﻧﺪه  ﻣﻮﺟﻮدات يرا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻻباﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ   ﻛﻪ اﺳﺖ ﺧﻄﺮي
 ﺑﺮد.ﻣﻲ ﺑﻴﻦ از را ﺗﺎﻻبﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه  ﺗﻮازن
 و ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده،ﮔﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻧﻮر، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻳﺎ ،ﮔﻴﺎه ﭘﺮﻧﺪه ﻳﺎ ازﭼﺮﻧﺪه ﺧﺎص اي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺬف
 .دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار ﻧﺎﺑﻮدي و ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در را ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻣﺠﺎور، و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ وﻳﮋهﻪﻣﺘﻔﺎوت، ﺑ اﻓﺮاد ﻧﺰد در ،ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﺬا
 ﺧﺴﺮان ﺑﺎ را ﻣﺤﻴﻂ و ﻫﺎآن ﺧﻮد ﻫﻤﻪ، از ﺑﻴﺶ ﻛﻪ را، ﻣﺨﺮب ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
 .دﻫﺪﻣﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎزد روﺑﺮوﻣﻲ
 
 اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻫﻮر ﺗﺎﻻب ﻛﻴﻔﻲ در ﻛﻤﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﻳﺶ و رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
ورود  ﻧﻈﺮ از ﻣﻬﻢ ﻫﺎيﻣﺤﻞ و ﻧﻘﺎط آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻘﺎط ﭘﺎﻳﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎء
دﻫﺪ،  ﻧﺸﺎن را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﻜﺎن ﺑﻮدن آﻟﻮده ﭘﺎﻳﺸﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﮔﺮ ﺷﻮد.ﻣﻲ آﻏﺎز اﻫﻤﻴﺖ، ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻳﺎ و ﻫﺎآﻻﻳﻨﺪه
 ﻫﺎياﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺣﺎﻟﺘﻲ درﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد. ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻣﺠﺪد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺎﻛﺴﺎزي و اﺻﻼح اﺟﺮاي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 ٧۴١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 زﻣﺎن ﺗﺎ ﺗﺪاوم آن ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺎ ﮔﺮدد.ﻣﻲ اﺟﺮا و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل
 آن ي ﻫﺎ و داده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺿﺮوري ﭘﺎﻛﺴﺎزي اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﺎﻳﺶ،  ﻧﻘﺎط اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺑﺮ ﭘﺮوژه اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ
 .ﺳﺎزي ﮔﺮددﺑﻬﻴﻨﻪ ﮔﺰارش و ﻫﺎداده ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﭘﺎﻳﺶ، روش ﭘﺎﻳﺶ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻮاﺗﺮ
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   در را ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد اﻧﺘﻈﺎر و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﺗﺎﻻب ﺑﻮم زﻳﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲآﻻﻳﻨﺪه
 :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ دو ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ ﻗﻮت دور ﭼﻨﺪان ﻧﻪ ايآﻳﻨﺪه
 ﺳﻤﻮم و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ : ﻛﺸﺎورزي يآب ﻫﺎﭘﺲ( اﻟﻒ
   ﺻﻨﻌﺘﻲ و روﺳﺘﺎﻳﻲ – ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي و آب ﻫﺎب( ﭘﺲ
 ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ و ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد و اﻣﻼح ﺗﻮان ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖﻣﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻫﺎي آب زه ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻲﻣﺤﻴﻄزﻳﺴﺖ اﺛﺮات از
 ﻫﺎي ﻛﻮد و ﻫﺎ ﻛﺶآﻓﺖ از ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﺨﻠﻴﻪ  و ﻫﻢ ﻣﻴﺰان و زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎآبزه در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 دﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ در آﺑﻲ ﻫﺎيﺑﻮمزﻳﺴﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎي زراﻋﺖ در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻋﻠﺖﻪ ﺑ مووﻛﺮ آرﺳﻨﻴﻚ، ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب ﻛﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﺪك ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺪ. وﺟﻮد ﻣﻮادي از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮔﺮدﻣﻲ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻀﺮ زيآب ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪه، ﺑﺮاي اﻧﺪام در اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭘﺪﻳﺪه
 اﻋﻤﺎل ﻛﺮد. درﺣﺎﻟﺖ ايﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺗﻮان ﺗﺪاﺑﻴﺮﻣﻲ ﻫﺎآبزه ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎر ﻛﻤﻲ وزﻳﺎن اﺛﺮاتدر ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺮدن ﻛﻤﻴﻨﻪ روش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﺑﺮد ﺑﻴﻦ از را آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺒﻊﺗﻮان ﻣﻲ اول
 ﺑﺮاي آب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮﻳﻖ از آﺑﻴﺎري ﺗﺤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ در اﻣﺮ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﻄﺢ در آبزه ﻣﺤﻴﻄﻲزﻳﺴﺖ
 از ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ را آﺑﻲ زه ﻣﻴﺰان آﺑﻴﺎري آب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺎري و ﭘﻮﺷﺶ آﺑﻴﺎري در ﺑﺎﻻ آﻳﻲ ﻛﺎر آﻳﺪ. ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﺑﻴﺎري
 ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺎﻛﺶ آﻓﺖ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻮدﻫﺎي ﻛﺎرآﻳﻲ و ﻨﮕﺎمﻫﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮ ﻋﻼوه .دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮد ﺧﺎرج ﻣﺰرﻋﻪ
 .دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﺿﺮوري اﺳﺖ، ﻧﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ در ﻓﻘﻂ ﻫﺎآن ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺮف
 اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﻛﺶ آﻓﺖ و ﺳﻤﻮم از ﺑﺎﻻﻳﻲ آﻓﺎت، ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻳﺮ و ﻫﺮز ﻫﺎي ﻋﻠﻒ دﻓﻊ ﺑﺮاي ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
 ﺗﻮان ﻣﻲ روش اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺶ دارﻧﺪ، ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﺧﺎص اﺛﺮات ﺧﻮد ﻧﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﻮد ﻣﻲ 
 آﻓﺎت دﻓﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻤﻮم ﻃﻌﻤﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺼﻮل در ﺳﻤﻮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، روش ﻫﺎي از
 .ﺟﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﻧﺤﻮي ﻧﻴﺸﻜﺮ ﺑﻪ
 ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮعآن از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻛﺜﺮ در و ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از ﻛﻠﺮه ﺳﻤﻮم ﻛﻪ اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ
 دوران در ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻟﻤﻘﺪور ﮔﺮدد، ﺣﺘﻲ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﻮز ﺳﻢ اﻳﻦ از اﻳﺮان در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺖ، ﮔﺮدﻳﺪه
 ﺷﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد و ﮔﻴﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻢ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻮد، زﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻤﻮم اﻳﻦ از ﺑﺎرش ﻓﺼﻞ و آﺑﻲ ﭘﺮ
 .ﺳﺎزد ﻣﻲ آﻟﻮده را آب و ﺷﺪه زﻣﻴﻨﻲ زﻳﺮ آب ﺳﻔﺮه وارد
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨۴١
 
 ﻣﺎزاد از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺎﻛﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻠﻒ ازﺗﻪ، ﺳﻤﻮم ﺣﺪﻛﻮدﻫﺎيﺑﻴﺶ از  ﻣﺼﺮف از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 .ﻧﻤﻮد ﺧﻮدداري ﺟﺪاً ﻫﺎ زﻫﻜﺶ در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم
 ﺧﺎك ﻧﻤﻚ ﺷﺪن ﻛﺸﻴﺪه ﺳﻄﺢ ﺑﻪ و ﺧﺎك در اﻣﻼح رﺳﻮب ﺑﺎﻋﺚ اراﺿﻲ اﺻﻼح و ﺷﻮﻳﻲآب ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﺟﺎآن از
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه  ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ و ﺷﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ را اﻣﻼح اﻳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت آﺑﻲ ﭘﺮ ﻓﺼﻮل در ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﭘﺲ ﺷﻮد،ﻣﻲ
ﺑﺎ  اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ آﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻣﻼح ﻏﻠﻈﺖ آﺑﻲ ﭘﺮ ﻓﺼﻮل در ﻃﺮﻓﻲ از ، درﻳﺎﭼﻪﺗﺎﻻبﺑﺒﺮد. رودﺧﺎﻧﻪ، 
 .ﺷﻮد ﻣﻲ وارد آن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺻﺪﻣﺎت اﻣﻼح اﻳﻦ ورود
 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف آب زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان روش اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻧﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد آﺑﻴﺎري ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از روش
ﻤﻴﻦ ﻫﺑﻪ .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺎك ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ ﺧﺎك ﺳﻄﺢ ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻫﺪر ﺑﻪ ﺗﺎﺣﺪودي
 ﺗﻮﻟﻴﺪ از ،ﭘﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎﻳﺮ از ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﺑﻴﺎري ﻫﺎيروش ﺧﺎﻃﺮ اﺻﻼح
 ﺑﺮاي بآزه ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺴﺎب اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ازﻣﻲ آبزه 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺷﻮري از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﮔﻴﺎﻫﺎن
  
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎ  -
 ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎدي از ﻣﺘﻌﺪد دﻻﻳﻞ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ
 و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎﻫﺎن ، آﻟﻮده ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ اﺳﺖ. ﺿﺮوري ﺷﻮﻧﺪ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ
 .ﮔﻴﺮدﻲﻣ ﻗﺮار مآب ﻫﺎ در ، اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎآن از ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده و داده دﺳﺖ از را ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ
ي ﻫﺎآب ورود از ﻟﺬا ﮔﺬارد ﻣﻲ اﺛﺮ آن ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺎﻻب ﻣﺎﻫﻴﺖ در اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻮاي ورودي، آب
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺪون دﻳﮕﺮي ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﻤﻲ
 .ﮔﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ آن زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان ﻧﻤﻮي و ﻧﺸﻮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎ آﻳﺪ، ﻋﻤﻞ
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﭼﻮن دارد ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎروري در ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﻮء اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﺛﺮ ﻏﻴﺮ آﻟﻮدﮔﻲ درﺟﺎت ﺑﺎ آب ﻛﻪ اﺳﺖ واﺿﺢ
 ﺷﺮاﻳﻂ از در ﺑﺴﻴﺎري را ﻧﺎزاﺋﻲ ﻧﻴﺰ و ﺑﺨﺸﻲ ﺛﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه در و راﺣﺘﻲ ﺑﻪ آن ﺳﺎزي ﺧﻨﺜﻲ
 و ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺎي و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض ﺣﺴﺎس، در ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﻦ ﺷﻮد. در ﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ
  ﺑﻮد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﻻب و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎيارزش ﻛﺎﻫﺶ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ را ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺘﻐﺎل
   
 ٩۴١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ-5
 ﻗﻄﺒﻲ ﻫﺎي ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎي ﻋﺮض و اي ﺣﺎره ﺟﻨﺐ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ
 از دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﺒﻮده ﺧﺒﺮي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺟﺒﻬﻪ ﻋﺒﻮر از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺷﺪه واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻴﺐ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻤﻲ زﻳﺎد ﭼﻨﺪان دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روز روزي
 دارﻧﺪ. دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ در ﺑﺎرش ﻋﺪم و ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در دﻣﺎ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض
 ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﻓﺸﺎري ﻛﻢﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ، ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺑﺎرش ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺸﺎ
 ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرش دﻫﺪ. رژﻳﻢ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖزﻣﺎن از اي ﭘﺎره در را ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﺳﻮداﻧﻲ ﻓﺸﺎر ﻛﻢﺟﺮﻳﺎن  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻴﺎرﺑﺴ يﻫﺎﺗﺎﻻب ﻴﻤﺎﻧﺪهﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻗ ﻴﻢﻫﻮراﻟﻌﻈ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺮد ﺳﺎل ﻫﺎيﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎرش ﻓﺼﻞ و ﺑﻮده اي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
اﺳﺖ و ﻋﻤﺪه  ﻲاﻟﻌﺎده ﻏﻨﻓﻮق ﻳﺴﺘﻲز اﺳﺖ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻴﻦﺑﺰرگ ﺑ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻲﻣ ﻴﻦﺗﺎﻣ ﻲاﻧﺸﻌﺎﺑ يﺳﺎﺑﻠﻪ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻴﺴﺎن،ﻛﺮﺧﻪ، ﻧ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻖاز ﻃﺮ ﺗﺎﻻب ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
ﺷﺎن ﺑﻪ دو ﻫﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ  اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن  ﺗﺎﻻب
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻐﺪاد ﺷﺮوع از ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮاق را اﺷﻐﺎل ﻣﻲ رﺳﻴﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ
از  ﺳﻮم در اﻳﺮان و دو ﺳﻮم آن در ﻋﺮاق واﻗﻊ ﺷﺪه ﻳﻜﻲ  ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺪه و ﺗﺎ اروﻧﺪرود اداﻣﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰي و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻮاﺻﻴﻞ، ﻏﺎز ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﺷﻐﺎل،  زﻳﺴﺘﮕﺎه
وﺣﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﻳﻦ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻴﺎت  ﺑﺖروﺑﺎه، ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﺳﻤﻮر آﺑﻲ، ﮔﺮاز، ﺷﻴﺮ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻻب
ﻣﻴﻼدي ﻧﺸﺎن  0002و  0991، 0791ﻌﻈﻴﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻫﻮراﻟ ﺗﺎﻻبﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺪﺳﺎزي در دو ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻋﺮاق  ﺗﺎﻻبﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮ اﻳﻦ 
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎ و وﺟﻮد ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﻣﺨﺮب،  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ  002ﺗﺎ  051ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮﻳﺎن دو رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ زﻳﺎدي دارد 
ﺳﺎل  9ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺎرش ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺮﺧﻪ در ﻃﻲ   ﻫﺰار 5ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  آﺑﺮﻳﺰﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ  31اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  05ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9آﺑﺮﻳﺰ ﻛﺮﺧﻪ در دوره ﺣﻮﺿﻪ درﺻﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻧﺎب  42
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎران و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  3821ﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎدل ﻛﺸﺎورزي از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ. ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻮرا
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  482ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ آب دﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻘﺪار ﻻزم در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺣﻮزه ﻛﺮﺧﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن ﺗﻌﻤﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪام در  ﺗﺎﻻبروﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدي اﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪن آن  2002ﻋﺮاق و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ ﻛﺮﺧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﺳﺎل 
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. را ﻳﻜﻲ از دو ﻓﺎﺟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮن اﻋﻼم ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن ﻫﺸﺪار داد
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل وزﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻗﺘﺼﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮريﻪروﻧﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﺑ 3178ﺎ از ﺳﺎل اﻣ
ﺳﺎل ﺑﻪ وزارت ﻧﻔﺖ  03را ﺑﺮاي  ﺗﺎﻻبدﻳﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ 
روز ﺧﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﺨﺮﻳﺐ واﮔﺬار ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و از آن زﻣﺎن ﻫﺮ 
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺗﺎﻻب 5و  4، 3ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺪ و ﻣﺨﺎزن ﺑﺮاي اﻳﻦ .ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻳﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﺤﻞ  .ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و اﺟﺎزه ورود آب ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ داده ﻧﺸﺪ
ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲاز . ﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ آزادﮔﺎن اﺳﺖﻫﺎي دو و ﺳﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ ﻳﺎران در ﺣﻮﺿﭽﻪ
و ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﺗﺎﻻبﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ  )در زﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ  ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎف
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﺪه ﺧﺴﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ  .ﻫﻢ ﺧﺸﻜﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎﻻب، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﺑﺪار (ﺗﺎﻻب
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺗﺎﻻبﭼﻬﺎر ﺟﺎده ﺟﻨﮕﻲ .  ﻛﻪ ﺑﺨﺶ زﻧﺪه آن ﺑﻮد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﻻب
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ  02ﺗﺎ  9ﻫﺎ ﺟﺎده ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻋﺮض و ده 'اﻛﺘﺸﺎف'و  'ﻃﺒﺮ'ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺟﺎده ﻫﺎي 
  .ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﻻباﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ،ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ در  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه و ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻄﺢ  ﺗﺎﻻبﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي 
 ﻫﻮﻳﺰه ﺷﺪﻳﺪاً اﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎﻻبدر  ﺗﺎﻻبﺳﻄﺢ  0002ﺗﺎ ﺳﺎل  3791ﻫﺎي ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺳﺎل ﺛﺒﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ  5002ﺗﺎ  3002ﻫﺎي و ﺑﻴﻦ ﺳﺎل( 6002 niassuH & nosdrahciR ;1002 ,PENU)
ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ.  1102در ﺳﺎل  ﺗﺎﻻبﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و ﻣﺠﺪداً ﺳﻄﺢ  ﺗﺎﻻبﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺳﻄﺢ  0102
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ  0002ﺗﺎ  3791ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺪري ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از ﺳﺎل  ﺗﺎﻻباﻟﺒﺘﻪ در 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در  0102و ﻣﺠﺪدا ًدر ﺳﺎل ﺑﻪ ﻳﻚ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ  5002ﺗﺎ  0002ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. 1102ﺳﺎل 
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
آﺑﻲ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻫﻨﺪ. درﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آب، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ  ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎًداراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪود ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ 
ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﮔﺮوه ﺳﻮم و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎﻻب
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺪه، ﺗﻐﻴﻴﺮات در  د ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺸﺨﺼﺎت آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢاﻳﺠﺎدﻳﮕﺮ 
در ﺣﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ آب، ﺷﺮوع ﺗﻐﻴﻴﺮات در رﻧﮓ و ﺑﻮي آب در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و  ،ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺟﺪيﺷﺮط اﺗﺨﺎذ ﺑﻪاﺳﺖ وآب آن 
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ آب ﺑﺎﻋﺚاﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده ﻫﻢﻗﺎﺑﻞ  دوزﻳﺴﺘﺎن
وﺟﻮد دارد. از ﻧﻈﺮ  ﺗﺎﻻبدر اﻳﻦ  داران در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻬﺮهﺟﺎﻧﻮري ﻣﻲ
 ١۵١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮريﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲﻫﺎآبﺳﺨﺘﻲ، آب ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺟﺰء ﻣﻴﺰان 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ ﻫﺎآبﺟﺰء  2/9 tppﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺎﻻبآب (، 0991 ,dyoB)
ي ﻫﺎآبﻫﺎ را در ﺣﺪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﺗﻮان آب ( ﻣﻲ2731)ﻣﻨﺰوي،  و )1991,suolgnabohcT( 5DOBاز ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  ﻫﺎآب
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎك داﻧﺴﺖ. 
ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻮر در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ آب ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط آﺑﻲ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آزادﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪن آب اﻳﻦ زدن راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻛﻞ
و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان در ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده  ﺗﺎﻻبآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺎز  ﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن ﻣﻲ ﺷﻮد. وﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴ ﻣﻨﺎﻃﻖ
در ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  Hpﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از آن .ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت آن ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ
. ﺑﺎ (1691,elgniwS)ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ Hpﺑﻮده اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻘﺎدﻳﺮ  8ﺗﺎ  7در داﻣﻨﻪ  ﻋﻤﺪﺗﺎً
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺗﺎﻻبﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ،  491ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 95ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  58ﻫﺎ داراي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
دﻫﺪ ﺎن ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸ 1ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺎﺧﻪ داﻳﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  81ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي  13داراي 
ي ﻣﺠﺎور از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﻛﻪ اﻳﻦ 
 aidepomsireMﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ anan ardenySﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ وﺟﻮد دارد. ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ aninopa aireahpsohpmoG و ralugerri muidihparonoM، atatcnup
 aidepomsireM ،aelap aihcsztiN، siralucica aihcsztiN، 1ps aihcsztiN، suca ardenyS، aihcsztiN، 3ps sitsycoO
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻨﺪ.  ps muinidonmyG و atatcnup
ﻫﺎي ﻛﻠﻨﻲ در دﻣﺎي ﻴﻚ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻌﺘﺪل و ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﻳﻮﺗﺮوﻓدر درﻳﺎﭼﻪ
ﺷﻮد، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﻻ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ
رود ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲو درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻠﻲ اﻛﻮﻟﻮژي 
ي داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎآباﻏﻠﺐ ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻪaelap aihcsztiNﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺎﻻب
ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪﻣﻲ ﺗﺎﻻبﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ
ي ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺗﺎﻻبﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺎي اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﻲﺟﻮار ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ي ﻣﺠﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و  ﺗﺎﻻبﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در ﺑ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮي ﻣﻲﮔﺴﺘﺮده
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٢۵١
 
 ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ در ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎ ﻛﻪﻏﺬاﻳﻲ، و از آن زﻧﺠﻴﺮه در ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮزادان ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاوان ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎروري و ﺧﻴﺰيﺣﺎﺻﻞ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮاي ﻫﺎآن ﺗﻮزﻳﻊو  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع
  دارد.  زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ آﺑﻲ،
ﮔﻮﻧﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. از رﻳﺰوﭘﻮدا، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  53ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ﺗﺎﻻبدر  
و  eadinhcnalpsA، eadinaceL، eadinoihcarB، از روﺗﻴﻔﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي eadixypirtneCو  eadillecrA
، از eadirodyhCو  eadisiS، eadinhpaDده ﻫﺎي ، از ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻼدوﺳﺮ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﺎﻧﻮاeadinidolihP
ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﮔﺮوه adopolcyCﭘﻪ ﭘﻮدا(، از ﺧﺎﻧﻮاده ﻮ)ﻛ ﮔﺮوه ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
 eadimonorihCو ( adocartsO) اﺳﺘﺮاﻛﻮدا(، adotameN) ﻮداﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﺗ
 ( ﺑﻮده اﺳﺖ. aretpiDدوﺑﺎﻻن  ) ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺣﺸﺮات
ﭘﻪ ﭘﻮدا، روﺗﻴﻔﺮا، ﻛﻼدوﺳﺮا و رﻳﺰوﭘﻮدا ﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ  89ﺣﺪود 
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي  ﺗﺎﻻبﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در  siraloecru sunoihcarBﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 
 دارد. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺗﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ را اﻋﻼم ﻣﻲﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮباﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺷ
 ﺑﻪ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ را ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺘﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﺗﺎﻻب ﻳﻚ در آﺑﻲ رژﻳﻢ
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺮ از آب ﺗﻐﻴﻴﺮات .ﻛﻨﺪﻣﻲ اﻳﻔﺎ ﺗﺎﻻب ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ در اي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ آب ﻋﺒﺎرﺗﻲ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺎﻻبﻛﻤﻴﺖ ﻓﻮن ﺣﻴﺎﺗﻲ آن  و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ، ﻣﻲﻫﺎآبﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب داراي ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. 
  ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ در 
ﺘﻴﻚ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨ ﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري دارﻧﺪ.ﺗﺎﻻﺑاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. زﻳﺮا داراي  از ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ را روي ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده و زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آنﮔﺮوه
را  ﺗﺎﻻبﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد. ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺗﺎﻻبﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻳﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻪﻧﺸﺎن داده و ﺑ
، ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده 3ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺎآبدر  'H) ﺗﻨﻮع(ﺷﺎﺧﺺ ( ﻣﻘﺪار 2991)  hcleWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
   ﻨﺪ.ﻫﺴﺘ داراي ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3ﺗﺎ  1و ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  1ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  H ' داراي
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ  2/35ﺗﺎ  2/31ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ  ﺗﺎﻻبدﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
 ٣۵١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻫﺎآبﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.  metsys neiborpaS noitacifissalcاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻦ 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﺎت ﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ در ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﺒﻘﻪ 
  .(51-4) ﺟﺪول ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ 7791ﺳﺎل در  nesrednAﺑﻨﺪي 
  
  (7791 ,nesrednA)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺷﺎﺧﺺﻘﻪ ﺑﻨﺪي آب ﻫﺎ ﻃﺒ -51-4ﺟﺪول 
  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻜﻦ  ﻃﺒﻘﻪ
 aretpocelP ,artepohcirTﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه آب ﻫﺎي ﭘﺎك   اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ I
 xefibuTﻳﺎ  sumonorihCﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻘﺎوم   ﺑﺘﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ  II
 xefibuT,sullesA ,afledporE ,sumonorihCﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم   آﻟﻔﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ III
  ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. sumonorihC ,silatsirE ,xefibuTﻓﻘﻂ   ﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ  VI
  
از راﺳﺘﻪ  eadimonorihCﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده  ﺗﺎﻻبدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزي ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ  adocartsOو atanomluPاز راﺳﺘﻪ  eadisyhP، aretpiD
  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﻴﻦ آﻟﻔﺎﻣﺰو و ﺑﺘﺎ ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ ﻗﺮار دارد.  ﺗﺎﻻباﻳﻦ  ﻫﺎآبﺑﻨﺪي 
  (.61-4)ﺟﺪول  ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎﻻبﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻠﺴﻴﻨﻬﻮف ﻧﻴﺰ 
  
 IBFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲﻣﻌﻴﺎر  – 61-4ﺟﺪول 
  درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب (IBF) ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ
  ﭘﺎﻛﻴﺰه ˝ﻛﺎﻣﻼ  ﻋﺎﻟﻲ  0 -  3/05
  اﻣﻜﺎن وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب  3/15 – 4/05
  آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ ﻛﻢ  ﺧﻮب  4/15 – 5/05
  آﻟﻮده ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  5/15 – 6/05
  آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ ˝ﻧﺴﺒﺘﺎ  6/15 – 7/05
  ﺧﻴﻠﻲ آﻟﻮده  ﻓﻘﻴﺮ  7/15 – 8/05
  آﻟﻮده ˝ﺷﺪﻳﺪا  ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻘﻴﺮ  8/15 – 01/0
  
 ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده، 3ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺟﻨﺲ 8 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در 51 ﺗﺎﻻب در اﻳﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در
  . داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻻب در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ازﻛﻞ درﺻﺪ 78/4
 ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻋﺮاق ﻛﺸﻮر ﺑﺨﺶ در ﻫﻮﻳﺰه ﺗﺎﻻب در 8002و  6002 ﻫﺎيﺳﺎل در در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ
 98/3داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﺷﻠﺞ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﺎح،ﻛﺎراس، ﺣﻤﺮي و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. داده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻﻴﺪ را ﻛﻞ از درﺻﺪ
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۴۵١
 
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻟﺒﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ
و ﭼﻪ در ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق ﻧﺸﺎن از وﺟﻮد  اﻳﺮان ﻛﺸﻮر در ﭼﻪ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب اﺧﻴﺮ، ﻫﺎيﺳﺎل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  از ورود  ﻲﻧﺎﺷ يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻳﺶآن اﻓﺰا ﻴﺠﻪو در ﻧﺘ ﻴﺮاﺧ يﻫﺎ ﻲﺧﺸﻜﺴﺎﻟ ﻳﮋهﺑﻪ و ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖﺳﺨﺖ ز ﻳﻂﺷﺮا
 ﻳﺴﺖ،ﺳﺨﺖ ز ﻳﻂﺷﺮا ﻴﺠﻪﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺘ ﺗﺎﻻبﺑﻪ  ﻲﻣﻨﺘﻬ يﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يو ﺷﻬﺮ يﻛﺸﺎورز ﻲ،ﺻﻨﻌﺘ يﭘﺴﺎب ﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻲ ﺑﻨ ي وﺣﻤﺮ ،ﻛﺎراس، ، ﺷﻠﺞﻴﺎحﻣﻘﺎوم ﻫﻤﭽﻮن ﺑ ﻴﺎنﻣﺎﻫ ﻴﺖﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻛﺮده و ﻏﺎﻟﺒ ﻴﺎنﻣﺎﻫ يرا ﺑﺮا
 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻣﻼً اﺳﺖ، ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ ﺗﺎﻻب ﺟﺎ ﻛﻪاز آنداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  
  . دارد را ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اي ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻋﻤﻖ، ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب
ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن،  ﺗﺎﻻب)ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺨﺮداﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻫﺎزﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪات آن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺎﻟﻜﺎن و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
  اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ و اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ 
  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺎﻻبدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبدر اﻣﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  
ﻲ( و )ﭘﺮ ﻏﺬاﻳ ﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ي ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر ﭘﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻚ
  را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد. ﺗﺎﻻباﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ارزش 
در ﺳﺘﻮن آب ﺷﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  DOBﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ واﻓﺰاﻳﺶ  -
  ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
- در ﺳﺘﻮن آب و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﻴﺖ aﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -
  ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ و دﻳﻨﻮﻓﻼ ژﻟﻪ ﻫﺎ ي ﺳﻤﻲ ﺷﻮد. -
ﻫﺎي ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖو ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
 ب ﻫﺎﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ در آﻣﺪن ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺳﻴﻶ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري و ﻋﻤﻖ آب( در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي  د. ﺣﻔﻆ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮ
  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﺳﺖ.ﺰارﻫﺎي ﻳﻜﻲ از روشرﺷﺪ ﻧﻴ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، ﺗﻮﺳﻌﻪ روشﺗﺎﻻبﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي در اﻃﺮاف در ﻣﻨﺸﺎ آن ب ﻫﺎﻶﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿ -
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻛﺸﺎورزي و ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻓﺮي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ. 
  از ﻃﺮﻳﻖ : ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﺎ ﺗﺎﻻبدر اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
   ﺗﺎﻻبﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻧﻮاع ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر در ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش-
 ۵۵١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎ ارزشﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه-
  رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎ ارزشﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ -
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات -
  در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻻبﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ -
  ﻲ ﺟﻬﺎن: ﺗﺎﻻﺑﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ  -
  ه در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪ ﺗﺎﻻبﺗﺨﻤﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻤﻴﺖ آب ﺑﺮاي -
 ﺗﺎﻻبﺗﻌﺮﻳﻒ داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ -
ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻛﻤﻴﺖ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن، دوره آﺑﻲ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ورودي در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ -
  ﺗﺎﻻب
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ  ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آب در دﺳﺘﺮس و آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ،-
 ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب در آن
  ، ﺗﺎﻻب( ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ enots yekاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ )-
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را دارﻧﺪ ﻛﻪ آنenots yekﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ: 
  ( silartsua setimgarhP ,muiloficilas munogyloP)ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻲ،   ﺗﺎﻻبﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  -1
ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اوﭘﺘﻴﻤﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  )ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻖ آب، ﺣﺮارت، دوره آﺑﻲ، ﺷﻮري، ﻏﻠﻈﺖ  -2
 ﻫﺎاﻛﺴﻴﮋن، آﻓﺖ ﻛﺸﻬﺎ( ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ آن
 ﺗﻌﻴﻴﻦ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ  )ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ آب، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت( و ﻧﮕﻬﺪاري اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در داﻣﻨﻪ اوﭘﺘﻴﻤﻢ -3
 ﭘﺎﻳﺶ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف  -4
 ﻫﺎ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺣﻴﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارياﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻮاع ﺑﻬﺮﺑﺮد
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  از ﻃﺮﻳﻖ : ﺗﺎﻻبﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺛﺮات ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ روي ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻔﺘﻲ -
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ(  درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه آب 4-51ﻣﺼﺮف آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج  ) -
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث، ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺮوﺳﻪ اﺳﺘﺨﺮاج -
  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﻻبدﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ -
  ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺛﺮات زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ-
  زم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﻲ وﻲ، ﻻﺗﺎﻻﺑدر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
روش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺰي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶۵١
 
ﻫﺎي اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺗﻮان از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻼت و اﻣﺘﻴﺎزات دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﺳﺘﺮاﺗﮋيآب ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮﻛﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ را در ﻪﺑﺎﻳﺪ ﺑ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ
ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻬﺮه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و ﺟﻠ
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ارﺗﻘﺎء ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺎﻻبﺑﺮداران از 
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن دو ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻋﺮاق و ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﺑﻬﺘﺮ، ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺮ، واﻗﻌﻲ ﺗﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ  ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺎﻻب
  آن ﻗﻮي ﺗﺮ اﻋﻤﺎل و ﭘﺎﻳﺶ ﮔﺮدد. 
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  داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
وﻗﺖ   اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺷﺎن  ﺑﺮاي ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ رﺣﻴﻢ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ ، ﻣﻌ
  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻢ.
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٨۵١
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  .151-1. 68. ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻬﻤﻦ 6831آﺑﻬﻲ ﺟﻴﺖ.م.  -
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰدﻗﺎن ﺳﺎوه. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و 5831غ، ح،.  ﺗﻮرﺟﻲ، م، ر،. وﺛﻮﻗﻲ، -
 ص.  91. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 27ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ش 
ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻞ. . ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ8831ﺳﺎدات ﻧﻮري، ا،. دﻳﺎﻧﺘﻲ دﻳﻠﻤﻲ، ش،.  -
 ص.  734ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 
 ص.  205( . ﻧﺸﺮ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس. 2. ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ)2831،. ﺷﻔﻴﻌﻲ، ش،. ﺳﺘﺎري، م ،. ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ، د -
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ و ﺗﻮده زﻧﻴﺪه ﻣﺎﻫﻴﻴﺎن ﺗﺎاﻟﺐ ﺷﺎدﮔﺎن. دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺗﺎاﻟﺒﻬﺎي اﻳﻴﺮان . 3191اﻟﻒ.  ﻫﺎﺷﻤﻲ س. -
 .ﺻﻔﺤﻪ 05
 042. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه آب ﻫﺎي ﺟﺎري. اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺒﻴﺮ0831اﺣﻤﺪي، م.ر. و ﻧﻔﻴﺴﻲ، م.  -
 ﺻﻔﺤﻪ. 
  ﺻﻔﺤﻪ 031-1. اﻃﻠﺲ رﻧﮕﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﻨﺪ ﻫﺎل و ﺑﺮﮔﺮن. 1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  -
ﺑﻨﺪﻋﻠﻲ ﺧﺎن در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي و ﻛﻨﺎر  ﺗﺎﻻب. اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ 0831ﺑﻬﺮوزي راد ، ب.و ﺳﭙﻬﺮﻧﻴﺎ، ش.  -
 . 43-91. ص 52آﺑﺰي.ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﺷﻤﺎره 
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ،"ﻧﻬﺎآ از ﺣﻔﺎﻇﺖ در راﻣﺴﺮ ﻛﻨﻮاﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ و ﻫﺎﺗﺎﻻب ارزش "،7731 ،ﺑﻬﺮوز، راد ﺑﻬﺮوزي -
  .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ،7731 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ. داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز. اداره ﻛﻞ  ﺗﺎﻻب. ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 7831ﭘﺎﭘﻬﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮي، ف.  -
 ص.. 983ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 
اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(. ﻣﺠﻠﻪ  -. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرﻳﻦ ﮔﻞ ) اﻟﺒﺮز ﺷﺮﻗﻲ8831 ،.ﻟﻒو ﻋﺒﺪﻟﻲ، ا .ﺎﺗﻴﻤﺎر، رﭘ -
  .18-27(. 61)2ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ. 
ﺧﺰر،  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻗﺎرة ﻓﻼت در ﻓﺼﻠﻲ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات و a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت .7831 ذاﻛﺮ،ن. زاده ﺣﺎﺟﻲ -
 . 54 -24، 4 ﺷﻤﺎرة ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺤﻴﻂ
. ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﺮه داران ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم. اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 0631ﺣﺒﻴﺒﻲ، ط،. راﻋﻲ، م،. - 
 ص.  956
. راﻫﻨﻤﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﺸﺮات ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ. داﻧﺸﻜﺪه 3631ﺣﺠﺖ، س.ح.، و اچ. اف. ﭼﻮ.  -
  ﺻﻔﺤﻪ.532ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 
. ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 3831ﺎﺑﻲ، ب.، ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، ه.، ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮﻧﻲ، ﻣﻨﺼﻮري،ج. زاده ﻛﻴﺣﺴﻦ -
47-98، 3831، ﺑﻬﺎر 33ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺷﻤﺎرهي اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﺗﺎﻻبﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
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ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ(، ﺳﺎزﻣﺎن . ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي آب3831ﺧﺎﺗﻤﻲ، س. ه.،  -
 ﺻﻔﺤﻪ. 502ﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﺣﻔﺎﻇ
 ﺗﺎﻻب، ﭘﺎﻳﺶ 1931ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز م.، ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده س.، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ف.، اﻧﺼﺎري ه.، ﻫﺎﺷﻤﻲ س.ح.، آﻟﺒﻮﻋﺒﻴﺪ ص.، -
 ﺷﺎدﮔﺎن، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
ﺷﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﺎﻻب. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 8831ﺧﻠﻔﻪ ﻧﻴﻞ ﺳﺎز.م.  -
  31-1: 1ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ: ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ. 
ﻣﻮﺳﻪ   ﺷﺎدﮔﺎن، ﺗﺎﻻب ﮔﺰارش . 2931 .ا ﻫﺎﺷﻤﻲ ،.ه اﻧﺼﺎري ،.ف ﻴﻤﺎﻋﻴﻠﻲﺳا ،.س ﻋﻠﻴﺰاده ﺒﺰﺳ ،. ﺎزﺳﻧﻴﻞﺧﻠﻔﻪ -
  ص.062ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر. 
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮔﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﻻب. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﻮر ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻔﺰي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ در 0931ﺳﺎز، م. ﻧﻴﻞﺧﻠﻔﻪ -
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ .ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره 
  ص. ﺻﻔﺤﻪ.901.901
 ص.  201اﻧﺘﺸﺎرات داﻳﺮه ﺳﺒﺰ. ،. 1. ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﺎﻓﺖ، ﺗﺎﻻب. ﻓﻮاﻳﺪ 9831دﻳﻮﻳﺲ، ج،. ﻛﻼرﻳﭻ، گ،.  -
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﺮاﻛﻨﺶ . 6831 ،.ت.م رﺳﺘﻤﻴﺎن، و .ن ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ؛.ع ﺣﺴﻴﻨﻲ ؛.پ ﺧﻮاه،ﻧﺠﺎت ؛.م ﻃﺒﺮي،روﺷﻦ- 
 ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻋﻠﻮم  ﻧﺎﻣﻪﺼﻞ. ﻓﻗﺒﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و 4831در زﻣﺴﺘﺎن  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ
 .731-921ﺻﻔﺤﺎت  (.4 زﻳﺴﺖ
. ﮔﺰارش ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن 5731س.،  ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، -
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن.
 ص. 13. ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن. 9731ﺳﺒﺰﻋﻠﻴﺰاده، س.،  -
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود. . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 4831ﺳﺒﻚ آرا. ج، ﻣﻜﺎرﻣﻲ. م.، ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ. ط.،  -
  .37- 56:  5831.  زﻣﺴﺘﺎن 37ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره
. اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﺗﻮد ﺟﺪا ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 5831ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ر. ﭘﺎزوﻛﻲ، ج. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن،م.  -
  8-2. 6831. زﻣﺴﺘﺎن77اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن.ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره
 ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮراﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎ زﻧﮕﺮي3831ﭘﺮدازان،  ﺳﺎزآب ﻣﺸﺎور ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ -
 .ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮق و آب ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻬﺎﻣﻲ
  ﺗﺎﻻب.  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 6831ﺷﻬﺴﻮاري ﭘﻮر، ن.؛ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎري، ع.؛ ﺻﺎﻟﺤﻲ، اﻟﻒ. و داوري ﭘﻨﺎه، اﻟﻒ.  -
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ از ﻧﻈﺮﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺠﺎز آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ  . 
  ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﺰاﺳﺰي آﺑﻴﺎري و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ. ﻛﺮﻣﺎن.
.  81. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن . ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان .ﺟﻠﺪ  4831ﻋﺒﺎﺳﻲ ، ك ،.  - 
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ﻞﻜﺷ 4 -1- ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
 ردبﻻﺎﺗ )  ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ1390(  
- ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳانﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ ﺎﻫ:ﺮﻳﻮﺼﺗ رد  
- a-Nitzschia riversa b-Nitzschia palea c-Nitzschia paleacea d-Nitzschia bacilliformis e-Nitzschia filiformis f-
Nitzschia hantzschiana g-Nitzschia dissipata h-Nitzschia graciliformis i-Nitzschia sp1 k- Nitzschia linearis l-
Nitzschia rostelata m- Nitzschia sp2 n- Nitzschia closterium p- Nitzschia microcephala q-Nitzschia longissima r-
Nitzschia aciaularis s-Niotzschia pumila t-Nitzschia lorenziana x- Nitzschia obtuse y-Nitzschia subacicularis w-
Pseudonitzschia sp aa-Navicula vitabunda bb-Navicula incertata cc- Navicula radiosa dd-Navicula viridul ee- 
Navicula sp1 ff- Navicula cryptocephala gg- Navicula cincta hh- Navicula angusta jj- Navicula sp2 kk- Navicula 
sp3 ll-Navicula sp4 
  
 






ﻞﻜﺷ 4 -2- ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
 ردبﻻﺎﺗ ) ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ1390(  
- ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳانﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ:ﺮﻳﻮﺼﺗ رد ﺎﻫ  
 - a-Synedra acus b- Synedra affinis c- Synedra rumpens d- Synedra vaucheriae ; e- Synedra nana f- Synedra ul-
na g- Synedra capitata h- Fragilaria crotonensis j- Fragilaria sp1 k-Fragilaria sp2 l- Fragilaria sp3 m- Gyrosigma 
attenuatum n- Gyrosigma acuminatum; p-Cyclotella sp o-Aneumastus tusculus q-Cymbella affinis r-Placoneis 
pseudanglica ; s- Sellaphora pupula t-Amphiprora alata w-Achnanthes sp1 x-Rhopalodia gibba y- Cosinodiscus 
sp1 z- Frustulia rhomboids aa- Stauroneis specula bb- Neidium bisulcatum cc- Diatoma moniliformis dd- Am-
phiprora hyperborean ee-Gomphonema clavatum ff- Coscinodiscus sp2 gg- Aneumastus sp1 hh-Aneumastus sp2 
jj-Pleurosigma sp kk-Mastogloia elliptica ll- Eunotia sp mm- Diatoma sp nn- unknown14 pp- unknown11 
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ﻞﻜﺷ 4 -3- ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗيﺎﻫ  هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  
 ردبﻻﺎﺗ )  ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ1390( 
- ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓﺼﺗ رد ﺎﻫﻮ:ﺮﻳ  
- a- Spirulina major b- Anabaena affinis c-chroococcus turgidus d- Spirulina  laxissima e- Lyngbya sp1 f- 
Pseudanabaena moniliformis g- Chroococcus disperses h- Spirulina subsalsaj- Aphanizomenon sp k- Spirulina 
laxa l- Anabaena sp1 m- Merismopedia punctate n- Merismopedia glauca o-Gomphosphaeria aponina p- Chroo-
coccusminor q- Merismopedia elegans r- Lyngbya sp2 s- Oscillatoria limosa t-Oscillatoria sp1 w-Synechocystis 
aquatilis x-Merismopedia convolute y- Cylindrospermum stagnale z-Coelosphaerium sp V-Chroococcus minutes 
aa- Coelomoron pusillus bb- Arthrospira maxima cc- Anabaena sp1 dd- Nostoc sp1 ee- Anabaena sp2 ff-
unknown1 gg- unknown2 hh- unknown3 jj- unknown4 kk- unknown6 ll- unknown 7 mm- unknown9 nn- un-
known10 oo-unknown12 pp- unknown13 qq- unnown15  
 





ﻜﺷﻞ 4 -4- ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
 ردبﻻﺎﺗ ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ )1390(  
- ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻣﺎﺳانﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎﻫ:ﺮﻳﻮﺼﺗ رد ﺎﻫ  
 - a- Nostoc sp2 b- unknown 17 c- unknown 16 d- unknown18 e- unknown19 f- unknown 21 g-Selenastrum 
westii h-Sphaerocystis schroeteri j-Scenedesmus acuminatus k- Scenedesmus sp1 l- Oocystis sp1 m-
Gonatozygon monotaenium n-Monoraphidium contortum o- Scenedesmus dimorphus p- Scenedesmus quadri-
cauda q- Oocystis sp2 r- Oocystis sp3 s- Oocystis sp4 t- Scenedesmus bijuga x- Scenedesmus sp2 y-Treubaria 
crasisoina z-Closterium venus aa-Pediastrum simplex bb-Monoraphidium sp1 cc-Gonatozygon acuneatum dd- 




نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻢﯿﻈﻌﻟارﻮھ بﻻﺎﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا یﺎﮭﯿﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑ/... ١٧٧ 
     
  
ﻞﻜﺷ 4 -5-ﻪﻧﻮﮔ زا ﻲﻀﻌﺑ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻜﻴﻣ ﺮﻳوﺎﺼﺗ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ  
 ردبﻻﺎﺗ ﻢﻴﻈﻌﻟارﻮﻫ )1390(  
- ﻪﻧﻮﮔ  ﻦﻴﺗﻻ ﻲﻣﺎﺳاﻫنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎ ﺎﻫ:ﺮﻳﻮﺼﺗ رد  
- a-unknown 8 b-unknown5 c-Mougeotia scalaris d-Mougeotia SP2 e- Mougeotia SP1 f- Mougeotia ro-
tundagulata g-Phacus acuminatus h- Euglena viridis j- Trachelomonas lacustris k- Phacus longicaudata l- 
Trachelomonas sp1 m- Phacus sp1 n- Lepocinclis SP1 o-Trachelomonas abrupta p- Euglena acus q- Lepocinclis 





   
١٧٨ حﺮط ﯽﯾﺎﮭﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ یﺎھ 
 
- ادﻮﭘوﺰﻳر  
-  هداﻮﻧﺎﺧArcellidae 
- ﻪﻧﻮﮔArcella vulgaris (Ehrenberg, 1830) ) ﻞﻜﺷ4-6(  



















ﻞﻜﺷ 4 -7- Arcella dentata               
    
 ٩٧١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
   eadixypirtneCﺧﺎﻧﻮاده -
 )8381, grebnerhE( ataluca sixyportneC ﮔﻮﻧﻪ -










 cataluca sixyportneC ﺗﺼﻮﻳﺮ -8- 4 ﺷﻜﻞ
  
  روﺗﻴﻔﺮا-
  atanogonoMراﺳﺘﻪ -
  eadinoihcarBﺧﺎﻧﻮاده  -









  iraloecru sunoihcarB  ﮔﻮﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮ  -9- 4 ﺷﻜﻞ
  
   
١٨٠ حﺮط ﯽﯾﺎﮭﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ یﺎھ 
 
-ﻧﻮﮔﻪBrachionus bidentatus  (Andersen, 1884)  )ﻞﻜﺷ4-10(  









ﻞﻜﺷ4-10 -ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻳﻮﺼﺗ bidentatuss  Brachionu      
ﻞﻜﺷ 4 -11 : ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔBrachionus quadridentatus  
  
- ﻪﻧﻮﮔBrachionus angularis (Gosse, 1851)   )ﻞﻜﺷ 4-12( 









  ﻞﻜﺷ4-12-  ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔBrachionus angularis   
  
    
نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻢﯿﻈﻌﻟارﻮھ بﻻﺎﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا یﺎﮭﯿﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑ/... ١٨١ 
     










ﻞﻜﺷ 4 -13-  ﺮﻳﻮﺼﺗﻪﻧﻮﮔ  calcyfloru Brachionus  
   
  
-)ﻪﻧﻮﮔLeissling, 1924(Brachionus bennini  )ﻞﻜﺷ 4-14(  











 ﻞﻜﺷ4 -14-  ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔBrachionus bennini       
  ﻞﻜﺷ4-15-  ﺮﻳﻮﺼﺗﻪﻧﻮﮔ Platyias quadricornis   
    
١٨٢ حﺮط ﯽﯾﺎﮭﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ یﺎھ 
 
- ) ﻪﻧﻮﮔKeratella quadrata (Muller, 1786 )ﻞﻜﺷ 4-16( 
-  ﻪﻧﻮﮔMacrochaetus subquadrara (Perty, 1850) )ﻞﻜﺷ 4-17(  









   
  
 ﻞﻜﺷ4 -16-  ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔKeratella quadrata   









 ﻞﻜﺷ4 -17- ﺮﻳﻮﺼﺗ  ﻪﻧﻮﮔEuchlanis dilatata    
ﻞﻜﺷ 4 -18-  ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔMacrochaetus subquadrara 
  
    
نﺎﺘﺳزﻮﺧ ﻢﯿﻈﻌﻟارﻮھ بﻻﺎﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا یﺎﮭﯿﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑ/... ١٨٣ 
     
-ﻪﻧﻮﮔ )Lepadella patella (Muller, 1786 )ﻞﻜﺷ 4-19(  










 ﻞﻜﺷ4 -19-  ﺮﻳﻮﺼﺗﻪﻧﻮﮔ Lepadella patella     
ﻞﻜﺷ 4 -20-  ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔTrichotria tetractis  
  
-  هداﻮﻧﺎﺧLecanidae  









 ﻞﻜﺷ4 -21-  ﺮﻳوﺎﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔMonostyla bulla  
 
    
١٨۴ حﺮط ﯽﯾﺎﮭﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ یﺎھ 
 
ﻪﻧﻮﮔMonostyla arcuata (Bryce, 1891  )ﻞﻜﺷ 4-22(  










ﻞﻜﺷ4-22 - ﺮﻳﻮﺼﺗ  ﻪﻧﻮﮔ Monostyla arculata   
ﻞﻜﺷ 4 -23- ﺮﻳﻮﺼﺗ ﻪﻧﻮﮔMonostyla decipiens  
  
-ﻪﻧﻮﮔhamata  (Stokes , 1896) Monostyla )ﻞﻜﺷ 4- 24( 









 ﻞﻜﺷ4 - 24- ﺮﻳﻮﺼﺗ  ﻪﻧﻮﮔMonostyla hamata    
 
    
 ۵٨١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  (52-4 ﺷﻜﻞ)  )6771 ,relluM( anul enaceLﮔﻮﻧﻪ-

















 anul enaceL ﮔﻮﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮ -52- 4 ﺷﻜﻞ
  
    
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ۶٨١
 
 eadinhcnalpsAﺧﺎﻧﻮاده  -









  ikcirreh anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮ - 72-4ﺷﻜﻞ
  aediolledBراﺳﺘﻪ  
  eadinidolihPﺧﺎﻧﻮاده  -












  .ps anidolihPﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺼﻮﻳﺮ  -82- 4ﺷﻜﻞ 
وﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻛﺮوﻧﺎ و ﭘﺎ ﺑﻪ  در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮد را ﻓﺸﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺮوي درآورده اﺳﺖ. در ﺗﺼﻮﻳﺮ
  داﺧﻞ ﻟﻮرﻳﻜﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
   
 ٧٨١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻛﻼدوﺳﺮا
  eadinhpaDﺧﺎﻧﻮاده 












  .ps ainhpaDﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ  – 92 -4ﺷﻜﻞ
  
 ﻧﺘﻦ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪام ﭘﺲ ﺷﻜﻤﻲ و ﭼﻨﮕﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.آﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺑﺎﻻ 
  
١٨٨ حﺮط ﯽﯾﺎﮭﻧ شراﺰﮔ / ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ یﺎھ 
 
 
-ﺲﻨﺟScapholebris sp. (Schodler,1858)  )ﻞﻜﺷ 4-30( 
- هداﻮﻧﺎﺧSisidae 

























ﻞﻜﺷ 4 -31-  ﻪﻧﻮﮔsp. Diaphanosoma  
   
 ٩٨١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 eadirodyhCﺧﺎﻧﻮاده -
















   sucirehps surodyhCﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  - 23-4ﺷﻜﻞ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﻚ ﻟﻮرﻳﻜﺎي ﺧﻂ دار و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻟﻮرﻳﻜﺎي ﻣﺸﺒﻚ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ 









  atatsoc anolAﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  -33- 4ﺷﻜﻞ 
  ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻜﻞ اﻧﺪام ﭘﺲ ﺷﻜﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﻜﻞ
   
 ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ / ﮔﺰارش ﻧﮭﺎﯾﯽ طﺮح ٠٩١
 











   atalugnatcer anolAﮔﻮﻧﻪ  -43- 4ﺷﻜﻞ
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻜﻞ اﻧﺪام ﭘﺲ ﺷﻜﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
 










  sirtsoritcer sucrecotpmaCﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  - 53-4ﺷﻜﻞ
  .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺷﻜﻞ اﻧﺪام ﭘﺲ ﺷﻜﻤﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
 
   
 ١٩١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
  ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ا )ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن( 
  eadiopolcyCﺧﺎﻧﻮاده  -









   sunilayh spolcycoseMﮔﻮﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮ  - 63-4ﺷﻜﻞ
 













  .ps spolcyC ﮔﻮﻧﻪﺗﺼﻮﻳﺮ  -73 -4ﺷﻜﻞ
  دﻫﻨﺪ.ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺑﺎﻻ ﺷﻜﻞ ﭘﺎ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﺎﺧﻚ دﻣﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
   












 ps adotameNﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ  - 83-4ﺷﻜﻞ
  
  


















      avral edocartsO ﺗﺼﻮﻳﺮ -04- 4 ﺷﻜﻞ
  spolcyc fo ailpaNﺗﺼﻮﻳﺮ  -14 - 4 ﺷﻜﻞ
    
 ٣٩١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
   )1681 ,selettieJ(  .ps sedionrublA ﺟﻨﺲﻣﺎﻫﻴﺎن 
 دﻧﺪان. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ 71 داراي و اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻐﻴﺮ آﺳﻴﺎي و ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎي اروﭘﺎ، در ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 از ﻗﺒﻞ. اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻓﻠﺲ ﺳﺎﻳﺰ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﻲ دار دﻧﺪاﻧﻪ اﻣﺎ ﺑﻮده ﻗﻮي و ﺗﻴﺰ ﻫﺎي ﻟﺒﻪ ﺑﺎ ردﻳﻔﻲ، دو آﻧﻬﺎ ﺣﻠﻘﻲ ﻫﺎي
 ﺑﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع. اﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ و ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ. اﺳﺖ ﺻﺎف و ﻧﺪارد وﺟﻮد ﮔﻮدي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ
   (.0102 ,daoC) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻢ و ﻛﻮﺗﺎه آﺑﺸﺸﻲ ﺧﺎرﻫﺎي. اﺳﺖ ﻣﺤﻜﻢ و ﺳﺨﺖ ﭘﺸﺘﻲ
  
   )2871, hcolB( sutatcnupib sedionrublA: ﮔﻮﻧﻪ
  nilirips: اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎم
  ﺧﻴﺎﻃﻪ: ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم
 2-3 داراي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ. اﺳﺖ اﻓﻘﻲ دﻫﺎن ﺷﻜﺎف و اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﺪن ﻗﺪاﻣﻲ ﻗﺴﻤﺖ: ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 01-81 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع 2-3داراي ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ،( 8 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 6-01 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع
 ﺷﻌﺎع 6-8داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 21-61 داراي اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ،( 21-31 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع
 ﻛﻤﺎن روي ﺧﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ 34-85 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ روي ﺑﺮ ﻓﻠﺲ ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع( 7 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ
 ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺻﻔﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 5،2-2،4) ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان ﻓﺮﻣﻮل و ﺑﻮده( 7-01 ﻣﻌﻤﻮﻻ) 5-21 ﺑﻴﻦ آﺑﺸﺸﻲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺎده درﺻﺪ 001 ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در 4-7ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ آن رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ
 ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﻳﺎ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ زﻻل يﻫﺎآب در ﺟﻤﻌﻲ دﺳﺘﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ: زﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﺷﻮد
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺣﺸﺮات از: ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .اﺳﺖ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ: ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . اﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ارزش ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻴﺎﻃﻪ ﻣﺎﻫﻲ: اﻗﺘﺼﺎدي ارزش
 رود زاﻳﻨﺪه ،ﻛﺎرون، دﺟﻠﻪ ﻛﺮ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ و ﻧﻤﻚ درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر، درﻳﺎي ﺣﻮﺿﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ
   .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﻫﻢ ﻫﺎ ﻗﻨﺎت در ﻧﻴﺰ ﮔﻬﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﻦ و
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   )2381 ,zissagA( .ps suipsA ﺟﻨﺲ
. اﺳﺖ ﺑﺮآﻣﺪه و زﺑﺮﻳﻦ ﻓﻚ ﺑﺎ ﻣﻮرب دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻫﺎ ﻓﻠﺲ و ﺑﻮد ﺑﺰرگ و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺪﻧﻲ داراي ﺟﻨﺲ اﻳﻦ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺠﺰا ﻋﺮض از و ﻛﻮﺗﺎه آﺑﺸﺸﻲ ﺧﺎرﻫﺎي. اﺳﺖ دار ﻗﻼب و ﺗﻴﺰ و ردﻳﻔﻲ2 ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان. ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ
 (. 55) اﺳﺖ ﻋﺮﻳﺾ آﺑﺸﺸﻲ ﺷﻜﺎف و ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ. داراﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻪ ﺳﺨﺖ و ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ
    )3481 , lekceH( xarov suipsA: ﮔﻮﻧﻪ
  -: اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎم
  ﺷﻠﺞ: ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم 
 ﺷﻌﺎع 2-3 داراي ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ. دارد زﺑﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺗﺎ و ﺑﺎرﻳﻚ و ﻛﺸﻴﺪه دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻫﺎ ﻓﻠﺲ: ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﺷﻌﺎع 9-31 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع 2-3داراي ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ و اﺳﺖ( 8 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 7-9 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ
. اﺳﺖ(  8 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 8-9داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ و اﺳﺖ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 61-81 اي ﺳﻴﻨﻪ وﺑﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺸﻌﺐ
 ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان ﻓﺮم و 9-41 آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻤﺎن روي ﻧﻴﺰ ﺧﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ 28 -011 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ روي ﺑﺮ ﻓﻠﺲ ﺗﻌﺪاد
 درﺻﺪ 2.66 و ﻧﺮ درﺻﺪ 5.52 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در 5-7ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 5،2 -3،5) ﻳﺎ و( 5،3 -3،5)
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮاب درﺻﺪ 4.0 و ﻣﺎده
 زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ يﻫﺎآب در و ﮔﻴﺎه از ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ در، ﻫﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﻻب ﻧﻬﺮﻫﺎ، ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ در: زﻳﺴﺘﮕﺎه
  . ﻛﻨﺪﻣﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺎو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي از. اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ: ﺗﻐﺬﻳﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ورزﺷﻲ ﺻﻴﺪ ارزش داراي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻳﻜﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: اﻗﺘﺼﺎدي ارزش
   ﻛﺎرون و دﺟﻠﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺎﻣﻞ را ﮔﻮﻧﻪ 008 و اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻏﺮب ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ، در ﺟﻨﺲ اﻳﻦ
 ﻫﺎ ﻓﻠﺲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﮔﺮد، ﻳﺎ ﻓﺸﺮده ﺑﺪﻧﻲ داراي آﺳﻴﺎ ﻏﺮب ﺟﻨﻮب ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﻓﻠﺲ از ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ اﻃﺮاف. اﺳﺖ 62-301 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ روي ﺑﺮ ﻓﻠﺲ ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻚ
 ﺧﺎر و ﻣﺤﻜﻢ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع آﺧﺮﻳﻦ. دارﻧﺪ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺟﻔﺖ دو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﻧﺪارد وﺟﻮد
 ۵٩١ .../ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﺎﻻب ھﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
     
 ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 5 داراي ﻣﻌﻤﻮﻻ و اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎف ﻳﺎ دارﺑﻮده دﻧﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ و اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 آﺳﻴﺎب دﻧﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺣﺠﻴﻢ اوﻗﺎت ﮔﺎﻫﻲ وﻟﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺎ ﺗﻴﺰ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﺒﻪ ردﻳﻔﻲ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ( .55) اﺳﺖ ﺳﻴﺎه ﺎﻳ اي ﻗﻬﻮه ﺳﻔﻴﺪ، رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻔﺎق ﭘﺮده.اﺳﺖ ﻛﻮﺗﺎه روده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 
   )9481,lekceH( sulubrab subraboicuL: ﮔﻮﻧﻪ
  :اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎم
   ﭘﻬﻦ ﻟﺐ ﺑﺮزم: ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم
 ﺟﻔﺖ 2 داراي. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﭘﻬﻦ ﻟﺐ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﻬﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻟﺒﻬﺎي داراي و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺪن: ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 3 ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺎﻟﻪ در( 8 ﻣﻌﻤﻮﻻ) ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 8-9 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 4 داراي. اﺳﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ
 ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 8 و اي ﺳﻴﻨﻪ درﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 71-91 ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع ﻋﺪد 5 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ
. اﺳﺖ دار دﻧﺪاﻧﻪ و ﻣﺤﻜﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع آﺧﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺸﻌﺐ
 ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان ﻓﺮﻣﻮل و 41-42 آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻤﺎن روي ﺑﺮ ﺧﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ 74-95 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ روي ﺑﺮ ﻓﻠﺲ ﺗﻌﺪاد
 ﻣﺸﺎﻫﺪه درﺻﺪ 17/4 و ﻧﺮ درﺻﺪ 82/6ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در 6-7ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5،3،2-2،3،5 ﻧﻴﺰ
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺴﺮ ﺳﻨﮕﻲ ﻗﻠﻮه و وﻻي ﮔﻞ اي، ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ داراي ﻛﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻫﺎيﻗﺴﻤﺖ در: زﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﻧﻤﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ و آﺑﺰي ﺣﺸﺮات از ﻻروي دوران در: ﺗﻐﺬﻳﻪ
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ
  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ: ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ورزﺷﻲ ﺻﻴﺪ ارزش داراي: اﻗﺘﺼﺎدي ارزش
 .ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺣﻮﺿﻪ و ﻛﺎرون دﺟﻠﻪ، ﻛﺮ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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  drarb delacs egraL: اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻧﺎم
   ﺷﻴﺮﺑﺖ: ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎم
 ﻣﻲ ﺑﺮاق و ﺑﺰرگ ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي، ﻫﺎي ﻓﻠﺲ داراي. اﺳﺖ ﺷﻜﻞ دوﻛﻲ و ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺪﻧﻲ داراي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ: ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﺷﻜﻢ و اي ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ، و ﭘﺸﺖ در آن رﻧﮓ. دارد ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺟﻔﺖ دو. اﺳﺖ زﻳﺮاﻧﺘﻬﺎﻳﻲ دﻫﺎن. ﺑﺎﺷﺪ
 ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع3 ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺎﻟﻪ در( 8 ﻣﻌﻤﻮﻻ)  ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 7-9 و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع 4 داراي. اﺳﺖ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ آن
( 8 ﻣﻌﻤﻮﻻ)  ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 7-8و اي ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 41-81 ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺑﺎﻟﻪ در ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻌﺎع 5 و ﻣﻨﺸﻌﺐ
 ﺗﻌﺪاد. اﺳﺖ ﺗﻴﺰ و ﺧﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺻﺎف دﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺪون ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺎع آﺧﺮﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻪ در
 ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻲ دﻧﺪان ﻓﺮﻣﻮل و 91-22 آﺑﺸﺸﻲ ﻛﻤﺎن روي ﺧﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 43-34 ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ روي ﺑﺮ ﻓﻠﺲ
 5.21 و ﻣﺎده درﺻﺪ 05 و ﻧﺮ درﺻﺪ 5.73 ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در 7-7ﺷﻜﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 5،3،2-2،3،5
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺮاب درﺻﺪ
 ﺑﻪ آن دﻣﺎي ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ را ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻣﺎ. داراﺳﺖ را ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ: زﻳﺴﺘﮕﺎه
 5 ﺣﺪود ﻋﻤﻖ و 1 -1/5 tPP ﺷﻮري و 7/5 -7/6 mPP آن ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 22/5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر
  . ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻟﺠﻨﻲ ﺑﺴﺘﺮي و آرام ﺟﺮﻳﺎن و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ ﺎﻳ ﺧﻨﺜﻲ HP ﺑﺎ ﻣﺘﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮاري ﭼﻴﺰ ﻫﻤﻪ رژﻳﻢ داراي: ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﺎي ﺣﻔﺮه درون و اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ از اي ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻧﺮم ﺷﻦ از ﺑﺴﺘﺮي روي: ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 در. اﺳﺖ ﺧﺮداد اواﺧﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ از رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻓﺼﻞ. ﮔﺬارد ﻣﻲ را ﺧﻮد ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﺷﻦ درون ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﻴﻖ و
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺎﻟﮕﻲ 4 ﺳﻦ
 ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ و ﺑﻮده اﻗﺘﺼﺎدي ارزش داراي آﻧﻬﺎ، ﺑﺰرگ اﻧﺪازه و ﺧﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ: اﻗﺘﺼﺎدي ارزش
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ورزﺷﻲ ﺻﻴﺪ
   ﻫﺮﻣﺰ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎرون، دﺟﻠﻪ، ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ: ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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Abstract 
Rregarding the potential and capabilities of different socio-economic, ecological and recreational, Hurolazim 
wetland is allocated as a special place  in the collection of ecosystems and environment and the study of existing 
ecological conditions  is necessary to protect and  restoring  management. In this study, monthly Samples of four 
stations (stations north of the road , Imam Reza (1) and south of the road, Imam Reza (2) ,in the  Rofayeh area  
and stations Tabor (3) and the Shatt Ali (4), in the Shatt Ali area) were taken during the year from April to 
March 2012. Samples included physical and chemical parameters , phyto and zoo planktons, benthos, fish, and 
fishing status. Phytoplankton samples using sampling bottles from 0.5 meters below the surface were taken and 
counted based on  alive unit. Zooplankton samples were collected by 100 micron mesh size plankton net from a 
depth of 1.5-2 meters . 
Benthic animals  and sediment were sampled by Van Vin grab(0.125 square meters). One sample for benthos 
and one sample for grain size analysis and percentage of organic matter were sampled from each stations. In or-
der to estimate the monthly depleted catches, data collected from the census in place and sampling was done at 
the time. Three fishing area has inspected randomly once every 15 days and active fishermen and caches were 
recorded in the prepared forms during the day. In this way, the number of observed boats, the average boat per 
day, the catches of the boats and CPUE were registered and total fishing effort was calculated monthly. 
 In this study, 194 species of phytoplankton were identified. Diatoms with 85 species, Cyanophyta with 59 spe-
cies, Chlorophyta with 31 species, Euglenophyta and Dinophyta with 18 and one species were observed respec-
tively.  
The highest abundance frequency of phytoplanktons with 38.96 percent were observed in Tabar station (3), Dia-
toms with 46% has shown the highest frequency and then Cyanophyta (34.17%), Chlorophyta (16.39%), Eu-
glenophyta (1.6 %) and Dinophta (1.58%) were included of the total abundance respectively. In the summer col-
onies of Cyanophyta were in high density. A total of 35 species of zooplankton have been identified. from Ri-
zopoda, the species of Arcellidae and Centripyxidae families, from Rotifera, the species of Brachionidae, Lecan-
idae, Asplanchnidae and Philodinidae families, from Cladocera ,the species of Daphnidae, Sisidae and Chydori-
dae families and from  copepods, Cyclopoda families have been observed that included about 98 percent of iden-
tified zooplankton. Respectively, Copepoda (39.9 %), Rotifera (34.71 %), Cladocera (22.38 %) and Rizopoda 
(0.843 %) were dominant groups. The species Brachionus urceolaris with average density of 7.29 individual  per 
liter, is the most abundant species that  included  17 % of total  abundance frequency in the wetland.  
The higher frequency of crustacean zooplankton such as Copepoda and Cladocera could be indicated  an envi-
ronment  more favorable conditions and expected to be good  status of food in the Horolazim wetland. 
Among the known benthic groups, families, Tephritidae (85%) and Chironomidae (7 %) of the order Diptera and  
Ostracoda (2 %) from crustacean, were the dominant macrobentic groups Among the studied stations, Station 
South Road Imam Reza (2), and the station Shatt Ali (4), were the highest and the lowest abundance respective-
ly.  
The mean abundance of macrobenthos in different seasons showed the lowest and the highest abundance fre-
quency in summer and  winter respectively. According to diversity indices, The stations Tabar (3) was the high-
est and the Station South Road Imam Reza (2), was the lowest value of diversity index. 
The results showed the higher than 71.84 % of Silt-Clay percentage in all stations, The highest value of sedi-
ments TOM in the Station South of the Road Imam Reza(2) in the winter and the lowest in station Shat Ali(4) in 
summer were recorded. Based on HFBI index the stations north of the road Imam Reza (1) and the station Shatt 
Ali (4) in moderate status and the stations south of the road Imam Reza (2) and Tabar (3) in good status  were 
classified. 
In this study, 15 species  of fishes belonging to 8 genera and 3 families were identified. It was noticed that 87.4 
percent of all identified species in the wetland belonged to the Cyprinidae family. The results of previous studies 
in 2006 and 2008 in the Iraqi part of Hawizeh wetland showed that the most common fish species belonged to 
Biah, Karas, Hemry and Shelej that included 89.3 percent of total fishing in the current study .Finally, It is eval-
uated that changes in water regime of freshwater wetlands, controlled the environmental characteristics and con-
ditions. That means water plays a decisive role in the vital characteristics of wetlands. changes of quantity and 
quality of water may be associated with changing the quantity and quality of biotic fauna  in wetland system. In 
the management and protection of a wetland system, it is necessary to adopt measures based on scientific princi-
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